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U'El MINIS.IERIO DE DEFENSA 
OFICIAL DEL .. EJERCITO 
REALES DECRETOS 
RBSB'RVA 
NÚlIÍero 3048j1978t por' el qu~ se dispone que el 
General de Brigada de Artillería don Alfredo 
Serena Oniscafré pase a la situación de reserva. 
Por :aplicación de 10 determina'do .en el artícu-
lo >cuarto de la Ley ·de -cinco de abril de mil no-
vecientos >cincuenta. y dos, 
Vengo en disponer que el Generall de Brigada 
de Artillena don .A!1:fredo Serena Guiooafré' pase 
. .a La sítuooÍón de reserva, por haber cumplrd-o la 
edad reglament·aria. .el dia veintiséis de diciembre 
de mil novecientos setenta Y ocho, cesando en su 
actual situación de disponible. 
Dado en Madrid a veintisiete de rdiciembre de 
mil no'\"ooientos setenta y ocho. 
El MinIstro de Deferu;e., 
MANUEL G1JTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
ORDEN DE SAN HERMENEOILDO 
Número 3051/1978, por el que se concede la Gran 
rCruz de' San Hermenegild<J al General Subins-
pector Ingeniero de Armamento $Ion Ignacio del 
:Riego Fernández. ' 
En consideración ',a. loO ,go1i<.:i'bado por el General 
Subinspector ingeniero de ArmMUento ,don Igna-
aio odel Riego Fernán-dez yde -co·nformidad l'?~ 
10 propuesto por 1a A~blea de.. !la Real y N[Ül-
tar Orden .-de San Rermenegildo? < <. 
Vengo ·en >colltcooerle la Gran 'Orilz de la xeJrerlda 
Orden, con la antigüedad del día treinta. y uno de 
marro de mil novecientos setenta. y odho, r~ha 
en que cumplió las condiciones regla.;menta...ias. 
Dado en :Madrid a -oc'ho ·de noviembre de :mi,} 
noveáentossetenta y ocho: 
El Ministro 'de Defeosa, 




Número 3050/1978, por el que se conceden los be-
. neficios de libertad condicional al recluso deJ 
Castillo de Santa 'Catalina (Cádiz) Antonio Gar. 
efa·García 'Jiméne.z. ' 
De conformidad oon lo dispuesto en el articulo 
doscientos cuarenta y seis del Código de Justida.' 
Militar, Leyes de veintitrés .(le julio de mil no-
vecientos cawrce y veinti-ocho· de diciembre dé 
mil n-oveoientos dieciséis y Reail Orden de ,d-oce 
de enero de mil novecientos diecisiete y pre"\ria 
deliberación del OonseJo ~de Ministro,s en su reu-
níon del dí-a. tres ,de noviem!br.e de mil novecientos 
sete~ta y ócha, 
. (J)'I1 S Pi 01 IN G O' : 
Articulo Úllioo.-Se COMeden los beneficios de 
libertad condicional, po:reI tiempo de. condena que 
le queda po'l' cumplir, ail r<'lclUBO ·del Oastillo de 
Santa Catalina EOádiz) Antonio García.Ga,rda 
Jiménez: 
Da..do en Madrid a cuatro de noviembre de mil 
noveoielltossetenta y -ocho. • 
El Ministro de Defe-nsa, 
MANUEL GUTlEll'tREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
r(llJ!e,l B. O. 4€Jl Esta.do,nÚlIU. 310, doe2S-112-1100'8,) 
1.5M 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
SBRVICIO MILITA!R 
Prórr~ga de inc~l'poración a filas 
Los contingentes- a'lluaImente inoo;r-
!po:re-dos. a .filas. eOIIliPT&nden un detel'_ 
minad'Ü número íd-e l'oolutas eaS'adoo, 
COTh Uno .¡y más \hijos, 'Y viudos ·en 
igua:'es 'Circunstancias ¡familiares. 
,LO! !protección a. estas famillias, 
eurrnüoO ('1 T('c}uta eSl el sostén 1/1>8 las 
:mismas, no -50& 'Contempla .~xpl;feita­
me·nte. ¡por la lLew '55/1008, Gen€lral del 
SN\,'Ício Milit.ar, ni e-n. ·el if\·eglamenlto 
que- la dE'l'>Il:rrolIa. lEn tanto' no se ¡pro-
:rnulgufl. la mo,¡lificación de .JaLe,y.Ge. 
neral ·del'Servi-cio 'l\ÍIUftar 'Y ,¡j.e. su Re-
glamento, actuallffi-ente. en tramita-
cló.n, .que regu:a es.t¡¡, prortooclón~ '&9 
hac,e ue.ce-sI.l.Dio· aJ:!bitra.r SoO'¡ucioncs doe 
Cllrootell' t,em1)oral, siempre qUfl. lo :per~ 
mita-n lns 'Primordiales. nooes.Htades 
de lOs. Ejércitos, , 
;P'ol" 'en.o, 'y a La 'vista 'd,e.l cont1n¡gen-
te. ·que. .S('> ~la de illCO'l'1p-Ql'ar -en el ai10 
l'Om, 'haciendo, Ut,¡o de 10..5 ¡farculif:a,des 
que estabIRcen los R!"tí-culos &1.6 Y ~i2.1 
d·e la >citada. Le-y, se estima oCoruvenien-
te la a.pUcación ,d'a. meldtldas. éLe. .cDlrác-
te;r e:xce;p,cion.al: 
En. su 'Virtud;, esrte lMind5rteric,. en 
cum¡plimierll&o <i'el A'Cu'Crdo ado¡pta:do 
por"e.l 'GonSle~o ·é(¡e 'Min1stl'os.e.n. Sllll'e.U-
,u,ión: d·e.! <1)ía, rJ.5 do(! ililCfembre (le 1WS, 
ha, tenMo a. ;bien 'di~poner: 
Art[·culc· íJ..0 :Lo'$l IlllJO!l:o·g p,eTtene·ai¡;¡n-
ueos al l'eerrn1l13!210 de 1'978 ,e. inscri'Ptos 
de IMBll'ina ,del re,emp1au;0 .¡16'> tl.079 Y 
agregad,o'$ a LOSllIDismoe. Ique 1~lJeb1en,do 
lnaOl'pora.rS<e91 11118.5: ·durante. el' afio 
t19'79 acrediten .clo·cume.ntallroer1fte serr 
casSJoos. y cOoll. uno o' lIll!á.so :hijo'& ha-
bULos 'en matl'im'Q'nio 'oo·nltraí,d,o·con 
amterioil'ida<lJ a la. inC()!1pOTf).¡ción ,die su 
l1amarniento ''1 'viudos 'e.n iguale,sl ctr· 
OlllHi,tanciws d'amiliM'es., ,pod'I'án. 9>o11cl. 
tal' Ipr6rrogs. ,de dnco,l'p.orad·ón 'die ~ri" 
¡iwJ:tl. 'Clill$1¡¡' al a.rnparo .. cUe~ !C!J¡SJO %'lllie.l 
u,l't~culoo, 200 .cJ¡el lRegnlJJmeruto IGe,neral 
dellSexwi.cio iMilltílll.', 
Alllt. 2,0 lPara, s.oUcito.l' ·1a. 'Pl'órr,o'ga 
d,¡! ! fHHl·pp1(),r!l:f:i,ón: Ipre.viSlta ·eh· el al'-
j¡fcu:o atJlt~rio·r, ¡t.demlÍSlde. 1(t¡ ,docu· 
men'lta,ei6n c1tndíJ., deben Mrooit:l1' que 
el in-t,l~l'!l~!1do (JI'> e1 '~'oJllk'¡n ,dIIlSUS lli-
~R. . 
h~l't. :1.0 ¡f",OI'\l @x'p~d,lNl'tm, ibtl.Hlíll¡io'~1 en 
0.1 >(}u,H'[) ~ dtl',t 1j¡j"t.'t~U¡'¡) 2&1· 'lmli()18 '1lU!¡} 
!',c·¡i¡olJ.ol!X1 j,[\ '¡WM'l'Olg,(l¡ 11'¡1, l)Yrúm01"t~ c}¡¡,· 
S:R 'pCl1' ?lIja' C&Mt¡},O,(!on UtI·O o' ímd.~1 bi· 
. J'rl~, Cl vJudol'len 19l1n~as 'cil"cunsrba;rl-
. ·clo·$ !ümUf o.rQSi, FJ.L\r!Í.rn d'ruUa'do'S' 'por la 
Ju.nta .ale, 1C1ü·.,jil'l'('HlJCjó,n. 'y lRervfsli6n 'ca-
l'rc¡.s¡p.o·rltd!i'e.ute, a,.jUlstán,d,o,slf> 'su !(;rami· 
D. O. -nl1m. $7 
1 
taGión a lo ldlis<pueS'to en el lReglamen- I Caballería. que. ifigul'ar.elacionado €t.Yk 
to ,cLe la J:..e.y Genera.ldel Serwn.'Ci-o \Mi- la misma es Ramos y [la Sá:nch~z, 
litar. . CCHno apa~ooe en la .citada Orden. 
Art. 4,Q A 10'51 efectos de ~plicaci6n 1\1a,(IIrid, f?Jl <le diciembre d.e :t9!78. 
al?: ]3,.. ¡ptes &ute' 'Ol'cI,en, se eSltaibl-ece, 
, con 'car{i:clere-x-cepcióna:h, expresa dis- El Teniente General 
pe-nsa ·ti" loS Ipl8lZos que 4eteil'llnina el jefe Superior de Personal. 
al'ti-oulo 500, del He.glamenti), d~1 Semi· GÓMEZ HORTIGÜEL!. 
c~o I)¡Iilitar, 
~Ia{l,rid. 2Q d~ lfli-a1embre >de 1r.8. 
G'UTIÉRREZ MELLADO 
(De.l B. ú. d.el E. .n.o ~10, de 28-12-'i'8.) 
----------..... ----------
I&ATURA SUP~RIOR B& 
'PERSONAL 
Pirecd¡;~ ~s~-;! 
CURSOS PARA LA. OBTEN; 
CIlON DE LAS APTITUDES 
DE BUCEADORES DECOM; 
I ·BATE Y <,-VERlAS 
i Convocatoria y designaiión de as; 
pirantes 
15.645. 
, Por Ihaber smrid{} modifi-
caciones en cuaIllID a la :fecha d.e su 
desarrollo' en el: ,Centro de- Bu.ceo d.e 
la Arma-da los cursos opara la obten-
ción de las. 3lptitu-des de· Bucead()r 
de >Cambata. Y ,Averías, se l'Mti'fican 
las 'Or.cl,eneSl lllímOO'os< ;13900/~/'i'8 Y 
154261293/78, en el sent.ido que, loS' el-
PERDIDA DEFINITIVA DE' tados cursos tendrán lugar desde. el 
LA APTITUD P '" ('[l "CAl ~ <1e !l!ebraro .al $l) -de junio de 1919. ai~ " El .ptwsonal desigrutdO 'Pa:ra estos 
DIISTA CUl\S'OSl ihal'a su pre9>snta-c1ón en al 
15.643 c. B. lA .. (Cartagena), el pr6ximo día 
En <cumpl1mie-nto (le. lo dis- 216 >de enero d-a.ll9f79, a las 9,00 h()l'us. 
puesto en el apartado 2.2.2 d-e la Or- ,Mad~i.a.., FiJ'I de -dici.embre d.e 1978. 
den ~e 14 de marzo de 19'i8I{D.·0. mí· 
mer,o 6;5,), modillaada Ipor la Oriden de 
29 de junio> de ;19?i (D. O. núm. nO), 
se concede. la. .pérdida der la a.ptitud 
paracaidista al 'll'&roonaL que a .con-
tinuación s& re}aciona, detallándose 
el por·centaj 8< ,de. gratificación a per, 
El Teniente General 
Jefe Superior de Persona!. 
'G~1EZ HORTIGttE'LA. 
eibir a ¡partir <Le la !techa Y afios .e,n 
que lo ha de devenga.r IDi-entras, per- CURSOTlRANSFORMACIIO~ 
mane:oca en el servicio, activo·, '$leg:ún DE ESPECIALIDADES 
determin'lleJ; a'partado 6.2.3.~ d.e la 0:;, HA WK.BASICO EN HA WK .. 
den de 2 de marzo, d-e. tl.9I73 (ID. O. nu- . . MEJORADO 
mero '5>1). ' . 
Brigada, d,e.ln¡famtería ID. Julio, Sllá· 
rez IR's-ndel1es. 4() ,por 1100, a q;la.rtir d.e 1 
de enero de 1m, 15 afios. • 
Sargento 'P.rlmero da., Infa.ntetia don 
Juan Me,ngua1 CastlUo, 30 por' :100, a 
pa'rti,r de 1 ·de eonero de 1m, lO atios. 
Sal'gento dos '¡'nfante.ria. 'O, .AlJberto 
.Alejandro Igl&SiélJS, 30 por lOO, a pa.r· 
tir de r1 de ·e'ner,o de 1900, rJ.0 atios. 
Madrid, ~ ,de dici,embr.e de 1978. 
El Tell~ente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
,GÓMEZ HOIlTla'6IlLA 
IREV ALIDACION ANUAII 
DEL TITULO PAJRACAI. 
DISTA 
15.644 
Se .rectifica la Orden núme-
ro 1,t¡.95QI.~/78, en 'el s>6>uti·do de. que 
·elpl~iIll'~l' ap·ellido d·e-I temiente: d¡;¡ 
Ineconocimiento de especialidad 
15.646 \P.or !hwer supeDaiio >con 
a·prov-e,e'ha-mie:p.to ·e1curso eo·nvocaodo 
por órdenes 8.717j'JJ72/7S Y 9.603/.187/'18 
Y pa.ra. ~l.que ¡fueron :nombrados a.lum-
:nos por ord.en 10.7351.2:10/'18 Y lUfi't¡ 
f:19¡78 se reco.uooo la . espe,cialidad de-
Ma.ntMllmle,nto de -G:rllpOS Electróge.-
no,s a, los, s>uibod:ic1ales, >die IArUnería '1 
sulbofic1ale.g¡ e,;¡!J:)8cia.1iStta.s que. a oon-
tionuaJci6ru 5'8 l'e1:a.ci'iJl1!an:: 
Subteniente de. Arti1ler191 D. :fum 
Sa.nzCassme.( 4OrJ.S). 
llriga.ds, 'D, Fra.nc111co Má:rmo'L R.a.. 
que.DO. (4..000), . 
·otro, D, iRMllel Duarte Lobato 
(4-$38). 
'Otro, 1'), Braul10 Hodriguoz Vil11a· 
iIl.uevo. {Ml02). 
oQ'~:ro, 'O. .Aluton10 Cor,Na 'Gare1a (5007). ' 
Otro, D, ;Jos6 R-ecio D'O¡fifli;re, (Ij@¡f,)¡ 
Ott'O, D, Fu'tlil.eiSico Lmnala. GOilizá • 
1ez '(500'6). 
,Sargento pl'ime.ro ID, EUl'iqu() Rome.-
ro tAl'anda 1('1Y506). 
30 d·e diciembirEl d-e. 19'18 1.~ 
Otro, D. FacUndo MOl'sno Gómsz 17,-Otro, D. José Sánch.ez MufiO!li Paradistas 
(5548). (11í3). 
Otro, D . .Aill.ton,io Ortega. Gutiér.r.ez 18.-lQtro, D. José R.a.rn.ír.ez Auya.net . 1.~4.l1ér.ez D. íFéloix Arella,no Mora· 
(500~). (118). .• le,s (92). . 
Sarge.nto D. Antonio Román Gallal'. 19.-Subtsniefflts D. Félix Ga.r.cía Ve... 2.-Subteniente D. Juan OrtElga Na-
do ,(6003). lasco 1(12-2). . . v.a.·rro (125). 
otro, D. Salv8ldor González ROom·' 2O.-IBrig;aJd3J ID. ¡Coeroe Sa.lom Vidoa,.l 3.-0tro, D. Ví.ctor G8!rcía Gómsz 
guez('f.140). (13{). (1~56). 
Otra, D. ,JU8!U Navatrro iBereonje,n021.-0ti'o, D. Juwn .ortiz P-o;¡¡.s (134). ·4.---'Brigada D. Alfonso iMuñoz A.1on.· 
(~V¿, D. Jesús Gonz¿1-e.z¡ Tudsla d~(14~;ro, D., Antonio Hoyos D.el-$'a. s05.~~~0, D. Z8!Carías Revu.e.lta Mar. 
{~}. '23.-0tro, D. José de la Cruz Pérez tfn (t%).· -
Brig3ida Especi.a.lista .MAME D. Ga.- (1M). S.-Otro, D. Juan Orespo Vá7JC{ue-z 
lJ.rial iMo.nteagudo dEl la Fue.ntEl (173). M otro D An¡oeto Ga.r.cía Vives (1917). 
Otro, D. José Gozado RU3ino (1S1). (14-)'- , . q.-ot.ro, D. ADdón·Nav:a.rro Sánchez 
Ot J . S' f' ;). . (iJn.c). . ro, D. ose lerio Ba.T.re-do \229). "" Ot D V' ~A. Gál U'" .:AJ'lJ 
.<nJ.- ro, . }oenuo. vez llTIQ o "t Ant e Sarg.e;¡¡.to EspooiallistaiiMA...M:E D. José (1M) O.--:V ro, D. . ouio ollos Cid (2~). 
Pitar.ch P·erles (ron). 26.~Otro, D. Juan Mifianó Rubio L9.-:-,ot(;~3,)D. 'Gorgonio CasteJ.blanque 
otro, D. Antonio G6me.z· Pal'ooes (152) ano """ - . 
('f.16J. ~7.~tro, D. Manu~l.Rui!li Femán- (~i~otro, n. BIas Mal;tíne-:¿ Gareía 
'Madrid, 2fl de diciembre de 19178. dez(100). ' 28.~Otro, D. Fron-cisco' Sáill..cJhez Ga>r. . :1!1.-'Otro, D. Antoillio F-e.rnández Ru-
cía (100). bil~') (.2380tr)· D V· t .. .< Jefe Superior de Personal, 29 -Otro D José Riv.ero López, {1ro) .;.,.~ '. o, . lo(} orla.no Bernab" El Teniente General 
-GÓMEZ HORl:IGl1ELA • ,. '. • Ea·ntos (242). '. 
3{).-ütro, D. iAngel P8!OlOS Caballe·· 13.-0tro, D. Agustín ·Lupón Arcal 
1'0 (1ü2). (253). 
3!1.-0tro, D. Gaspar Calero Ville.na 14.-0tro D. Paul1.no ,¡le Paz Gon-
P;lUME1R CURSO DE APTI" 
TUD PARA ASCENSO A OFI= 
CIIAL EN EL CUERPO AUXI. 
(1M).' zález (254).' 
ez.-Otro, D. Joarquí.ri P-ér.ez Jimé" 
ne.z (173). 
LIA'll DE ESPECIALISTAS 
Segunda convocatoria 
15.647 Por !h.a.;}),e-l' supe·rado .eJ. e-xa.. 
me-n ptr.e-vio a ·que (b¡acia r&f,er-encia la 
Orden ,¡lela IConvo·catoria fflúm. 7.1531 
14:4J.78, son ,designados a.lumnos para 
la. .realización del Curso los Ofi-c1a.les 
y subOficiales que a: ,contioIl.uaCli.ón se 
1'.e1acionan. 
PRIMERA. RELA.CION . 
33.-otro, D. ,Ma.nueI iPuertas Ro-
d.rigo ,(174). 
34.-0tro, D. Salvador -Gofflzá1ez Ruiz 
(lS9). 
35.-lÜtl'O, D. ,Ma,nuel ¡Rivas Ro·dr!· 
gUE>2: '(lge). 
36.-0tro, D. José lPéll'62: Arias (100). 
m.-Otro, D. Antonio Mo'rsnatti hil 
(1119). 
38.-ütl'o, D. Juan Gómez Ca·rpio 
(207). 
39.-0tro, ·D.· ,ManuEll Lirio Garcfa 
(209). 
4O.~Otro, D. Atilio Herná.nde2: Go,n· 
zá.1ez (21Q). . 
41.-ütro, D. ·l\;Ia.nuel Ro,drígue2: Po-
lo (212'). 
Mecánicos eLectricistas ele Armas 42.--lÜtro, D. JuliáJn Rui2: F6tl"náJl,dez 
(216). . 
1.-Alfér·ez D. Ml1nusl Gar.cía Zuro.- 43.-0tro, D. Antondo Pé.roez ·dB<1 Po. 
bada .(30). .' . . zo 0(220) 
2.-'o.tro, D. Aleja,ndro, Lobo Sá,n. 44.~Oiro, D. Mamuel íFo.ntáide~' F.e,r· 
ehez (32).' nándsz ,(W) 
3.-Subt-e-niente D. F'¡;'aroofsco Durán 45.-0tro, D. C3>rmelo Pérez Viera 
Gor,dillo ,(4.1). . (226). 
4.-40tro, D. Enri'que Ro-goe·r Alt'o-cha 46.-ütro :D JUaIll Dusfias F-ena 
(48), (227) ,. 
5.-Otro, D. A:ntonio ::Ma:nri,que Am.· .' 
tigüeodad (62). 47.-0tro, D. An.tooIl'lO He,rrera Sa.enz 
(,,~) . .,.-JOtro, D. 'M3Jnu,e.l Al.amo Mor.efflO (2~~~Otro, D. V~ce.nte Ob:ooa Huíz 
Vi) • . {233' 
7.--0·tl'O, D •. F-eUpe C8!UO Oi!'tfn (6\J'). 49J.:.:otro D. FrCltnci.sco .B&nft&z Gil 
8."""Otro. D. F-austl:no ~astor PXi·eto (242) , , 
{7í:':""Otl'O, D. José AlemáJl Ram1r~ {:i':""Otro, 'D. F.r8!ncis·co OJ:'fila Coll 
(S~k-'Otl'O, D. JOOlé Rodr~gu,e-z iPo,nce 51 . .:....0tro, D. A.ntonio JurMo Guillén 
(SS' {21m, 
1t, ... Otro. D. Josó Vico ,GutiéJ:'l'e,z (J:j-Ot!'o, D. ¡'osé· iRoJJdám, f.Hel1edla 
(104). . i 53 .. .:....0tro, D. Miguel Lozano· Bon-12.-0flro, D. iM~guel (Pérez :,A,r as nf'U ("~3:) (107). ' 'IW • 
'1\).-,Otro, D. IGipl.'lo..no Mo,ncf11villoM.-·O,1lro, D. Juan P,érez Lueingo 
Po.scUM (100). (200). 
114.-0t1·0 D. RlJJfae.l !PalillO ,Mut1oz55.-0tro, D. M!1JllUsl Lóp'ez, Nar.a..n¡o 
(1,1,1). ' (::Qlllt). 
15.-0tro, .o. DámSlso Gar·cia Ubé 5,u.-'O·tl'O, D. IAlng.¡¡.l Sla·nco Atie·n,z(l 
(1)112). (273). 
116.-'Otro, D. 10,~é santalla Sal1ve- 157.-'Ot1'o, D . .Rufino BICltUoCO A:tien. 
dra (.115:). za (200); 
Mecánicos electricistas de 
transmisiones 
l.-Alfé,l'.e>2l D. Tomás Mufíoz Rodrí. 
guez (20). . 
2.-0tro, D. Tomás Góme-z Sabrido 
(21). 
3.~Otro, D. José Caball-ero Calleja 
(22). 
4.-0tro, D. ,Rafa,eJ Idoi-pe Ca..ntoiIls 
,(25). 
5.~Otro, D. José ,Az,nar lMa·rtinez 
(32). 
6.-Subte.nie·nte, D. Horooio Hodrí· 
gue21 lF-erreJ:'o (35). 
7.--'Otro, D. Víctor Fensr lMartinez 
(4-9). 
8.-'Otl'o, .D. Faustino P~n Sánch>ez (56). . 
9.-0tl'o, D. Julio Torr.e,.s Casal1o' 
(59). 
10 . .....:0tro, D. Mateo :Bove-r Vaque·r 
(806) • 
1,1.-0tro, D, José ·Garcia .Palma 
(100) . 
12.-otro, D. Manu",l Ballesteros 
F.ra·nco (107). 
13.-0tro, D. MarlCeldno Castro Ma,g-
dale,na (100). 
14 . .......;Qtro, D. Tomás Vázque-z. Basti. 
da (1.10). 
15.-'Otro, 'D. M·ariano Sánchez: Mom. 
biela .(1.12). 
1i6.-'Otro, D. Aintonio Flores.' A.lma.-
gu'o (1:19). 
l7.-0.tro, D. M8!nuel Rome-ro, Bal-
parda (1f2:1). 
lS.-0tro, .o.' (Pablo As.enjo Molina 
(1~5). .
19.-0tl'o, D. Moouel Otero' M,sl 
{1,30}. 
20.-0tro, 'D. ;roSé Ma,rtlnez Abr;ij6n 
(134). 
21.-0tro, D. Luis. Día·z Tom'orrlorJ!ta. 
(154). 
í/.'2.-Cltro, D. Josó ,Hodriguez 13a!ilo,s, 
(:1;57). 
23.-:Br.igo.d·a D. José 'Mo.rclli>:o,o. RCltn. 
do (1150066). 
24.-0tro, D. Jo,sé Valdós Maur.elo 
(1M). 
25.-0tro, D. Fl'ancisco Alv8;ll'eZ Do: 2't.-otl'O, D. Miguel ,Cuesta: Leal 
míuguoo ~163}. (160). 
. '26.--'Üiil'o. O. Luis Martín Blázquez 28.-0tl'o, D. Julio Gon~ál.ez ',Cilas 
(163). (11{)2). 
2't.--Otre, D. Jesús Granja Lel'ina 29.-0tro, D. F.ra.Misco Tul' Serra 
(lCm. . {tUS). . 
2S.-Otl'o, D. Av.elino Ga'l'eía Sánchez 30.-0tro~ D.' José ~R{)drfguez; Guerra 
(;J.~). . . (1~). 
29.-.-:otro. D. 'Sebastián vil Juan 31.~'Qtro. D. F·rooclsco del Vall& de 
(17¡fil. . laCl'uz (167)'. . 
- 30.-OIiro, D. iíosé Faileó Salvá {lOO}. 3.2.-0tro, D. Ado.lfo Arto Bergés 
31...-JÜtro, l). Manu.el Pastor Ruiz: (168). 
D. O. núm. 29'i' 
6.~Otro. D. Manu.el Porlel31 Bove-
da (208) . 
7.-0tro. D. Francisco Garil!a. Lau· 
reano .(217). 
S.-otro, D. Anastasia Maestr-e Maes-
tm~ (2'31). 
9.-0tro. D. Agustín De-pero Domin-
gue.z (231). ' 
lQ . .....:Otl'o. n. Aur·elioPérez Alonso (3(}1). .-
Parooistas (181). _ 33.-0tro,-' D. Pedro Cruz. Ra,míT€.Z 
3Z.-iO;tro, D. S&J.lafín·Soriano Martí- (1'i1). . • 1 . ......:Brigada 'D. Flra,ncisco. Sobrino 
1l>B:2l '{18!?}. M.-'Otra, D. Ama;udo- Santos ''M-e- González {217). 
33.-btro, D. losé ;Pastor Diego (lSi). diavilla. (176): . 
m . ..-JÜ1lro, D. 'Fra,n.msco Castilla; Sa- . 35.-0tro, 'D. Juan Rjncón Barceló 
J.mas 1(!l.85). (:L78). 
35.-0tro,· D. Jesús Franco Barbero 36.-iOtro. D. .&ng.e.l p&o&z, Varillas 
'(lOO). tl80). 
36.-0tro, D. Juoo Alvarez. Pérez 37.-0tro, D~ Consuelo Rodríguez Es-
{1{M,). pionosa (188). 
\l.7.-Otro, D. Air1tGnio Franco 'Téllez: 38.~OiJro, D. 'Emilio Madrid Gómez 
(195). . - . {::I.OO}. 
38 . ..-JÜtro. D. José :M.& 'Collado He-' 39.-0tro. D. Franoeiooo· Foernánd.ez 
1'1'1>1'05 (1W). Reinoso (1m). 
39 . ..-JÜtro, \O. F.rancisüo 'Mañas Car- 40.-0tro, n. 'Ma.nne-l Vare la. Váz,. 
mOJlá X1OQ.). que"Z (209). 
41.-Ot1'o, D. Domingo Llare.na. Gá-
Q(Jer(Jl].(Ytes ele Taelio 
1.-,A.l1éa:'&!i D. ·Migue.l Bon-et Sastre 
(~. - . 
2.-0tro, [), Julio Vizca.íno- Mora-
Les (S7). 
3.-SUbte-ni,eonte D'. Pedro .Fernán-d.ez 
Mr~cMz '(55). 
4.-otro, iD. lu!lluRam6.n' ,Ma.rí (00). 
5.-Otro. D. Ab~lardo Al:meta Tgle-
si0.5 ~7S), 
6,-Ot1'Q. D. Luis Martín Rubio (75), 
7.-Otro, O, Dio..nisio Palacios Mar· 
Un (717). 
. S.-otro. D. >Co.nsta.nt~no C8!l'l'asco 
Bocos (82). ' 
9 . ..-JÜtro. O. Lu~s Nogés lCaro (85). 
. 10.-IOtro, D. 'Baldom·el'.o Bautista. 
MOO'ooa {SS), 
11.-0trQ, D, Tomás Sán,che'z Sán-
<chez 1(00). • " 
1~.-Ot1'Q. D. Faustino 'Donis lGarC10. 
(911). 
r13,-lOtro, D. .Antonio He,rnamsáiz 





~.¡j.-oQtro. D. S,~rvand:o ,Lacuesta D,e1. 
gadO ~1'()()). 
16.-'0;1;1'0, D. fFr¡un-clooo Frisuelos 1C0-
na..1I~(2). . 
'l'i',-Otro, D. IAnatalio Pinillos Abe-
jÓlll .(t12). 
::1.S.-'lOtro,D. Ma.ca.r10 Gutiérr,ez Al-
vwre21 ·de di\¡ Mariona >(123). 
19'.-ISubtenle.nte n. J'ua;n íl?o;rtillo 
Mé'ndez (100). 
¡ZO.-Oltro, D. IRamón Valnr,de Sáe·z 
(128). 
~1.-0tro. D. NicOlás Mrur111a Carro 
(\lOO). 
~.""'Bl'iB'a'(la D. IMáI..'!limo Gar,01a 'Ve-
ln,¡,j.¡lo (140). 
2'3.-0tro, D. 'v'OC'a.noJsco· BtlIe.1.1a Mori. 
lln's ¡(114,~). . 
24.-O·tro, 'D. Bnrtolomo Alamo ,d:e·l 
mGz(~). . 
42.-O-tro. D. Leon<ardó RUiz: del ca..s.. 
tillo (229). 
4a.-'Otl'O, D. José NavalS Rui21 (236). 
4.i...;;.,Otl'O, D. Jaime seguí Ge.ne-r2M)}. 
45.-0tro, D. Juan Gómez González 
(~lS). 
46.-Q.tro. ID. José CaJ:¡;rera 'Roro 
(251). 
47.-0tl'o, D. J'osé Astor Guardiola 
(252). 
48.-0tro, D. Rafael Lab-rador OrUz 
(200). 
49.-'Otl'o. D. Norb-e.l'to Rodrigu-ez La.. 
gl1ua (257). 
50.~Otro, D. Manue.l Frías Hurta110 
(259). : 
51.-<Otro, ID. Antonio Brio,ngos Me;.. 
rino 1(262). 
52 . ...:.0tro, D. Antonio Gui11>é>n Qu,e;.. 
Sluda 1(2$). 
QUímicos artificieros po~voristas 
1 . .....;Subtenient:e D. Fe.rna;n,do-Montes 
Al'luce·a, (00). 
2 . ....;Otró, D. il:Ldefoitls.o, Domingo Sáez 
(00),. 
AJs1mlsmo, de -cCJon!o!!:'midad 'con lo 
e:x:lp'r,es1adoQ, en lla. Orde.n de- la. COlnvo-
catorJ..a ,éLe l.o de n,gosto de· 1007 (Du. 
lUO 'OFICIAL núm. 2(7). por tener apro-
·bado e-l eX!limen p,revio. s.on lnombra-
Idos alumnos ,de,l m6lnciCJona.do' Cllrso 
los oUciale..s y ,;;ubof:l:ciales 'IIUSl igua.J.~ 
me,nte Sé relo.,oio.uan. 
SEGUNDA nELAClON 
1Ilccánl,co8 ebc(}trtcistas /Le A:l'ma8 
1.-IAUé1'r.,z D. Ml11ua,t LUera, Bu1osa. 
(~t). 
~.-nl'i~t1.¡lo. D. José I!'loIt'1't Ro,on, (1~91). 
3 ...... 0tro. D. Jo<n,quin 1 ..ar,ri·no,ga Ma. 
ll~ro '(157). • Bio (147). 
25 ..... 0tro. D. 
gueot' (1511). 
Sarto,lomé !Po,ns Hu-' 4 ...... 0:fil'0, D. Pedro ,P.e<llo,Camacho 
2'(l, ..... Otro, D. 
¡ouef1as (100). 
, (197). 
iF,eUc1a.no Ca.~t(l¡llanos5.-'Ot1'o. D. A1nto-nio iCa.1za.d'O A1ce.i. 
ja,~ (204). 
Mecánicos electricistas d.e 
transmisiones 
1.-Subteniente- D. Juan Santos Luna 
(M). 
Operai!.ores ele radio 
1.:....snbte.ni&nte D. Fernando Carre-
tero ICaturla (48). . 
. 2 . .....:0tro.D. Florencia de TEma Del· 
ga11'O (106). 
S.-Otro, D. lsi.dro L.ezcano Alvaraz 
(110). 
4 . .....!J3.tligSlda. D. Moouel Vargas Bal~ 
boa. (1m). 
5.:-otro, D. J'oaquín G8Jl'cia ürdu'f1a 
(ti3). 
S.-Otro,D. J'osó J'o,rge Recio' (~4). 
'i.-'Otro, D. José Quif1onoo Periáf1{:loz 
(ti9). . 
Las Autoridades .regionales ,respe.c-
tivas pasa-portarán a loscltados alum. 
nos con la ante.l8íción suficl-ente para 
que puedan efe-ctua.r su incorporación 
a. la .6"oademia Espoo1allM1l1tar a las 
10 'horas ·del día 8 de e,nero p.róximo. 
Madl'id, 2f1 de ·di-ciembre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de ·Personal. 
'GÓMEZ I-IORTrGüELA 
" , 
ESCUELA DE ESTUDIIOS ,TU. 
IIUDICOS y 'ACADEMIAS 013 
IINT13iRV13NCION, S.A;NIDAD 
y FARMACIA MILITAIR 
Ascensos 
15.648 
. ¡De acuerdO COO J¡o dis.?uesto 
en laSl inS!f.ruc-c10'nes ,po,r JJas. que seo 
rilgen las convooatoria"s. de ingres'o en 
los ,Oe.ntroS! de Emellanza ·citado&, 
anun>oJ..8ídas por.'Ord-e.neSl d.., 'm d,aoc-
tu,b.re; de 1m '(D, O. núm .. 2JOO) y !de 8 , 
de. n1ovieu'llbre 4e :J.91f7 OD. 0, ·U¡'1ID¡¡-
ro 278), se nombraricf1.bn,l1er,ci!!1 lLlf.é· 
reces; cwetéSl d,(j. Lo,e. respll<ctlv.oSl .cue~'· 
po's,. ·con tl;utlgüednd de :J.la. de d1ciilm-
bl'a, de 1m o, ~oSl caballn,i'Os o(llj¡df,jt~a 
que' S!e reln:ciomtn ll. cou'tirlun.c.Mn ,por 
Ol'>dOl1 .¡l,e Ip'Ull!~n(l¡ción obd;¡,nld¡t Ml. él 
Curs.o co,rrcSlPondlfHlte .¡l,e1 pr.1me,l.' pe· 
riodo del !P1<aIí de- IElStud1,ol!\! ¡(Forma-
ol:ón MiLitar)" real1z;ado -en 18. ACad'e· 
mia 'Gel1ierrul M1l1ta1'. 
CauSlarán alta e,n loS! Ce<ntl'oSl d,e 
Ens,,,f1anz:a de SU.SI respoe,etivoSl Cuer-
.po:s. onn feClha 1 de ene·ro d,e. ;19l7lten 
D, O •. núm. 297 
los que .efe.ciuarán su ',pllese.nta>ción a 
l!as die·z horas' del dio. g, 4" ene1'0 de 
1979 ,para realizaJ.' oe-l seguooO',!pe1'iodo. 
,EscueZa ae Estudios Jurídicos 
1.-lD. José IMUllO:Z¡ íDominguez. 
2.~D. 'Carlos Turieil Sandín. 
3.-:iD'. José Cánovas Mart1nez. 
4,.-lD. !Federieo Vá2lque21 Tapioles. 
5:-D. ,Fl'ancisco \Perooa Gámez. 
6.--iI}. Francisco 'Díaz Malina. 
1 . .:...m. José Uorente, Sagaseta ds 11ur. 
40z. 
3.---lIY. lAnionio de los' Mozos Touya. 
9.--;D: Gonzalo Zarran21 Doménooh. 
10;-"D. ¡JI.lanuel .Domingo' Gareía. 
11 . .....JD. Joaquín Hod;ri,guez Ramos .. 
12.-D .. losé ~Sáncihez¡ Silva. 
:Academia ae Intervención 111iLita;T 
r1.-!D. !Pedro Borl'ajo Rojas. 
2.-D. :José .López Va1ti-e-rra. 
3.--;D. Víctor Uorente ,,.\ha1'ca. 
4 • .....,D. I.'\.ngel Tejada Gil. 
5.-:D'. \'<\ontoni,o Medina Cordero. 
6.-'D.Fausto Fener Bor,rás·. 
. 7:-D'. Juan liménez Conejo .. 
8.-iD.F,ernando Hel'llálld,ez E:>pino. 
l>.-lD. 'Enrlqu~ GómeZ' de. Arando. Vj.· 
llén. 
10.---!l). JoS!(} ,Martín Gon:z¡dlez. 
.4.cad.emia de Sanida{Z .lI,ff,!itar (Sec-
ción de lilcáicina), 
3..-lD. ¡Fernando Jordán de Urrfes do 
1(1 >Colina.. 
2.-!D. Ange'! ,Serrano t2.1'u:íí.oz. 
8.-ID. ,Gon·zO!lo Hel"llán.cl.e;z, S.áll'cht~z. 
4.-iD. Manuel Guiote. iLinal'es. 
'5.-ID'. ¡Emilio LUl'ngo Fern!liN'!ez. 
6 . ....J)t. il\1anrique :Mar-coHel'n,(mdez. 
7.--D. José SanallO BurgufllS. 
S.-V. ¡Manuel 'García Mal"tin. 
9 . .....;D. Mi,guel Latrón IAgusti. 
10 ...... D. IManuel IMéndezFe-rnández. 
11 • .....,J). IAn'gel Romeralo' 'Ball¡:steros'. 
12.-10,. José ViaUe Martin. . 
18.-ID. Juan IM:tle·z'Ba.llesteJ'os. 
14.;-lD.Ramil'o lOurán, 'Bermejo. 
lS.-D. IFrancisco Saucedo [,ópez. 
l¡(j.-D. Jos.é M<Ol'eno VáZlquez. 
11.-D. José NüfÍ'(l¡Z P,edraza. 
18.-lD. 'Luís :M,elel'o IMedina. 
19.-ID. Juan.IMurtíll Jiménez. 
20 . .....;D. iEnriquG Fern'ánde2J (Ríos,alido. 
2>1. ..... '1). IA!ngel I.Iel'l1ández' Rui:z. j?f¿.-ID. juan IIel'nánd,ez Nava,rro, 
23.---D<. ,Enrique. Sancho Barriendo. 
24.-10. José Fe,rn,(mdezi iF-e-rnández. 
2.'í.-ID. Manuel Garrido' F.emández. 
1Ul . .....¡J),. 'Enrique. IMor,éno' Ce))eira. 
12!7.-I0. LLadislao 1l1u.eda 'Rieu.' 
2S . .....ID: Al'~,enio Ga1ván Parrado. 
29.-.Il. ¡Manuel FiquaGilart. 
3O.-ID. JOslÓ Gt1tiél'rc·~ de- la p¡yría. 
31,-ID. ¡MmlUOl Qulrog,o. lGo.llego. 
3-2.-JD. Mutíus, J'imé'rHwJ lni,osia. 
33.-11),. ¡,asllÍ lJmset ,AguHnl'. 
3( •• -11); Ml1ntwL NtJ:,VI1t'l'O Vlll¡¡nn. 
:fil.-D'. IMtld(JRff;(;)' (}i:¡,¡·,~iu. lF:SI(J(j);¡tuo. 
:ID.-rD. Ell:!llfll if.(~PNll IGlll¡Q;llül',o. 
37.-1)). 1M1gU¡>1 !HOI(¡'1'íA'1l,~~ !ROdl',!gth
'
Z. 
88.-ID1• V,lctor rPhlll'll$l IMurtíne-z. 
3il.-ID. ICarIoS! Lóp"z¡ de. (Lurnela Ve-
, las,oo'. 
40.--1.0. rJoSJé Rubio QuiI10Uies. 
4f1.-.J). tAlnge¡, Rubio Casquet. 
4!2 • .....[J<; ifoséRomero 'Barbero. 
11.589 
F:ase Escolar de ia :XXXViIIJI Oonv{)ca.-
torio. ,a.el CU1'SO Sele.ctivo para. ingre-
so sn la Academia Gemer8l1 Militar el 
cabanero Al:¡pirante D. Miguel Jimé~ 
nezFilloy, queda-ndoe-n Ja \Situación 
militar que- lecorre'slp-onlia, según el! 
43.-ID. Jllivie'l' Gon~áJ¡ez; Grifián. 
44.-ID. J>dellfonso Cejudo' iDíaz. 
45.-iD. V~ctor MartíBaJl,ester. 
46.~. iRafa:e.1 Colll1r Bae2Ja. 
47.--ID'. !Pe-d"ro lD'omingo Gar-cfa. 
4S.-IJ). !Eugenio' Geme.n:J; 4e1 Río. 
49.-ID. _'\ngel: iFern,ández Lólpez. 
5O.-ill. Jos~ Vega Sánoo.ez. 
&l.-D. Jos-l) Iba;rra; Ola:barri. 
\ vige-nte Reglame-nto _ de la. Ley del 
Servicio ,Militall'. 
52 . ....J)t. ,Carlos. "J!crribas. \.'\paricio. 
53,-'ll. Carlos Be·jarano Mar·tínez. 
M.-m. :Franci$o Be~trán lDel~.Q. 
5'5.-1D. Ricardo 'Elll'iÍquez ll\!scail'Za. 
56.-1U'. !losé ·More-no ~fuelas. 
5'7.-<D. Jes.ús Mcobar Sacristán. 
58.-4). iCarl.Qs de- Rru de. Sala Oms. 
5!J..-1D. ®ladio AsensIo de la Sierra. 
6O.-ID ... <\.nton10 .<\ltvarez Velá:zJquez. 
61.-ID.Pedrn Rodríguez Baldoned{). 
62.-.-JD. 1".ernando GamÍa Díaz. 
63.-D. ,Ernesto Ortega Alva·rez. 
64.-;D. José Pardo \Pardo. 
65,--;D. P'edro Paisal Carhinell. 
Academia de. Sanidad Mititar' {Sec-
ción ,ae Vet.erinari,a} 
;1.-:D'. Carlos íMe.dia.villa Bravo. 
2.-d.). [Ra:món .o c. t a v i o de Tol~do 
Ubieto. 
3.-ID. ¡j-oséFel'nández-Cavadu SaJar· 
za·no., 
4 . ......n. 'MarloPefialosa F.e.rre-ro. 
5.-:n. Jasó Ca~vo Cavero . 
(j.-D. IManue-l Ulbeda Ruiz. 
7.-D. Luis: Martín Otero. 
8.-10.. ,LUí,S. "Arrie,ta Martinez. 
9.-'D. Jaime García, - íDonas, Gareía 
Calzada. 
10.-10'. Juan Serrano @tIolina.. 
11.-ID. Jesús. 'Diaz.-Regañón Jimx1llez. 
12.-ID. tA1fonso Hueslca iRodr.1guez. 
13.-ID. !R"icardo Guijo Verdu.go. 
H.-D. Il'uan Urdiaín Sana.bria. 
,A,cad.emia de Farmacia MiLitar 
il.-ID-. Jos'Éi García 'Coalla, 
2.-11). Joaquín 'Castafio iMoreno. 
3 .... ·¡1) ... IM~gue]; Juál'e-.'lJ df> la Puents. 
4".-·...¡D. ,Francisco B.l'oncano B 601' en· 
guer., 
'5.-1D. SQ.¡lvador BondiaSna,y. 
S.-U). IAng.el IGea Fernú,ndez. 
7.-D. Luis' García Hcrnlández. 
8.-10. JO!1~e ICamarasa García. 
9>.-11),. ·E!l'l'i-qU.e> López¡ Relafio. 
10.-.D. Angel O'Valle- Rwvas.sa. 
1:1.-11). ,Ange.l 'SaDlz Granda. 
Madrid, 28 de diciembre de ;1lJ178. 
• El Teniente General 






15.649 De acue.rd6 con lb ,(¡i;s,puesto 
'6'n ,(71 (l,pa,rtado 11.\1. ,del, la 'Or,den de 
2 -dee,nero de 197.8 ·(D. O. ,núm. 11) 
·causa ibaja, a petición. ,propia, en la 
Madrid: .21 ,dedici-embr-s dE> llR8. ' 
El T€Ilie'nte General 
Jefe SuperJor dG Personal, 
Gó~fEZ HORTIG'OELA 




'Causa.n l:a1a a. pE>tíeiém pro. 
pia, -eon la l<\.cademia d,e lA!rtilleria, los 
Caballeros Alumnos ,de la IV Pl'Omo-
016n ,dé la ¡Escala Bó.si,ea >dE> Suboficia· 
les <que a oCOuti,nuación So8o aitain, eon.· 
.forIllo a 10 estipuladO' &n el a.parta-
·do 12.4 de la Orden de 'Co,nvocatol'ia 
(D. ü. núm . .18j7rl) y en .el al"tf,eu,lo 
1::llS d,e.! ReglanHl,nto para &1 Hügimen 
.rutel·ior da las Acad·cmia.s. IEspoo1a-le-s, 
O. C. de g{).¡6·57 ·(D. O.núm. :.tO~~), que. 
'dando 80n la situación militar qne 
leB co,rrespo-nda. 
Don Flra:rwis<co JaVli·er 'Pél'ez MU'll-
ella. 
Don Fran.ci,s-co Gómez Oviat1o. 
;,I,Iadl'i:d, 23 ,de. 'diciembl',e de- ,19178. . 
15.651 
. El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOR:I1IGlJELA 
Causo. baja, a ·petLCi6.n p·ro· 
pía, e.n la Academia Oe,neral Básica 
dI'? SulJoiÍ!oiales, el :caballero .~U!Il:110 
,do la V ¡Promoción ·d,e la; 'Eso ala Bá-
sica de Suboficia1es, D. J,es"Ó-& R{J,drf-
guez 'Cao, de acu&r-do ,con 'lo d1ispues. 
to 'en ",1 artículo 78 ,capitulo, 'lJII del 
,Reglame,nto de Régime'!l Int&rior d(~ 
di,oho ,Centro, pUhlica,do po.r n. C. (le 
&1.,;5-7>6 (D. O. ,núm. 147). 
Madrj'd, 28 ·de ·dÍ<~i·&mbil'e de. 1978. 
El Teniente General 
J ef·e Superior de Personal, 
GÓMEZ IIORTlStim.A 
INSTRUCCION MILITAR 
PAiRA LA FORMA'CION DE 
OFICIALES Y SUnOFICIIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Baja$ 
15.652 '. Por rupliícación de m& "l51pUes. 
pueSlto, su 'sI ane,xo:ry ~ ]¡a Otrden 
1.590 
, J 
de. tl.~ de. ¡f,e-brero de 1m {,D:. o. núme· . 
ro 37» q1}le >d:esarrolla el iDecl'eto 
OOiSj'l11. >causan JJaja ~n l!o. JiM.EC los 
allf.ére.ces -en.ve.ntuales .(!:e complemento 
que a {}Ü'ntiuuación se- relaoionan, de· 
Jando ,de ostentar- el -empl.eo eventua1 
que les tue. -con~edido por la Ordefl 
que también se indica; quedando en 
'la s'ituaoión militar que determina .e] 
oaso -e-n que SODl inruuidos. 
CUERPO DE S4NlDAD MILITAR 
Caso 3 
IDon !Mario LÓlp-ez lMartíne.21, .del 
reemplazo de- 11m, Distrito de ,Grana-
da, asce.ndido- a su actual .empleo' :por. 
Orden .de 22 de ,noviembreS de 19:i'6 
{D. O. núm 2.77). 
ARMA DE INGENIEROS TRASMISIONES 
, 
Don ,Emilio Memge Nu:l'i. del: :room· 
;plazo de 1m.. Distrito de Bareelona, 
aooendido la sU a'Ctual em.p1eo por 01'. 
den d-e ,~- de. noviembre- de 1976 
(D.O. núm. 27&). 
lVfakll'id. ~ de. dioiembr.e de 1978. 
El General Director de Enst'finu'Zll, 
A11AMENDI GARCfA 
15.653 
Por Slp:Lloa.ción dB! J.o disp\lus. 
puesto en '901 anexo -IV de. la O,rden 
de. r1e de. \f·e.brero de 100'2 (,D. ·0. mime· 
ro 37),. que d.esa.l'rolla. e.lJ iDílCl'eto 
WJS/71 , -causa ba.ja en la l1M®C .el 
sa.rgento .e.v.6ntual' de, oomplemallto 
que a. .continuación se re.laoiona, d'e· 
jandO' de oste~ltOJr lel empleo ,é'Ventu;¡l 
que le. ítue. eo-n>cedido ¡por la Ord,e1n que 
tamlbián se. :Indi-ca, ,qu¡>,d!ando en, la 501. 
tuación Im11!tar ,qua- 'lIetemninú el ca.-
so e.n que es ino}uido. 
caso 1, a.pa.rtado 1 
iJ)'on IAlifÜ'Tl!SO ·mas·o' 'lIe:rntínde'l'i, dfll 
r·eempla.Zlo de (J.!}70, ¡))ilSltrito de J.\Ií'a'drid, 
as'cendido- a su actua~ mnlp~(\Q'po·r 0.1'. 
den i(],@, (('ji >dI>- ·no'Vi<,mbro .(Le 1m 
(D. '0. mim. 282). 
'MM1rid. jW¡ de d1-oiem.br()· dI' 1f)78. 
m General Director de FJneefinn'Zll, 
lAnAMENDI flAl'iCfA 
15.654 
l'<l1I' I1.pUcIle16n .Q,(} .10 diSIrlles· 
to ~)J -1'1 Ilpfirto.do a del CIl.5'O rl ,(tnl 
Aonc.xu \IoV di) 10. O:rd(H1 ,(1(1 l~ ,¡'[(i f(lo. 
hrrt'o d,n 1m (n. O. ·nt1.m, :m, qua 
dO,Rlm'olh\ {Il nMI'r,;to, !líHSj71,cI\,11S1n 
hn.Jn ~m lIt ·l1M1ThC '0-1 Ilarg.nuto de .com,. 
plt'HHHltu ,tIUfl a oOoot1nu!1cióln se.. GX· 
p:1'l?!\!\, oqu{',oclo,.ndo ~n lo. situa·c16n mi· 
lita-:!' ,qu·o ,a,ete·rm1na e.l apa.rtado 3.3 
0:0 la Orode,n. de 24 de, .en'ero d,e, 1~JI7,3 
0D. O. [It'tm. W). 
Arma .de ArtilZCT~a ae CamplL'l1a 
Don Jesús Mena Alamo. De.IDistri-
to de Bal1C&:'OJ1a. 
'Madrid, 2:a de dici-embre de \1.978. 
El General Director de Enseñanza. 




Comprobada loa. inutilidad 
para ·ea. se-l'vicio, lCausan chaja. en. el 
Ejército, a. partir de la fecha ,d-e pu-
blicación de esta úrden. las clases de 
tropa. que ,a. eo.nti.nua.clón se relacio-
nan, del Ter(l1io ·Gra'll. 'Capitá.n, 1.0 4~ 
La Legión,debi,endo ha.cérsel.es P01' el 
CO.nsejo Supremo de Justioia. Militair 
c-l ilIm1nlamiento ,deJa l!>enSlión Co.Tres~ 
pondie,nto a sus alios de s~rvicio, si 
procedi-e.l'e, previa propuesta. regla-
mel1ttLrl.a -qua se oUl'sará' a dicho Al-
toCe-ntl'o. 
,Ca,bopl'ime.ro le-gtlonario BGn1amí,n 
Jim¡¡.no Soro. 
,Otro, Jesús Poilo Cortés. 
Mn>d:l'Ld, 27 ,dediciembllG de 19'[8. 





·Con arreglo- al artículo 16 
dfll R,!'.al (f).(!Jcl'eto-Le.y 22/1977, d~ 80 
<lo marzo, !ll't1culo 8:0, dl5s)', de. la 
T.ley iJ./1iJ78, ,de Presu[mestos Ge.nel'a-
les a.el !Estado, y demás dispo·sicio-
nf7S complementarias, prevl.a fiscali-
zaciú'l por In. lntol'venc1ón Deaegnda, 
so co-ncMem los tri,enlos. aoumulables 
del grupo y J)roporcionn.1ida:d que se 
intlican, [í los j E'ifes yofioinles de Al' . 
. ti11(1otÍft ICznE'! S() l'(}laoionan, (lon o.n· 
tigüMnd y ,efectos ,eoonómioos d.('¡ 1 
tl¡) OtW1'(} {lp 1070, olí !JXMpci6DI do 
¡lQ;lWllos u,quitm(l·¡¡ Hti 1"'5 I¡¡Yf!nle die-
tint¡\l'l. t,(lchM, 
f)et U.~tll>tlfJ Jllallo'/' ¡Let U)d'/'dto 
'l'.rmjotlt() 001'on(11, Esculra activa, 
,cfl'Urno ¡1(1 «IMOill{lo dl'i Arma.a» , D. 1'\1· 
Cftwl0 1 g'j0shl.i\ 'Franelu (2229). do(),,, 
trienIos (o'U·(\I(,) <él.e- 'pl'oporejonalid,fLd ~O 
y uno dB! Pl'opo,roionaUdad 6), con 
antigüedad de. 1'2. <Le, di.ci,embre 
de 1Il78. 
Del Cant'ro d,e Inst1'ltcción IZe Reclutas 
ntémCT{)' 4: 
Teniente,auxi-liar D. Francisco Vale. 
roG6mez '(2183), ocho trienios (tr.es 
de :proporcionalidad !lO, -cuatro de 
proporciona.lidad S y uno de pro-por-
oionalidad 3), eGn antigüedad de 1. 
de en8ro de 1979. Rectificación a la 
Orden número 10.~53¡205ri8. 
.. 
Del Regimiento lI1i.xto de Artillería 
númerQ '1 
Capitán auxiliar ,D. .Manuel de la 
Orden ·Lara irf2(52350), dio&z trienios 
(tr.e9 de ¡pl'oporciona'Hdad lO, seis de 
proporcionalidad u y uno de. ;pro-
cioalid~d 3). con' antigüedad de t:1 
de diciembre <1e 19'i8_ 
DeL Regimifmtod.e Artillería AA. Li-
gera núm. 216, para Cuerpo d.e EJér-
ci,to . 
Capitán, Escala aotiva.. Grupo de 
«.\Mando de Armas», tD. Guillermo Vi-
dal de Mesa (4468), seis trienios (cinco 
d.e.proporoionaliod.ad lO y uno de 
propo-rcionalidad 6), eOJ1 antlgüe.d.ad 
de :3 de dicJ.embl'(, de 1978. 
T.eniente de complemento D. Ger-
mán Gómez de Fablos, oOinoo trloen10s 
{Cuatro de ,proporoionalidad \LO y uno 
de .proporcionalidad 6, oon antigüe. 
dad de 'l..de eone·ro de ·1979. 
De! Regimiento de ArtUZería AA:. ntl.. 
mero 71 
Ca.pitú.n auxiliar D. IG.abrfel López 
Marr.in ,(19~)f ,doce. trienios. (ciMa de 
pro:í.lol'cional1d.ad lO, o~ncode pro.llor· 
oiürnalidad 6 y ,dos de [>roporoiona.li· 
dad 3), ·oon antigüedad de 18 de, di· 
oi,e-mbl'e de. .1978. 
DeL Regimiento Mixto de Artmerta' 
n1Zmaro 91 
-·Capitán, Escala activ.a., !Grupo de 
"Mando de. Armas», D. Nicolás Rosell 
Vives 1(4607), seis trienios '('Ol,MO de 
propoNlional1dM '10 y uno de. pro· 
.porc1.0nalld.a-<1- Gl, ,co'n antigüedad die 
dos do diciembr.e de If.978, 
Da la Academ'la de Artillcrta (Bago. 
vial 
C:thaUe~'o alfércz ondcte. ·n. 3'l(;srús 
B01'lqllO I11.twr!'tIt, un trie,nlio de iV,r'o. 
pon:io!Hl.Jitlttd 0, OOb nntfgí'let1M de, 24 
dtl clilliémbl'{J< dr> \l07!!. 
Otí'O, D.JulUnl ,GOI17,{L],¡;!'l. Cn.bureos, 
un tl'j,(J,nio idA 1!l1'oporrlionnli<1nd ll, oon 
ímtl.\Í1:0(J{ltlid de :u. dll, "Uc1mnbl'{) 
d!J 1078. 
IOt,'o, In. ,Jolluu:[n IM·mIoz Riv~l'a, 
·un tI'1(mj() {h', ,PI'O¡HH'(J!olllnltdn{l (J, (Jon 
antl;~iiedltd. d(\ 1M 'L1t> /l101,ennbre 
do t!l7S. 
Ot1'0, ¡D.' EmLqtl(l PoI.aol1co González, 
un i:rienio de ·pro.porocl.onaUdad 6, oon 
a.ntigüelda,c!:. Irnl?, 114 ,die ,d' i e i >&Illl: b. r e 
dll? 1978. ' 
l>. O. núm. 29-7 
De la. Academia de Artillería (Sección 
Costa) 
A temente coronel 
'Collllamfam.te ID. iPa.blo Góme.z Malr· 
Capitó,n, Escala activa, Grupo da tín r(3'4I63), del iPal'lque- y TaUeroo de 
"Mando de Arma.s., D. Leopoldo Pa· ·Artillería de la 2.a.·!RegioolMi1itar, en 
lados GUrnlpert (14736}\ 'Cinco trienios vacante d!el .Alrma, quedando, disp.oni. 
(cuatro de !proporcionalidad !I.() y uno brIe, en 1a guarnición de 'Swilla y 
de proporcionalidad 6, con antigfie- agrega.do a diooo' Centro, vor 'Un pla· 
, dad de 10 d.e diciembre.de 1978. ·.IlO de< seis Iilleses si antes no le CQ. 
SlI'erp-o.nd.e <lestino voluruta.rio q fol'· 
2lOS0. 
Del Parque y Talleres de Artillería de .. Est& -ascenso ¡prodThc.e vacante, que 
la 2." Regi6n Militar lIlO BiS. da al! as.C6Ílso ;po[" &xisrtir eon-
travacante. ". 
Madri.&, 27- de dici€lIIlJ3re de 19178. 
1.00:t 
an,tilgüe'wMI, d>e 3 die jilli-o .¡fu 1197S 
Y a percibir desde 1 de agosto de 1978 
(los di€2l de proporcionalidad 10). 
Comandante. ing.eneiro dE> Construc-
ción Y' IElieoctrioci'daid! ID. Juan Al!'~s 
Santo -Dollllingo 1(2J1'8) , dielZ trien.i.os 
.cOl] aIlJtig'Üe,doail! y l3l !J:l'e'rciibill' -rueslie 11. 
00 agüsto -dJE> 1m ,(los 'diez dlS ~rOlPOr-
oionili-li.wa..d 1D). . 
Coi:nanda.nte ing>eniero de Arma-
mento y 'Material D. José Rodríguez 
Qubtana'(381), siete trienios, con ano, 
tigü8dM y a p.ercibir desde 1 da 
agosto- de 19'78 (J.os siete de,. ;p.ropor-
cionalidad. lO}. Teniente auxiliar D_ Antonio Ruiz 
Giménez Q(2176) , nueve tri,e.nios (tr.es 
<le proporcionali<lad 10', cinco de pro. 
'Pl}rcio;nalidad 6. y uno de proporci.o-
nalidad. 3), con antigüed.,ad de 27 de 
diciembre d>e- i1978. 
El General Director de Personal, En situaci6n de Servicios Especiales. 
Ros ESPAÑA -GrU1l0 de dDestino de Interés Militar» 
De la Unidad de AutomoviLismo de 
la Di:lJisi6n de Infantería Motorizada 
. <Maest'razgol> np'mero 3 
INGENIEJQOS DE AIRMA~ 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Trienios· 
l5.658 Con arreglo a lo que. d>eter· 
,Ca.pitái1 auxiliar D_ iFrancisco Se· 
rrano F-ernández '(1982), once tri,enios 
(tJ.\es de. ;proilorcionalidad. 10, cinco 
de. proporclonalida-d 6 y tres d.e. pro-
porl~tonalidad 3), ,con antigüedad de. 
! de diciembre d.e. :1978. mina el artículo 16 del R-eal D-ecreto· 
Ley <tf2¡197'7, de '30 rd .. 8t mar~o, artlcu· 
De disponibLe en ta r.f..a. Región Militar lo S.u, das), de la Ley 1/1978 de Pre-
SI en ¡a U. D. E. N. E. de la misma sUjpuesrtoslGenerales lÜJel lEs<tad(l 'Y 'd!&-
máS! .d!S[)·osricioI1es IC)ompol!ementaria.s, 
Teniente corone-l tngeniero (l,e- Cons-
trucción y Electric:Ldad., D. Roberto 
Fam'e Benito {175}, nue-ve trif>ni.os con 
antigüedad de. 29 dé julio de 1978 'Y 
a pe.rcibir desde i1 "de agosto- de 1978 
(si·sta. d.e pro-porcionalid,ad. 10 y dos 
de proporcionalidad 6). 
Del Patronato de Casas Militares 
Teú.iente, coronel ingeni-ero de COJ1S-
truooión y \~,lectricida,d D. Luis Ro-
<lrig¡uez R>eza '(190), nuev.e trienios co-n 
anti;;;ü.edad dI:! 29 de. julio de 1978 'Y 
a jperc¡ibir d,eroe r:f. d·ei agosto ,de. 
19178 (siete. de proporcionali,dad 10 y 
dos de propol'cionaUdad 6), 
.corone.l, Escala activa, Gru.po de ;pr6tVia .flSlCao1iz.ació1l! ¡por la ·mt6Q"Ven· 
",I)a3tlno d.e Arma o .cuerepo», D. JOSÉ rc.ión IDe·lJegad.a"se ·(}oooedJen ro's lÚI'ie- Del Taller de Precisión y Centro 
Pél'f'Z Cosme.a (1529), catorce. tri-enioa nios ,a:cThmul8Jb-l~SI die ya¡ Ipro!P.Ol'cil(}:I1al~. Electrotécnico de Artilze>r{a 
de proporCionalidad 10, con antigüe- da'Q¡ 'q:ue se in)(hcan a los Jefe5l.iY Olf¡· .' • 
da.d de- 1 d.e aneoro da 1979. ~cia,les >die.l ICuerlpo d!& 'I.rugen,i-e.ro·s de' Telll1ente coron~ J¡ugeni~ro de Ar· 
Ma.drid, 6 ,de diciemhre de' 1m. ' tAl'llUame,nrto 'Y IÜOlnstrucrc16Il!, lüuerip'o de mame.nto 'Y Mate,rIal D. LUIS San F~u. 
Ing<3nleros Técmicos y Auxiliares. de tos CorC~bad~ ·(309), [1u~v.e tr10enHls 
mI General Director de Personal, Armamento y Construcción ¡que a con anti~e,dad de 16 de Julio de 19'78 
!ROS 'EsPA~A continuación se r€J.acionan, c'OÍl ano y a .perCIblr desde U. d:e ag~sto de· 1978 
tigü'l'd.ad y -e-fectos .e"conómicos q:11a. (.los n?ev,e .de .pr.opor'Clon~l1dad lO). 
:para cada uno se indica: ·CapItán mge~l.lero MCUlCO d:=> Arma. 
Ascensos 
15.651 
'Por sxistlrv8icarute ry reunir 
las eondlcion,&s exigidas eIl! la Le'jl' de 
;19 de. a))rU dar r.f.001 I(D. D. núm. 94) y 
ce,l !Real lDe>CTieto de r.f.3 de mayo de 
[m (D. O. múm. tl.5'5·)i, se. ascienden n 
losettntpJ:eoSl que tpara carda, uno se 
eSIP·ecifica, con antigüedad ide· re d,e 
di'Ciembl.'l8' de· i1.9'i'8, a. 1051 jetfes de. M· 
tiller1a, lEs-cala a'ctlva,GrThpo de. e<IMan~ 
do de. IArmas», -que a Ciontinuación se 
relacionan, ,qThedando' en la sf.tuación 
y ,guM'ni,clón rque· ,para. !cada uno' Sra 
1ndica.n: 
A coroneL 
Tc.niént() >-coro11el, ,¡Ji'p1om,udo d,e ER' 
tildO' IMrtyor, ID, il.'tn·fuel !de. ValJil'ósl Jgle· 
('lllasl /(,10010»;, jc,f!l rdell ,Pm'(J:ull Y '1'nn.c· 
resl da, Art111l'I'ín.. rd,(!¡ la _""B'il'u-IH"w16n Lo. 
«fati-ca. 1l1'LIitl:1. 7, ,en vtMlu.nite de-l Arma, 
r(jlas(l· le, tipo 7.t:J, 'CIue.dlll1d.o d1s'pel l1i· 
:1>1(') en la ,gnar,ni,c1ón de MfillUa y 
agregado 0.1 ,GOlb1GrIlio, MUltar ~le di· 
cC.ll1Q, IJ/l();l'io" rpor un ,plazo' d.o SI€'Jl.S me· 
al~s s-l ant~\-Sr 'no le. -corrMp,ond,e desti· 
no 'V'oluntario o ¡forzoso. 
Este aS>(J,ensro lll'oduce vacante-, que 
Iilie. Ida al ascenso. ' 
I 
me.nto y IMaterIal D. José Oedillo Caso 
tr.o (138). ocho trienios COl1:1 antigü€~ 
Del ServiciO Militar de CO'n:struccio· güedad. de 8 '11& julio de 1978 y a. 
ne!! 
Tenliente ·coronel ingeni.ero d,.e. Cons-
trucción y Electricidad D. José Plar-
do SoJ.órzano .(17íJ), nuev,e. trioo·ios, 
con antigfie-da.d d·& 29 de jul:l:o de 
11978 y a .percibir d,esde 1 de. agosto 
d,e 1978 ,(sd-ete de. ;proporcionalidad 10 
Y' dos de· proporclonaliidad 6). I 
DeL Altó Estado MOlIfor 
TellÍ'e.nte coronel fngeniero d·s Afr· 
mamento y -Matsri,al D. Juan Sierra 
Garcia o(S1O}, nueve. trienios >con ano 
tLgü,e,dadde 16 de, ~u1io ds 19178 y a 
. p,ercibir des'de. 1 de agosto, de 1978 
{los ITu,en di'> ;proporcionanlida,d 10. 
De le I?scueLa PoUtécnic(J¡ Superior 
del Ejárc~to-
Te:liem.te corone.l ing,enirero d~ Ar· 
l!lo,U!emto y 'Mo,tGrio,l D. Antonio :Julia· 
·ni ifIN'l1ló'n 1(288)1, ,drerz 'bri'enio·SI ,con an. 
,tlgüe>d,ad 'y a 'P'eJ~ci'bir- io,esrdJe 1 dJe ~gog¡.. 
IDO de 19'78' ·(>los d·iez ldie ¡pro'p0l'cionald· 
dnd .10). 
T,eniente coronel ilngenie.ro de Al'· 
-marn:eluto y 'Mater.ial n. Luis Monte-
ro de> León (263), diez trtenioS: COiIll 
pe'l.'lcibirdesde r:f. de. agosto de 19178 
(cuatro de. propor,cionalida.d 10 y cua· 
tro ·de pro.porcionalidad 6). 
. 'Capitán ingenie·ro técnico. ,de Arma.. 
mento y Material n . Ramón Suber. 
viola iSub.srviola (136), seis trienios, 
>COI~ antigüe,dad ,de. 11 de julíode. 19178 
y a p.ercibir de-sde 1 ,de agosto de 19'18 
(cuatro ,de proporcionalida,d 10 y dos 
de propor.oionalidad 6). 
De La .Dtrecci6nde ServiciOi 
Genera~()Is 
Comandante. ingeniero' de 1C0n.s. 
trucción 'Y El&ctrici-da.d D, Juan OÓ • 
me·z Tristún (270), ocho, trienios con 
antigüedad y a, percibir desde, 1 d(l> 
l1g'o:,t.o de 1078 :(los ocho <l-e pr·o[)ol'-
clol1alldlld 10). 
De la EscueLa PoUtám'lica SU1Jorior deL 
Ejército 
Comarndanto. ingcnitll'o do Armo.~ 
monto y Mat0rial D. Ramón Tomé 
Vid ,tI (39,~), ocho trie·nio·s -con anti· 
giit'dJ.d y u. pe,rcibir d·es-doe 1 de agos-
to de 11)78 (siete. de propo.rdo.n.alidOil 
10 y uno de proporcionalidad ~. 
De la Dirución de Industl'ia y 
"Material. 
Capitán . ingeniero de Construcción 
y ElectricidadD. ¡osé -Cal'mena A:\'uso 
(S36}, siete trienios,. ,l}on antigüedad 
do f.i -de juho de 19l7g y a percibir 
desde 1 de agosto <le 1978 (los siete 
de proporcionalidad lO), 
Del Taller y Centro Electrotécnico de 
lngeniln'os 
Coman<lante ingeniBro de Construc-
ción y 'Electri.cjdad D. Jesús Cel'deiras 
Rubio (212), orillo trienios con antigüe. 
dad y a perclbi:r desde ::1. de agQsto. 
de '1978 (sBis de proporcionalidad 10 
y dos de proporcionalidad 6. 
Comandanta ingeniero de ,Construc-
ción y Elootricicd.ad D. Manuel Gonzá. 
lez Badiola. (235~, nueve trienios con 
antigüedad de 16 de julio de 19'fS Y a. 
per.aibir <lesd;;l <l& agosto ,11& 1978 (los 
nue\'6 d& proporcionalidad lO). 
De la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército 
Comandante ingeniero de Amia-
mento y Matarial D. Salva4ol' Gil Mar-
ttnsz (402), oinco trienios con antigüe-
4a.d de 29 de marzo ,de 19.78 y a per-
Gib11' -desde 1 de o.b1'11 4e 1978 (tres de 
proporcionalidad 10 y ·dos de prO!l<ll'-
. .clonaU4ad 6). 
Del Laboratorio Químico Centrat de 
Armamento 
,Capitán auxiliar 4-& Armamanto y 
Material D. &ant1ago Perela Martin 
(~5B), ooho tri>&nios con antigü-edad 
de 8 de julio de 1978 y a percibir des-
do 1 de agostu do 1978 (cuatro 4e pro-
porcionalidad lQ y ·cuatro de p1.'opor-
.ciona.lMad 6). . 
Teniente ingeniero técnico. de. !Ar-
mamento y Mn,terial D. A40lfo G6m,ez 
Duo.rtc(188), un tri.anio con a,ntig'Üe-
da4 do 15 de Jullo, 4e- 1978 y a. per-
cibir desde 1 'de agosto de- !l.978 (.este 
trienio le, corr.esponde: de- proiP9rcl{)· 
nalid:ul 1.0). . 
DeL ],aboratorio ae IngewlerdS' Ilet 
EjércUo 
'Comandante inge.n:iero de !Construc-
ci6n y ¡E.ilé'ctricMo.'d D, !Em1ll0 Hidal· 
10 Sánchez (215), ocho :tri e-ni os -con 
aniigüedadde 29 de julio ,de 1978 y 
a pe,rol,bir ,desdG 1 ,do agosto de- 1978' 
(seis ,de Pl'opol'ClÍonaUdad 10 y dos 
da proporcion!l;l¡idad fij. 
'Contllndu,ntC!l 1ngenlo.ro deo, Construc-
ción y Elcctl'ic!d/l¡d n . .Francisco Salas 
F-ont ,(tw3i'íOO!), o'C'ho trie'l1ioscan an-
'bigü¡'dad Y·'!l.,pe!'olbir desde. iI. d,e. agos-
to .¡J!} ~ !liS. (los- ocho dI} ,proporci-oo 
rmUdad 110). 
Lr.r,lttlullnSlNl.lo-];'o Mcnico da- Cons. 
tl'ucci6u y F.l(!ctl'i,ctdn:d n. luan do 
mo¡;VttlLlús ),,('ltl '(200), dos tria.nl.¡¡¡;¡ 
.oon (mtig'üQduo(l do 15 d,(~ ~uH'O do 
lIJi8 y t\ ~)(w(lrbil'd~ad() '1 d'i,l< agosto 
de ¡W7tl('los dos ,dl') proporcionu.]J.-
<told :L()). 
CI1,pitán in.geufe:J.'o <'!le. Construcción 
yEle,ctricidfMlD.R;a:rn6n F.al'lIl,ández 
U",e-tíl. 1(~99)! ooho tr~enios (Jon a,nti. 
S'Üiedad y ,a ,P,e::roibir:deSd81 1 d.e agosto 
de 1\17& (lOR ocho de c :proporcionali-
dad lO). 
Det Banco de Pruebas Ile Eibar 
, Comandante ingtenie.-ro de A'rma.-. . 
mento y~iaterial D. Fu1gencip RUiz 
del 'Ü1'd8n(406), seis trieniOs con an-
tigüedad de 4 d-e julio d& a978 y a. 
percibir desde 1 de agosto de- 1978 
(los se-is de [}l'oporcioualidad 10)~ 
D.· O. ,núm, m 
se.-is trier~i{)s co,nl 'an:Mgüed.a4 y a 
pe-re,lbir d,esde 1 4e agosto. de. 1S7& 
(dos de, ,proporcio,nalidad iW y cuatl'O 
de 1,l1'{)porcionalidad 6). 
Tenientsauxiliar de Armamento y 
Material D. José Contreras Gamonal 
(835), siet~ trienios con ántigüooad 
de 3 <le julio de. 4978 y a p&rcibir des· 
ut> 1, ,de .agost!l de 1978 (uno od'e !pro· 
porclo-na1i<lad 10 .y SBis de propor· 
cionalidad ,S). 
De- lti: Comandancia Central tU, Obras De la Dirección de Industria '!I Mate-
rial 
Capitán ing€!niero técnico de Cons-
trucción y Electricidad D. Alvaro Par-
diñas Riaño (123)" ocho trienios con 
,antigüedad de 8d& julio de 1973 y a 
psrcibir deslie l'.de- agosto 'll-e 1978 (síe. 
te d& proporciOillalid&d lO y Thno de 
p.roporCi0J18.l:i,d~ G). 
oC&llitán inge¡liero· técnico d~ Ar-
mamento y Material D. Angel Garc:ía 
Ovi€do ('ñ'), siet& tirenios con ant.i· 
güooad de 5 de julio de \1978 y a pe]'. 
cibil'desde 1 d& agosto de- 1978 (los 
siete de proporcionalidad 10). 
De la Comisión In.spectora de la 4)' Regi6n ilfiZitar De la Comandancia CentraL de Obras 
Ca.pitán ingeniero de Armamento y 
Material -D.' .carlos Tapia Rodríguez, 
un trilenio (:o,n antigüedad de 12 de 
agos'íode 1978 y a percibir d-esde 
'1 de sl':ptiembl'ede 1978 (e-ste trieniO 
le c01'1'e5ponde de proporcio.alidad 10). 
neo la Comandancia de Obras de la 
S.l!. It cgión, Militar 
, 
Capitán ing<,niel'{) de Construcci6n 
y ElMtrici<lMl D. lo!'fÓ CMonch.a Ton-
11m; (SflO) , -cinco trI,cnios con a.n.tigl1e. 
dad y a . .peroibir deSde 1 d& agosto 
dl.~ t!l78 (los ,1\17)(10 <le pl'o.pornionn.1i· 
dad 10¡ 
,Capitáili .au.>:Ular de Costrucción y 
Eletri<Jidad D. L41va<lo Bustelo Bu. 
lligus(356;, ocho trienios, COIl antigüe~ 
dad de S :1eju~io 'tte 1973 y u pN'Oibi:t 
desde 1 de a.gostode. 1978 -(,eUlltl'O de 
Pl'QPol'ci{),nalida'd i!.O'l .cuatr{) d.(} !p-l'O-
(pol'cionalidad (¡J. 
¡le Za Direcctán (le Infraestructura 
Capittln .1nB'l'geniero <le Construc-
ción y ¡';lectrlcidad D. Ignacio Ba.rbe¡. 
ro Arévalo (350)·, seis tr1e.l1ios con an-
tigu'\'·d.a<l <lo 4 dE} julio de lQ78 y a per-
cibir desdo 1 de agosto do 1978 (los 
seis (h' .proporcIonalidad 10). 
Da la Crrmandanr:'Ur. de Oflras de Ut l)e~ Pa'i'que 11 Talleres de A.rtmerta 
. 3." Rel!tón Militar <le Za Agrupación Logística núm 'f. 
,Capitán auxiliar de Construcoi6n. y 
Ellectl'icidDídD. Domingo Mol1n;a, Aba. 
dio (14(», ocho tYienios con antigüe-
dad de 8.<le julio de 1978 y a percibir 
<'!I(ls<!a ::1 de agosto de- 1978 {cuatro d91 
propOl'Oionílli.dad ílO y cuatro< dG pro-
~)Ol'()ionü1.ido.:<l 6). 
'Cf.l.pi.táJn íluxillar da. Construcci6n 'Y 
Eleotri,cida4 'D. José Pe.ris Sabuqui; 
110 (3";}9) , ocho trienios ,con anti. 
güe,¡1ud ,da S de jUlio de 1978 y a 
pel'cibil' desde 1 ;de. agosto da. 1978 
(cuatl'o da Pl'opO<l'ciol111lidad. 110 y cua-
tro idnpl'oI)ol'oionalidad 6). 
TtlltlolJohte. auxiliar de Construcci6n 
y Electirico.dad ID. Juan Ruiz Ro,-
llu.d,\n, (251), siet¡¡ trienios con anti-
gü¡¡d'Hl de 5 da julio de. 1978 Y' a 
pe:t'lnbil' de,s<.le- 1de ,ag'osto de 1978 
(uno de- iPl'opOl'cionaUdad. 10 Y oo.is 
we Pl'OPol'CiO,nlllidad 6J. 
TJe la Coman(Utncia de Obras Ile la 
. 2,11 lle{JMn 1I1:H'ltar 
C!l..piM,fl o.l1xHlñl' de Co:nstrucoi611 
ir l!il\totricMad 1), !Atltonio >Castro Al. 
mng'l'o (3tl8l, ocho tl'!¡m10El con antl. 
gt\clttNI -el n a dJ\ j"ullo dCl- 1\)78 Y n [1&1'-()lbtl' d~~,do tl. ngosto do 107a (clUlxtl'O 
do líl'OPOL'clo,nnlMo.id. 10 y cuatro. d,e 
¡lro,pol'clono.1idlld 6). -
. 
T-oniente a.uxiliar 4e Armame-nto y 
Maj¡¿'l'lal D. !Guill0rmQo Rubio Barran, 
co (G87) , un trIenio con antigüeda4 de 
17 de julio ,de r1978 'Y a ;perCibir d:esde 
y de ,agosto die 1978 ~este tl'lé.nio le co-
['l'CEll}Onde (i¡e- Ipl'o'P'ÚroionalidaJd! ¡(t). 
'DeL llegimiento de Redes Permane~' 
tes y Servicios Bspccialcs ae Trans. 
sionos 
Teniente. auxiliar ,¡le ,Construc.oión 
y 'Elect¡¡ioidad íD • .Antonio '1'ardajos 
V111ul'l'ubia '(4!JJ2)¡, nue-ve' tt'ienios .con 
anttgüedad de. \1.1 de. ju110 de 1918' 'Y 
a perCibir desde. 1 de, 'agosto <dO' 19<78 
(dos. de ,proporciona.lidad 10, seis 4e 
propoit'cionalidlld 6 'Y uno de 'pro por. 
oion-alldad 3'). 
1J¡oi Rogim't&nto Mí:1Jto eLe A.rtUlll'pM 
ntlm"llro ge 
Teniente- nuxUlttr de Artn!J.:tnol1to 'Y 
Mll.tnl'lal iD, ,IEmi11o O'l',tilf1 CIll'h~l"fl.S­
(:t77), ocho t1'1olliOS-()oll untlgModad 
d,e 8 dH Ju110 do iL1l'i'S y Il P&l'tl!tbll' d,;s-
.t,!o :( <lo n,gosto de 1978: '~cuntil'o d,¡J. IH'O. 
pOl'clcmaU4M ¡lO 'y 'Ollatl'o do "II1'oIlOl" 
cion!J.Hd!J..c1; 6). 
De ta. Academia de CabaWl1'(a 
De I,a l)ireoctón ao- Apoyoat Material T i t 1'-1·A C t '6 en en -e. aux M al' "e ona ruccl 11 
Capitán lingeni:~ro de Armamento 'Y y ,E,lectrilcidad ID'. IJos'é Gar-c1a Vn.ll,e-
mat0.rial D. A.nton10 Mesa Pefia (484), jo ,(786), un tri·enio de- ¡propo,rcionali-, . 
D. O. ,núm. ~ 
dad 10 con antigüedad y a per<Cibir 
desde 11 de agosto de ¡UJI78. 
Alumno a.e la Escue~a PoLitécnica Su· 
perior del Ejército 
Teniente. auxiliar d" Armamento y 
Matel"ial ID. 'MiguelL&pez. Parreña 
(oo.l), un trienio de- proporCionalidad 
10 con antigüedad de 15 de julio >&e 
1m Y. a peraibir deooe 1 de agosto 
de. <1978. 
de marzo, articulo 8.0, dos), ,de. la ·la iEs.ca,la activ.a, 'exÍste.ntoo e.n ;ras 
Ley lj!1!178 de Pr€supuestos Generales Unidades, Centros y Depe.nde.ncias que-
deJ. iEstado' y ,l1emás dis.pos.icionoo s,e expresan: 
cOllir..l:eme.ntarias, pr.E,yia fisc.aliz3;ción 1.-Jefatura dE> AsUntos Económicos. 
pGr la Intervención .Delegada, se con- d·el iEjéréito de ·113. DÍ-rección ,de. Ser-
ce.de 1013 trienios Mumualb1E>s, 0.>8- ;pro- v1cibs Generales del Ejército {iMadrid). 
poré1Ü'Il'alidad 110, que 00 indican, a Dos de capitán. 
iop j:etI'>8-S y oficiales de la Escala ac- Z.-'Je.fatmra de Asuntos Económicos 
tiya ·del :Guel"Po Juridico Mi1ita;r qll'e del IEjBI'cito de. Ja DirecciÓi!l. de Servi-
'a 'Coniinu>3.'Ción, se f!eJ¡acio-Il!aIl!, ·con a:n- e,iosGene-rales del'lEjército (Para la 
otigüedad y efectos. ,e.oOill'ómiooslde 1., ,il€ Pagaduría Gentral Habilitación y Ca.-
!e.ne:m, ;oje ll.m!1. ja !Gentral MHitar) (Ma.drid).-Una de 
Del, Regimiento de Redes Permanen.. Asesoría t~s y Servicios Especiales de Trans. De la -General de Defensa, 
capitá1n. 
3.-Dir-ooción 'dePe.rso.nai[ de. la Je.-
fatura Supetior de. P,ersonal OMadri-d) . 
Una de capitán. . misiones ,1" Comandante auditGr D. José Girga.-
Teniente auxiliar de- Gonstrucción 
y ~IDootricidad ID. IEmilio Alvarerz Arre-
bola. (443:1, ncho trienios- con antigua-
dad de- 25 de. julio de 11!178 y a perci-
bir desd,e 1 .freo agosto de 1978 (dos de 
prOlPo,rcionalidad, 10 y oois de propo.r. 
cionalida.fr 6). 
d.o Do-oa (224), siete .. 4.-Jefatura de Lnte.ndencia, de- la 
D:iJrooció.n ,de. Apoyo a!l. ¡Personal' (Ma-
De la Asesoría Jurídica de La Direc-. drid).-'Una d-e capitán. " 
ci6n de Servicios Generales del. Ejér- 5.-Ce.ntro Técnico ·;le 1nte.nde.n<cÍa 
cito ·(Ma;drid).-Una de <capitáJrí: 
6.-S.ervicio d-e 'PuJ:¡.1ioacio,ne-s del 
Capitán auditor, 'D. Javi,e,r Julia.ni Diario o,fi.cial 'Y Golooción L~gisJati-
Hernán (~), dos. . va !(Mad:v,i'd).-Una de. capitán .. 
7.-Paga'durf8J de Habe.roo de. la Pri-
El General Director de Personal, J)e la Fisca~i€t Jurídico Mi~itar de la mara Región MiJitM' {Madrid).-;U.na . 
'Ros !F.sl>ANA '] ."'. RI@{Ji6n MiLitar de -oapitán. 
Madrid., 5 de diciembre de- 19171\ 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y E~ala Blisica de Suboficiales 




Clase le, tip'Ü 8.°. . 
Grupo de Baremos XllV. 
Sección d,e A.ctividad·es Anfibias. de 
J.a Academia de 1ngente.ros (Zaraga-
ta}, !lJgIl'&gado ,aJ. R&glmie.nto de Poo· 
te,neros y 'Es:p-e.cia..lida,o,e.s. de I.ngM~e.­
;ros, can prefe,r,encig¡ PM'8i titulados 
en Zapadoil'e.S Anfibios ·0 en su .delec-
to Buce.ador,es de rAs alto, paTa L<\uoci-
11ar de P,rofesor.-Dos pana '8ub-o.fi.cia. 
lea espe.cialistas !lll:ecánicos d.e. máJquL-
;nas. yequi'pos: . 
Docu,me.nta..ción: lPa,peleta de p&ti-
>Cli6-n de ,de.s.tinoy IFi,cha..-r<&sum9l!1. La 
docuIíl-entación será ,remitida al Guar. 
te.l G9I!11(H'al de.l Ejér.cito (Dirección de 
Petrsonal), e.nel .plazo d& qui·nce. ·d$as 
hábiJ..61s contados a partir de-1 siguiM-
te aJ. ,de la: pUb-~ic8JCión ,d& la.. pores-e:nte 
OJ.'lde.n ,en .el D'IARro ,OFICIAL. 
Maidrid, 00 de dicie.mbre de \1.00'8. 





,Ga.p.itán auditor D. Estanislao Can-
tero Núfi.ez -(315), uno. 
De Ú}j FisoaJ~ía; Jurídico Mimar 
. de ~a 8.'" .Región Mititar 
,eapitáJn :auditor D. Juan SoJ,ís Ga1e.-
r.a (317), uno. 
De la S,lMretaría de Justicia de" 
la 6." Región Miltiar 
!Qoan¡an¡{J¡an1le. .auditor ID, J'OOIÚSI lPalo-
mino Yébe.n&& ((263), cuatr.o. 
Madrid, 5 de diciembre: d.er 197$.' 
El General Director de Personal, 
Ros !ESPANA 
Destinos , 
15.661 lPa:ra ·cUbrir paroiaJ.m.e.ntt ~as 
va.(la,ntes' clase e, tipo 9.o,oop·ooflfir;.as 
anunciadas po·r Orden' 13.5314j258j78 d:e. 
8 de fllovie.mb-re, se. destina) e.n pr,e.fa-
,re,nda voQ·luntaria 'a la Audiwria de 
GU8ll!ra. de. la 6." ,Región Mil!itar, al Cla-
pitán audito,r de la lEsc8I1a activa ·don 
Jua,n Pére.z PM'e.nte. (30$), de. la Fís.ca.-
lía Jurídico Milita,r de. la capitaiUQa 
Ge.neral de Baleares. ' 
. Ma,drid, '?f7 ,de d:!!Clie.m.b1'J8 Io,e. 19178. 





15 660 .15,662 l' lCon arre.g1oal I8.rticulo· 116 -Clase e, tipo 9.~. 
lI¡ilR-e.aJ. Decl\e<to-Le:y ~/1977,ñe; 30 Para capita,nes de. 'Inteoo<9l!1cia d" 
8.-F.AlMET, Base C&ntraliza·da ,Co.l-
me.nar Viejo, Ma,drid).-Una de. .capi-
tán. 
9.-Unida.d de. Jute.nd-encia d-e la 
Briga..da. de. Ilnfa.nt&ria Me<la..nizada XlI 
{Grupo' Logístico XI} {eamp,ame.nto. 
Ma;drid) . ......:U,na de capoitáJn. 
10.-IRegimiento. rdJe< !R''l'dJes lPemnaruen_ 
too :y rSe.rvicios IES<pooial&s de T,ra·liS-
I.ÍlisiOrIles y Jefatura de. T:rarnsanisio_ 
n&s del Ejército para 1.a RM, Te.rri-· 
torial de Ma,ndo ,(Madrid~.-U·na d·s 
'capitán. , ¡ 
i1 . ....,Aglrupación ,d,e Intsndoooia de 
Rooe;rva .General (Madrid).-nos ,d,e 
.ca.pi1iá,n. 
12.-IDelpló-siito !r ServicÍÜ'SI ,éIJe [<nJtren-
tlen'Cia da 1Hu,¡~lJva.-lUlTla d-e '¡lí~Hán. 
13.~Uni,dad d'El [,nte,nde.ncia. de la 
Briga.'da de Inf.antería 'MotcJ.riz,a,da 
XXiI([ (Grupo Logístico XXiI:!), '(Je-r&z 
',de la lFirontera).-U:aa: d:e- ,capitá,u. 
14.-.'Pagaduria ··de Ha·b&l'e-s de la 
4.'" Re,gión M;ilitar (B.ar,oo}on8i).-Una 
de .capitán. , 
iS.-Grupo :R'egional de. [,ntende>fi.cia 
irlúm&ro 4 (Barcelona) ,-Una de ca.pi-
tán. . 
lS.-Grupo iRe.grio-nal de. Irntemden>eia 
núme.ro 6 r(Bur,gos).-Una ,de .capi-
tán. • 
l7.-Tra..nsport&s, p.ro'pieda'des y 00-
cJ..d,entes de Gralllad.a.-Una ,.de. capi •• 
tán. . 
lS.-Grupo Regional 0.& r,nt9l!1dericia 
d·s Baleares (Palma de Mallorca, para 
la ,Compa1i.ia de ,Me.no·rca).-Ulrla dé 
capitán • 
:L9.-Paga'dull'in. Mi1ita,l' <de. Hn,beJ.'es 
d-e .canario.-s,-Una. d-e< capitán . 
.Do·cume,nto,ción: Pnpr.leta de.p()lU-
cIó n da ,d8~tino, ,l'emitll.¡fn. nI ,Cun.l'tGl 
Generll-l ,del Ejó-l',clto, :Diren·(j!Óll> de. 
Pe,rso,ut1L 
PInzo >de (l·dmísión d ()< ll·e.tj(Ji Ü'll,n,s: 
QUiMO 'diu1i Ih<lb:i.LGS, (jo,uta,dos a. pn.~. 
ti).' .0.·,,1 slguie.nte 0,.1 de Jo, ,faciJlo,. de pu-
bUcac-1ón d.<l la pre-s,ente Orde·]) 'en e.J. 
[)IAIUO JÜFICIAL, ,dreíbierndo tenel'sle'.-eon 
,cuenta lo ;p·revisto· en loS articmlos J1.(} . 
al 17 del Reglame.nto sobre proviSión. 
• dEl vacantes de 31 ,deo .di-ciembl'E> 4a 10. guarnición' <líe [León y, a.gnegooo al 
1m ¡(D. l(). ¡núm. 1 d-e a97'l'). Gobierno ,l'll.intar 'de l(!aQha plruza. ' 
Mad.rid, 2fl de .. dMiembl\e d-e 1~78. Mo:driod:. 21 ,.rut!. dieiemibl'.e ,(]JI> 19,78 • 
. ,
El Gllneral, Director <le Personal, El General Director de Personal, 






Para etID:rir '!)arcia1m'eni;e·las 15.664 
vaeautes I(!e elase. IG, tipo 9."', in:distin.: De oCIase R, tipo 5.°. 
HUj63 
tas¡, anuneia'OO:!4 ,por lÜl"den 14.00/f!6tl¡ ,1.-'U¡na 'lis te·:ai.ento< eQlronel, coman-
1S'l'8, id!e 00 >de. riowiem\br.e., :paStan, odieS:- dlbnte 'O ca:pitám vete.rinario de la Es-
t1nado'S en lPreferencia volU!fitaria, a Calla. aetiva, dti-plomado' en Bromatolo-
las Unid-aldoes y 'Üentro,g que se, eXíPre. gía ,e iHigi1!.ne .0.0& los alimentos" e-n 
sa'll, los ofieiales médico,<¡ {E. A.). del la Escuela ~filitar -de. Mo.ntaña y Oile-
Cuerpo ds Sanidad, !Mii1itar .qu{f a c(}n. racio.nes Especial.es, para p.rofesor de 
tinuació(L 'Se; l'ela'cionan: Selección y Conssrvación do< efectivos 
. {Jaea, Huesea). ' _ 
A~ HospitaL Militar de MáLag.a . Para, la adjudicación ,de- .esta vacan-
(pa:r.a médico de gtUZráia) te se aplicará el baremo' ;publieado, 
Tenli-ente mMÍ'co 'D. 'Manriqu<eo l!\f{):r.e. 
no IP a s .c u, a 1 (0001), ·del lRegimie.nto 
Mixto '!Le \.~rtl11el'.ia. ,núm. 91, Grupo dJe 
r.biza. 
1l ll¿sptt,at ;'Vlitit,ar da Palma de 
'.\lattorca. I(Pa/1a La Unidad de Cui· 
dooo$ Intens'tvOoSJ 
.' 'l'en-I¡;.nrte \I11M.j,co. D, Jo< st,é< lBa:l1ar13:S 
Quinta.lto, (1$r~. d9<l .GrU:PQ Re.giontúl 
die lSo,nj·Ü'ad ¡Militar ·de 'Bu,1eoares. 
~n ~D. ,O. ((l;Qm. :104) de 8 de. mayo d-& 
:.!.9?G, Grupo X, Ane.xo . .núm. ü. 
Dooumt!ntaoión: Pape.leta. ,de peti-
ción de destin-o y Fi.cha.l~esumoo, 1'.IJ.-
miUda. aleuartel -GeMral ,del rEjér-
cltt>, Dtt'ooción de. Pe.rsonal. 
l>lazo ~le admisión de.pape-letas: 
Será ,de qui.ncedío.s hábiles, contados 
a. partir d,¡;.l siguf.e,n't¡¡. al ,de la pubI'!. 
on.elóndela. presentG 9rden e,n el 
DI,mIO 'OFICIAL, ,deJ:l1e.ndo te.n&l,&r;) -an 
cuanta. 10 previsto e.n los articulos lO 
al 17 del R-e~lamento 501)1'-1. provisión 
do va.c(wtes ·de. 31 de. dl.ciemJJ.re -de 
lit .Regimiento Mixto {]¡e A.rtilUlria 1!.Ú. 1006 ¡(D. O'. ·núm. 1/77). • 
mero ~ '(Cádiz) Madrid, ~7 de diciembre. de 1978. 
Tenrlente roMí,co- ·'D. Vicente. Amor 
Fel'l'anld{) '(1006), ,de.l Hospitl11 'Mil1tar 
<l!e ICád<iz,' 
.4l Regimtento Mi::cio de A.rttlleria. ntl· 
mero 'f ~¡j(j,r()e:Ú)na} 
Teni·en,te. o:nMioCQ, ID'. J o,su. IMo.:rinetto 
~án<Cihe'Zl('1iOO'i\)I, 0(1e.1 .GrUipo .Itegional 
de Sun~dIUld: IMi'Jita.l.' núm. 4. ' 
tU GruJXJ "de ArtWería ,¡l'ntiaérea; Li. 
ger.a eLe La Div'isióndte' lnfanterí(l; Me'. 
caniz·aad «Guzmdin e~ Bueno» ntlm. ~ 
QSevilZa) 
'I'·e,n.te,nlte. mMl'Co, 11), 'Antondlo, lSAnr 
clhe;z l¡lóreiZi (18'i12), IdJe!l. iGrulP'o RlegtoU'a,.l 
die, tSanidludl MiJd:bar n;úm .• 2, 
AL ()iln~1ÚJ l1e J,(nstrucc'l6n ilte El ecLut(1)8 
n'l2mllro 11(), .Cd,'rrbpamml,to al} ,san ,Gre. 
gario I(Za"l'a(Joza,) 
'l'·ei!l1erute> méldlico In. 'F,el'!Hl.l1ld!O' 'Vi· 
dM 'Mll.B1dlfl,'~~H\Ill. 1(!!{If11 1),. dt'l 'Gl'U1p.Q· ,\16 
F1H!rZiUS il!tl\l·gn~M'~ ,d:e ,lnt·Ulltetria, Mito-
lUlf1 Itlr(líIn. 2. • 
AL 1Io','r>jJ~tat~ MiL1.ttlil' t:tlt T',aa~t.¡a 
'(Para eL $01'vtc'lio' [ha !Oirugta Go-
nerat) (P7..a.ntl!,lta cverntuat) 
T·en1en~ lIll'éid:lJco, D, [:>'eld'ro' IH~rnáJlr 
41e1Z lB¡~dJo, 1(tl.\JI2I5')4 ,ile ,dI~Slpl{)niibJJe. flD 
El j3:en~ral Director de Personal, 
. iRoS EsPAflA 
:15.665 
,. ,J)f)ClOiSe B, tiP9.5.0, 
1.-U.na de ~omOindUinte o' .capitán 
v,e-tel'1.nal'lo ,de la !Escala a,'ctiva. ·d:!,. 
plomndo ,en 'Brcímatología '9l Higiene 
de J.os alimentos,existente I'kn la, 0.1).1. 
dad de Vete.ri·nlliria .núm. ¡¡ (Z(J.'rág{). 
za). 
Po,¡ro. la a'eljudLcaciÓ!l1 d·e ésta v(WQ¡n· 
te s.e apUcartí -el I)f..romo pllbUCE.Nlo 
JlO~' Orden de 113 de 'feobre.t'o, de :1008 
(D .. C). ,núm. as). . 
.Do,cume.ntación: J?ape,leta ·de. p,eti. 
oi61:1 de ,de,stino y !l<"\icha~r,esu.mert, r·e.. 
rnitido. u.l CUl1l'tel Ge.ne-ral d'e<l Ejé-r,ct-
to. l):i.re.c-ci6n odfl PGrso.nal. 
Plll:Z-O' d~ !lidmlsi6.n <1.9< J;Hl.pt;¡.leto,s 1 
SOl'6.d~ quinco d!O!s hábiles,. contaAios 
!l. ptu·tir ,eLe,l ,s1guta.nte. a,1 dG 19, publ1· 
cO;Oión ·IIo lllJ PlI'ílS,e.títíll ·Q.l'd·O·ll e.n sI 
DIAt\m ,Oií"X01Ar., >t;letbiGLtldo teUtH'IHl'e,n 
ouentlL ,le1 'T,wovlflto ¡litl l()¡; (LrtiCll10s I,Ul 
0.117 ,do.l !t{}/il'IlOO1Hll:l'OO soibro ;p,rovitlión 
die vlJ¡oantes d .. a '811 d.e. ,diciembre. ,doG 
19176 (D. O. núm. 1'/77). • 
MllIdl'id, 27 de di~1embNl de. 1917a, 
El General. Director de Personal, 
RoS IESl>AflA ' 
D. O. ·núm. WJ'I. 
'FUNCIONAlRIIOS 'CIVILES 




IClo<n airregl~ al articui/.o 16 del 
Real Door.eto Ley 22/77, de 00 de mar-
zo, artículo dos, de la Le.y 1/:73 de 
Presupuestos. Generales deol Estado, y 
demás disposiciones COID'plement&ri.as, 
previa fiscalinción por la Interv:en. 
ción Delegada, se c(}nceden los trie-
nios acumuI~J:¡Ie-s que se. indican y en 
la proporcionalidad seña~ada· para 
cada uno a, los funcionarios civil.es 
da 10sCuel'p.os Generales al Se.rv·ieio 
do la Ail,ministracióu MULtar .que a" 
continuación. se r81aeionan, con. an· 
tigüedad y efec~os eccm6micos qua a 
cada. uno se le se11n:la: 
Cuerpo General. A.d'ministrativo 
Don Pedro M o' r e.n o Jimwez 
(Ol'AM02ro2l, de J.a t;>ugn<1.ul'Í1l. Militar 
da Haberes de .Ceuta, doce trienio.;; 
con antigüedad y a percibir desde 1 
<1.a enero de 1979, proporc10nalida,d 6. 
Cuerpo Genl'ra't A.uarlZ'tar. 
Dofta. 'Edeirnira CasÍldo E5tuph1i1n 
(OOAJl\1:<i304J,)~ de lO. Unidad de Auto· 
movlles ·de la. ,Agrupación' .de Tropas 
de este. ICuart,ü 'General, cuatro trie-
nios con antigüedad y a p,er,cibir eles-
de 1 de octubre de 19!7S. propor.cw.na. 
l1:dad 4. 
IDo.n iRamól1 Sevilla S á n ch El> Z 
,(02l.4l\1IJIOO!J.O), ¡die 1>8. :D1re.QlCión l(iIe, ÁlP'o'Yo 
al Matel'ia;l, nue.ve. trienios. con anti-
g'ileda,d y: a pel'cibir des'de, 1 ,de en{d. 
1'0 de 1~, proporcionalidad 4. 
Don .. Mfl'C'do Alduán Castatíe-da. 
{02AM01006h de los Se.rvic·los de ([·n. 
tendencia de San SebastiAn, nueve 
trienios con antlgüeda-d y a percibir' 
desdo 1 ,de septie.mibr.e ,de· 1m, p.ro.. 
porcionaltdad 4, 
D>on 'Duis Antonio R{ldrígue.z ·del 
A.lamo ~(OOAtM01197), de la Jetatllra de 
Inte.rvención de la Comandancia ·Ge.. 
M'ral ,de. M-aUlla, nueve trie·nios .cOil'! 
antigüedad y a perciibir· desde r.l de 
enert;> do 19179, proporcio.ntl!ltdad ~. 
• 
Ouer:po Genm'at 8ubaUern<J 
JJa 10. lJIireclci6.n .de ¡Sarvlcl0's Gene, 
rules del Ejército (Gobiorno, Militar 
dG'l rPül(í¡oiode LBUGnavllltll.}. 
'Don Ni(l,ollÍ~ ,Bltrajo.s V á z CJ: U (1,'z 
(Q3WOO1511h dos tl'lenios <Q.O,n IJ.nt1güG-
dll'd ,y n. porcibir desdo 1 .de· ügo-s:to 
do 1m,·· pro,po,rcio'11[l¡Udtl.d 8. 
,D-o'u iJ'u1io VáZlqUCl21 A.l' r {l, y Q 
(OOAMOOJ.i6.3), do,s trienios con antigüe. 
dad y. ~ J?,e.rc1bir des-de 1 d¡:¡junio, de 
11)'18, 'proporc1.onaliQ,a,d ~. . 
D. O. núm. ~ 1.595 
'Don \Luis ,de Miguel San~ho lclo~alid8Jd 3, {lo·n antigÚe·dad y a ]!l,er-' Del !Regimiento lJ.¡e ArtiLlería dJe Gam· 
(OOA~MOO1W), -dos trienios con antigüe. ci.]}ir ·desde lde noviembre de 19178. . pafia número 111 . 
dad y a per.cibir .des·de 1 de octubre 
do 1978,propm'cionalidad 3. 
Don Tomas Noriega Sándhe·z 
{l)3A1MOO1GB), dos trienios ca·u. antigülfl<.. 
dad y a p.e.r.::ibir desde 1 de agosto 
de 1978, propm\Cionalidad 3. 
Don Raifael ,castellanos Yelasco 
(03:.'\1'.\100161), dos trienios ·con ant.igüe-
dad y a. pe.r .. ~ibir desde 1 de, septiem· 
bre de 1978, propol'ci.onalídad 3. . 
,Madrid, 5 de diciembre de 1978. 
El General DirectOr de Personal, 
.'Ros ÉSPAÑA 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
Conductores del Ejército 
Trienios 
15.667 
-Con r~l'1'egl0 al a,rf.ículo 16 
del Real Dló'CretoJ;.ey 22./77, de 30 ,¡le 
marzo, artículo 8.0 dos, de. la Ley 1f· 
i8 de Presupuestos Generales del lEs-
ta·do, Ji demás disposiCiones comIl'le-
mentarías, previa fiscalización 1'0,1' la 
Intervenc·ión Delegada, se ·conceden 
los trienios {wull\IulaJ)J.es gus .se indi-
can yo Nl lo. Plopol'cionalida·d sa:fiala-
d4~ para cud(t uno a los funcionarios 
civiles de·1 Cuerpo- iEspe-cial de Mectí.· 
nicos COIHiulJ;tol'í'S ,do. .Ejército, qu.e. a 
continuación S€l rela-ciouan con anti-
gUMat! ye!P(ltOS oconóm1·co·s que a 
cada uno se le sellala. 
nc la. ¡ ('fatura. SurnJ1'ior d.e APoyo' [,O{Jí¡¡ttco (tr¿ Ejértt.to .(Dirección d~ 
Apoyo a.~ ~ateria.l) 
. 'DOlll Mo.nuel.lGil 6AniCiIle-z I(OOMEOOI33), 
tres trienios con antigüe.dad y a pet-
cibir desde 1 de dic.iembl'e de 191iS, 
proporcionalidad 3. 
Uon JuUán (;astOJllo Vega (02.MilOO808) , 
cuatro trÍ(}nios con antigüedad d·e. 2 
de .noviembre. de 19178 y a pe·reíbir 
desdO 1 de diciembre ,de 1m, propor· 
<lionalid,a·d 3. 
'Don Fernando S a n·z MOn2JÓin 
(<k.lIMFM-31), te·tíCS trie;nios. con amti-
güooO;rl yo a peil.'cibil' desde 1 ,de no-
viembro do 1978, 'p,roporcionaliidad 3. 
Don A.ntonlo Sánchez Yillanueva. 
(02ME0149), trece prienios con anti~e. 
darl y o. per(\ibir desde 1 de nOVlem,. 
i/:}re de, 19f78, ,l)l'opor,cionalidad 3. 
:O:on JOSl:! M,aría IP lrb 1f)lia21 ,(OOMlEOO,37)" 
di(l1'J' trienios ,con antigüe-dad ·de 15 de 
noviembre ·de 1978 y OJ percibir ,desde 
1 de diciembre de 1978, proporcio.na. 
lidu<tl :3. 
Don JOS(~ ,Ferl1lindez A 1 V .. 0..1' e z 
(0'4M1EOOOO), ,s.iete triSlnioscon antigü·s-
d¡l>tl y' a pe,rolb!r adsuCi< 1 de noviem· 
h'X'fl .a.o 19'r.S" proPol'élionQ,lidlJitl 3, 
non Eus,ebio Mutío.ll 'Gonzl11ez 
(()'.lMEOO&l), un tl'itmio ·do ·tropa y illue. 
V(l dt?l 'Cuerpo ESPtlc1o.1 ·d(} Mec6.n~·co,¡¡ 
Go,ntlu(Jtor(}s, (tU 1.u. propOl'Cio·nalM04 
de 3, ultlbos tl'le:nlos, co-n antlgüedllid 
y n. percibir flesde 1 de noviernbre de 
1m. 
non Quintín M01'ale.s ,B~rregU>E>ro 
..... (OI2ME0405), un trie.ni.o de p;ropor.cio. 
nalid.o.d a. yo ocho trie,naos de propo·l;-
De ~a Jefatura Regional de Automo- :Un ,premio d;e 'p&r:maneIli~ia 'y >SIIlel-
vUismo >liJe .la 2.& Regi'ón MiUtar dIO >d.,e 5.2'1C6 'Pesetas. ÍIle·nsua~&s>, a [loar· 
. . tir '!le 1de lf.eíbif&l!IO die 1977: 
Don Antonio s á n c 11> e. 11: ¡P.onc.e· Calbo Ipl'imeJ"CJi, .P.ooro ,Roo-s.a.& 6án. 
(02:MlEOO15), tres trienios ·con an"ll]gúe- Clhe'z. 
dad y a p,erciNr de-sde lde diciem- 1.~a.diJ:il(}. 5 de diociem'bre .d;e. 1r08. 
bre de 1978,\ pifoPQmionalidad 3. 
Don Agapito Go.nzále.z Jiménez. 
(00MlE0076), diez trienios wn. amigüe-
da4i y a p€-r'~ibirdesode. 1 de dicleffi.!. 
bife -de 19'78, p;roporcionalidad' 3. , 
GUTIÉRREi MELLADO 
Don Fernan.do Rodríguez R u i z . 15.669 
{O'ZMlEill27}, trec-e trienios con a:ntigüe-
dad de 26 de noviembre de 1m y a 
percibir 'desde 1 de dici:e-mbre de 19"'18, 
propor-cionaEda4i 3. . 
Ma,dri.d, 5 de d'Íc.iembre ·de 19718.· 
El General. Dir-ector de Personal, 
. Ros EsPANA 
----...... -118>:! ...... _------
DIRE((fON ·DE SERVICIOS 
. GENERALES 
Infervenci6n 'General 
del Ejército . 
yARIAS ARMAS 
Premios de permanenecia 
. y sueldos' 
15'.668 . '. . 
iOb'UJ arreglo. a lo Id1slplleslto 
en el ·a.rúírclllJlo lCua:rrf;o 'yen e-1 aip·armadQ 
treS! ,dJel 'ar'Úf1cu1o terCeTo., l'IeslIJieiClt1v.a-
mente, klieJ: 'DeCI'leto 00nn, 009>¡lll16/71 >d>e 
f!3 ,die fe!birero '(D. -O. IJJ.ldm.5-1)" ryt ,e.n 
illPll.i .. ca.cÍÓon ·dle. '1081 artílCruos ;se,gu.Ilido .ry 
telllCero IClJa ~a lLi€¡y '1llúrrn. ii!J9'¡119714 die· 24 
die Jju~do, ;(ID. O. ·n,úrrn. -167'), ,rued· lal'lt1ic'u1>o 
die.cis·éis de }a, 'Ley núm. 47:/11005, de 
3\} Id'e ,d·i1ciemlb.re (D. O. mjnn. '5.l1 'JI ,die·] 
OirlíClllJO dli>ecisl€is; die. 1a ILe¡y1liÚll:neT1O 
00/19716 Id'e 00 die .dici.ell.llJhJ:\e «:D. O. oo· 
m,,1'o· 6), Sle >co[])ce,de. a·18;8. 'clase.., idle 
trdpa que aco;IlJtinua!cióru <SIe reJ.a'Cio· 
mm, l:a.S1 1P'I"emio-s: ,rue, ¡p.arnianel1'ci·a ry' 
los' J$lUe~d()l$ que Ip,a,ra Ica·da umo .$le in¡. 
dil<cl1n Y' que. ·,pet>IC!:b,IJ:1án. a iplartllr idie,. iJJa 
f·6'C1I:l's.. Ig:U~ s,e $e<tíaila en ~8;d!a ·caSlO, 
De~ :RJllg'¿miem..to,rle Inra.n~erfa. .oaloo-
r1;a.s n'ámero 00 
. UIIl. Ipl'IelIDi·o ,ere" Ip,eJ.'\ffi:a11Jeooia iy.. afuelJ.· 
dio ,eLe .5.e2I16 [le'Sleita.s¡ me'IlisuatlJes" ,a (P'a.!'. 
tir <d¡e íJ.' idJ~ ,U'olViemibre IdJl3< 1m: 
iCtaJbo· ~rimero" Ge.:rvasio· 1Q0,nk!'etplci6n 
Bo~a;tl(}Sl. 
Con arr-eglo a lo dis;pu&st.o 
.¡m -el .artícU!l.o 4.0 y €([]> el apartado 
dos .¡tel artículo 3.°, res,pe.c.tivameuroo. 
,del Decri"to núm. 329jl96'i', dB 23 de 
f:ebrbO'o I(D. O. núm. '5-1), y -en a:plii-
cación de los artículos 2.° y 3.°. d.e. la 
Le~ núm. 129/1974, de> 24 de julio 
(D. O. núm.. '167), del artículó 16 d.e. l.a 
Ley ,núm: 47/11975, de 30 de diciembre 
(D. O. núm. 5) y >doel ar.tícuiJ.ü 16 de 
la Lev ·núm. 38/1976, de 30 de dici-em· 
br.e (ID. O. núm. 6), se concede a las 
clas.es >doe· f,ropa que a coritinuacióttl 
se 1 ela-clonan, los 'PlIeqniOS d-e. per-
manencia y los sueldO$: que· ,para ca-
d.a. UlW se. indican y que. percibirán 
'a <paridr de 10. ¡f,e{:¡l:la que s.e s.ella-la -en 
cad.a caso.· 
/Del Tercio Gran Capitán, 1 die la Le 
Legión . 
Su-',ldo de 1..391 ,p-e.setas mensuales, 
a partir .de 1 de novl-embre de. íl.977: 
Legionari'o iMiI1nuel J,imoo.ez 6án. 
chez. . 
De~ nrcio Duque de Alba 11 de La 
Legión 
SUfrIdo Id:€> 920 pesetas mensuales, a 
partir de' 1 de noviembr~ de 1974; 
sueldo ·d·e 1.000 :pesetas mensuales, a 
.partir d<) 1 d>e enero de- 1(71); sueldo de: 1.1\1..0 p'&sefia-s mI3<IlIs'u·ales:, a. 'jpa:rtir 
,dJe 1 'ae en:fi¡IO die 197& Y un vremi6d18 
,p.e-rÍnanenlCra :y sue11d1o ·lie 2.086 ¡P<OOe. 
tasI me-n:sua1e.s:, .¡¡. ilartíT die ¡ . ,de· sep-
ti ellllb-re ·lle 1i!}77: 
¡CabO Juan [Uvas Rodrigue~, 
SU31do de 1.000 p.es'etas m.ensuales, 
a p.artir ·de :1 ·de. abril de 1975 j sueldO 
de 1..140 ¡pesetas mensuales, :a ;par. 
tir de 1 de ·enero de· 1976; sua.ldo de 
2.137 J).e.se,tas mensuales, a ·parti!!' de 
1 de ,f>ebrel'o, <d..e. 1976 y sue,ldo. de 
2.6ü8p>E\setas m·e,nsooles., a partir de 1 
de enElro de 11977: 
'Cabo ¡.osé >Gálv:eZ' Borrego. 
DeZ Tercio rDorn Jua.n eLe Austriaí, illI d-e 
, La. Legión 
. S1eta prem~os de p.ermo,nenoill. a 
partir 'd,e \1. de. ,o.gosto de il.97G: 
Cubo ;prime.l'o Joo.quin Juan Sal· 
gueto, 
S'eis premios depermane.n.cia. a pa.r. 
tir .de 1 de· dLci,embre de 1977: 
.. Caboprtime.ro Juan Sánchez SAn. 
che,z,. 
'Dos lwemios de permllll!t\ncia y. 511e1-
.do .¡le ;>.;:·16 .pesetas m~nsnales, a pUl'-
til' tle 1 de mayo de 1977: 
Callo P"dro Hermindí}z GU&nlán. 
Ull ,pl,¡cmio de ;p.er~anencia 'Y suelo 
do do '2.036 p2setas mensuales, a par-
t.ir de a >de abra:!.e !L977: 
. Leglohario Ra.fael Torres Abril. 
Dos pre-:q¡.ios de perroafr?,ncia a par. 
tir de 1 da dloviembl'€c -de.' 19ñ: 
L~glOnal'io AntÜ':,lio Vargas· Váz.. 
qu~z . 
• 
SU3ldo 'lle 1.391 ;pesetas mensual.es, 
a. parl.irr .rue. 1 >de noviembre dé. 1977: 
Legionario Sawmino Gázquez R€-
dondo. ~ 
Otra. iGeorg-e. lduso A..,qro. 
De la II Bandera «Roger (te Launa» 
de ],a BngaM, Pa¡tacaúlista 
Sueldo de 2:608 ¡pes6tas mensua-
les a .partir 4e- 1 .de. se,ptiembllB 
de ,11m: • 
CallO !Pedro Euiz Ferná.ndez •. 
Ma.al'id.4 de- d.iciembl'e de. :19'18. 
,GUTIÉRR)¡Z \MELLADO 
1>iR~((ION GENERAL 
,1>E LA GUARDIA CIVIL 
-- -
. Vacantes de destino 
15.670 
O1use e, tíIPO 7." 
lDe-.. \libr,e' dJesJ.'mnactón.. " 
Segunda conrvO!eatorla. 
'Una -die- teniente ClOl'o·n·ei!: ¡d'e. la IGual'-
>d;ia ClwH, IGl'UIIJoO' ,die ·lt/Man'¡fo ¡¡'JJe. ,M:. 
itXtMl», '¡¡.ximente. .E!IIl la ¡Plana. \M-ayOiC 
!le:], 4.1 T,er<C1QJ ·!ieo dlGho CueíL"P'O' ('Sall.'· 
~¡¡.1ClDla.). ' . 
4)o>cume-n<fi8.lci{,n: ·PaJIl'eiJ¡eta. Ide. ¡peJt1· 
ci·ón .&6' ,d!e.stinQl, !Cl:cl'C.umantwa !COrn Ho· 
j a: l(i¡eo iServiclOiS 'Y' rem~t1dla. \P'Oir ,con-
dJOOf¡o '11eglamentarloa este 'Minis.terlo 
OD1rillClctón. lGeneral .dJe. la Guaroda 101-
vl1, ,La !Sección ,de. lE. ~.). 
i1:~,~~ ,d!e 'n:dlmiSli Ól)¡ >d e ¡p'flJp<e1:etas,: 
Quin M ldií·I1..SI hÚlblle-s., 'ClCl'llt!)¡WO'S a ip'al'4 
ti!' del slguiente' al: ,di~ lóli ;publicaci6n 
dlCJ. :ha 'P'J:'!lwente, 'd!eiblcmI110,te,n.eI's.&en 
oue.ntl1 le, ipl'lW'i\\!!f¡o (l.rl! ao·S! art.lrmlctSI !LO 
M tr7 ¡¡Jre,~ a:'lJeS'la¡ffi¡eiV~O ,\\1o(bore \?:wvia.ió·n 
d~ vn.tlauiliss. .Id!(). 31 ,dlé' dlo.tQ.mlJ.l"9< de 
11!'ilS 1('1).10 .. m'1m. 1 die 1917,7). 
iMit1J0l1'¡.rl, fi/t d>e. 1r11c.líl«tl!hl'íl i!lJt) 11m. 
. ' ," 
i5.671 1C1asi€!' 10, tlp o 19.0 
Dril< ,pro1v1s<ión n,Q.rmlli1. , 
lDie." ,oficlacr'8S' iClJe- ~aGua1J.'fdia, JCi:vil, 
e-xi:Sltentl.f!<SI "e(\')¡ i¡;8JS' Comandan·cias. que 
• $¡ oonti-nu:a.ción Sil< J:'ea~c.ion-an: 
P'~tlna .ii.Fayoll" 42<1 5~ Te-r<liu {'Pum-
l)luna) .-Una. 
411 COll1Undullc!.u {'Barcelona).-.-'Una. 
313 'CQmundamcia, {P.alma ,d,e. '.\f~:nQl'­
ca;.~ü'l1a_ 
151 Comand.aneia (Santa e 1" u 21 de 
Te-nerifej.--.iUna. 
001 üomandaneia ~OIViedo).~Una. 
lH3 &JmandaniCia '(Gijón).-Dos. 
121 Güma,ndu,rucia:(Segovia) .~Una. 
y?:1 Ca.ffia.ndaIl'cia (c-\¡vila,}.-U'lla. . 
=131 Comall'dan~ia; {Guadala j.a, r aJ.-
Una. 
>142 Comanldaneia !{ICi,Q.d8Jd ta€-a ~).-
rr&s'..· . 
Plana ~f.ayQT .ael 21\ Terci.o (Sevilla}. 
una. 
m1 ,Coman'llanma (S'evilla).-Una. 
Plana Mayor del 22 Teomio {Bada-
jO'Zl).-Una. ' 
~1 Oomandancia '~Bajdajoq;):-lUoo. 
228lOomand.an-cia tCác&res).--IUna. 
PJo.na. 'Ma¡YQ'l' d'll<1.2.3 TI>l"ci<J ,:(Jándo-
ba).-Un.a. . 
231 ICiaman4aooiál K Córdooa¡ ,-lUna. 
2!le IOomanoonci.a I(Ja.énJ).-Una,. 
Plana iM:a¡yor 'Cl:el ~ Terei<l ~CáXli.z). 
Una, 
$1 (:omaonctaneia IQMiá,la¡ga) .-Una. 
¡p.!ana 'Mayo!' Jd.&l! 00 Tercio '(Grana· 
·finj.-Una. 
~ ,('.Oflurux!arl!(lia. 'Mlm¡Húa).~Una. 
311 .co.mandanein. 'tValo(l1')jCia).-IIJ.na. 
P1a,nl(l¡ Muyo.r ,d!eJ: 3-2, T'ereio {!Mur-
e!.:!. ¡ . ..>.lUna. 
et?J1 ,Ooma.nd.anlcla I(MUlOOia.}.-llJna. 
(Pla,na, lM'8.yor dlel 33 Tercio {Qls'fJe· 
1l6n.).-Urna. 
S3I1 IOomil,niC!l(l;ncfa, (iCe,s¡teilló n) • ...:.una.. 
~2 IComanda.ncia. (!Mia.nres.a.).-Una. 
41!J IComa.ndaneiar {&eroIlJ8;).-Una. 
4WZ IComandancia. (Lérid!a) • ....{J}os. 
431 iCCl'mand3Joola, l(zaragtOza).-U'lla. 
'511 Oom¡¡,n-dn.ncia. ~Sa.nta'l1d:e.1t' ')1. -
Tx:l'!<S. • 
531IComDJl1icl:a.ncia, \(lBurg.os.) . .......iUna. 
611100mllind.aooJ a, I(Val1a,d:oi1'i'd) .-IDos. 
. 61Z :Com,¡¡,n1dlll!loia. I(LeÓ!l).-Una.. 
'6122 tCoo;n·anl(],a.n>c1a (,Zamor8.e) .-iDOs. 
il3l1lComllndanci,s; I(P <l n.h'Ve,d:ra).-
Dooal. 
&3/? 'Coma.nd,3,¡l1ic!a, (OIl'·8'l1$e).--lDos. 
&'bl100maJ;).4anICÍll.. (iL8I 10 o' l' 11 ¡fi al,-
Uoo, 
I!V~ IOon1JM1Jd.anIC1a (lLugo} .-I1)o,s. 
De tern:t~nte 
5Y1Il iCOmOil1Jd:a'D!cia. 1('~1j¡b.ao,).-Tl'es. 
lfJ.¡l tComandlan1C'ia IQBa;r ,e .e. 'J¡ o n 'a:) .. -
,DCIS. 
tlM COll1<llin!dlall1,cia {(!S.ant.a. Ca' 'Ol:7J .dlé 
T ¡me'!:'!1f 6<) ,-'D'os.. • 
111 'GO\lllJla:n!d:íllliCia. \(IMo..clJl'iJd'.[n;te-rlol'). 
Una. 
lleOo1Ul:!1nldlQ;no! (J, ¡(MoJdl'fid~Exte·ríOil'). 
:\)tos.' 
:1:13 ,C(JTtVlm(J,tJ¡fNlllJ¡ !CC.tUlfillll).-tJ''lII1. 
lt21IüO'frHwlf'l<atHflll ,(S.¡¡·gO.Vllli) .-Jl.)O\6 • 
1:111 1é:\(untuNlttmeln. .(.(3. II !1 d¡¡,.~f.t~ fl¡t',n.).-
J)Of>. 




142 ,Oomanlll.üncla. ,('Ciu,da,!i I~,,¡e, ,a. ~).-
Cinco. 
.2a.2 ,Coma·nid/6;ncla. l(lHU!e<lva.-'DClIilI, 
. 221 ICoan·am,danci€il 1(iBadruj·02l) .. -D,o's . 
.. 
D. O. ·mim, ~ 
" ~~ ·Ca,JUu·nd.t\'Ucia (,Cá!cer~s),--Seis, 
232 Comandanoia (Juón).-;-Dos. 
'2,;)1 )Coman.d~rríJ.ia i(~Iá¡aga).-\l}os, 
2.61 ,QomlU1.l"lanc.ia, {Grallaida) .~Dos. 
3l!1 >Comar.illaneia. l(Vall'n,:}ia}.-Dos. 
313 :Qomau,¡Ia1l.cia. '(palma .d;a. M11l100r-
ca).-..Una. . 
3;.11 Comandancia,l1i1lrcia} .~'U;na, 
3:):} 'Comu,n>di:meia {'AThacete}. -- Cua.-
t.ro. ' 
331 IGomandanda ('Cast€>llón~.-!I)os. 
3.'32 COlffiandaneia. {Teru§<l).-IDos. 
~1~ IGomaDlda;¡iJCJa r(~1a.nresa}.-Cu.a. 
tro. . 
413 ComandaI1l::ia(Gerona). -- Gu.a-
tl'O. 
~M. üJma-rudeancia, '(T.a l' r a. g ona).-
Cua,too. 
~ Ooman&ancia ~L-érid>'l}.--Cineo. 
432 1801ffi3!nd:arrcia. lLHuesc.a).--l!).oo. 
511Comandan'Cia (S¡míanrue-r) .-iDns. 
531 >Co[ftaruda,ncia. KBul'gos).-,Una. 
~1 lÜOmal1!l1anlCil¡l I(V a.,11 a'ldJolild!}.-
Una. . 
;612 lOomalndianrcia. ,(lLeón) • ........[)os. 
001 :Co-manidaneia .(6 a.l a ro anca).-
oos. 
~Cornand'aifl'Cia ~·Zam.ora)'.-lCinoo. 
;6.31 ¡Com::m.!dia,.ncia !(p o n ,t'&~dJ:'a.).- ' 
Dos. 
&i11Ooomanoon.ci.a. .(!La e 01' u:il. ro).-
T.l'es. 
00!l úomanlda.niOia ·{OiVledo).-,una. 
ii52 lComa.n-daneia (Gijón~.-Cinoo. 
:Ooeumoentaci6n: PI,l.[le-loeta. de< fP'eIti-
01 ón. 'Ile. doesrt:l no. . . 
J:>[OOCl' Id·s .adlInislón. <1& s-o.licitud<esi: 
Qu,inoee ,dlÍas. hálbi'hes.,aonta<d().s, a. ~a.:t'­
tir ,deol si gute-n'ile- a.l ,lte ¡¡,a. f.ee1'l:flJ ,die, ipU· 
bli.(l.!J.c{ón de. la pres.e-nte Urden "en- el 
DfAllIO 'OFICIAL" ,deblenld:o telJlers·e· >etn 
.cuenta 10 ¡pI'elViSlto· Ie-n 101$ al'tílCuloo !lO 
IlIl 1.17 deo1 lRe-gl-ame-nw eOOl'e. ipi11OlViS!lón 
,M 'VOJCantes- ldíe 31 Id'€! .a.ie~em/l}l'& die 
J19I76 {D. O. m.ím. 1/7(.) • 
lMa.cL'l."iLd, 27 .dIe< di-cieanbl'& dI€- 1976. 
GUTIÉRREZ \MELLADO 
15.672 
Clase. IC, ltlJpo 9.11 
ne !pTONÍs-ión norma,l, 
11)e. -sulbofieial.e.5! :¡i¡e· 1'<3; Guarldia. C1.'V1I. 
existentes 'en i1a¡s, '9oma:nda,ne1aS1 qtl>90 e. 
.c.onUnua;c1ón· Sl9t re'lia'ciona..n; 
De subtenientes y brigM/l.$ 
541 Coona'tJrcrancia I(Bi1lba-o,) . ....!Una, 
51412 IC()lffiand:an-c'ia I(VitOol'ia.)._D()·s. 
2,'" ,Oorman1{fa.n.ci,a. MÓl1I'iiL l(Lo~otío}.-
noS!, '. 
!tI .Qorrp,e,nd:aThci(ll ,OMa:cll'iI(l;,Inlte.rlM). 
l)OiS •• 
~13 rQOIlll:!J:ThdllfiiCln. I(P'tlJ1ma 1die. 'Ma,¡lloll"· 
(j!l,).-ll')os. 
-lI1I10o·manl!l;lln.cla 'e,Eo. l' ,()¡ ·e.l,Q, Th lll).-
'rl'(loli<, .' 
~ (~01fii·llnd:n.U'()1(L ·0Gij6n),-Tr¡¡.s<. 
Wi11(~Otltlll.flrUaIlI()i!1 I(I,!], 'Co' l' un ·ru).-
Siote. 
J!~1 lc.om!lll1tdn.ncif1 I(Sogo:Vla) • ....([)oli, 
11121i? ,Crollnl1.ndo.111C1a, {Arvllo.) .-Una. 
131 tCo.ma'nCLal~cia i(Gu8,1éLaI.ruj I)¡ r a)'.-
U·na, 
1.3<2 !Ooman.dancia, 1(:So,ria).-'Una. 
11j,1 'Gomarud1alllcla. 1{T:01e,ttOi) ,~UnJa . 
~. O. J1Úm. ~ 
14~,C'Qmandancia (Ciuldl(Nl....R e a 11).-· 
D-os. ' 
21:1 ·Cmnom"(lancia I(SE\villa).~Una. 
M;2 Co¡no.n~lanciw {lFIue1va).-\Do,s. 
2:!i1 Coman{la,ncia ~Bada~o,z).~UIlJ8.. 
~ ,Co'lll,andancia .( CtÍlcel~2's~ .-Una. 
231 COl1Hmt:1ancia ,(Oórdclbm).-Una. 
~Colfl1aIl:dancia' (Jaén).--IUna. 
8f1 Coniandancia ,(Cádiz.).--<Dos. ' 
m~ Clomarud.aIlcia ,(A,lge-ciras). - Cua· 
tro. 
· ~ GO'lnU!n.awn'Cia ~iMála:gID; •• - Cua· 
tr\}. 
25.~ JÜOmandancia '('Mlelilla).--lDos. 
261 !CciIIHl11danci.a 0Grana,da). - Cua-
tro. 
~ Comandancia !r~.ume;rtíaJ).~Una. 
m1 ¡Comandancia ~Va1en'cia). -Cua. 
tTO. • 
312 'Comanld.ancia .( A'licaln:te) .--J)'Üs. 
321 C{)mand.allcia '{J\furcia).--IDüs. 
· ,3'22 'Comandan'Cür(Atba.c>e'Í.e).-Una. 
• :J31 Ocmanldiancia (Caste'llón).-Una. 
33e iComan4ancia I(Teruel).--Una. 
412 ,Comandancia .('M.anrelila}.--lUon.a. 
~13 C<Jman1danici3l .('Gel'onal).-Tre-s. 
4~1 .(Joman;dalllCia '(T a r r a g ona).-: 
Un:1. . • 
~4 iC'Áiman1dn.nci.n.(.Lúri,d!a).-Tres. 
4-.'U ·Comn.ndancia If,Zaragoza).--lDos. 
4-32 :Comano(l:afl'(}in. '(IHue-s.ca).-Una. 
511 !Cuin1ll·ndull'cia {S o..nta nder).-
Tres.. . Me ¡Codn.an'tl:mcia, .(Pa:le-l1'cil1.).-iUna. 
;xnCoom:m(Lall!cio. ,(BürgO&).-lUna. 
iil:l2 Comn.n(l3:rlcin ·(Log¡rc)ol1oQ,j.-,'Dos. 
611 .Comartllancia ¡(Va 11 o.·ÜJ o JJ i d).-
Una. 
&12 COiIIlanidancio.. l(rJe·ón).--lUna, 
.v.:?1 ¡Gom:md.a..ncia (8 a la ro anca).- 1 
Una. 
m~ ,Comnu:dnncÍa ,(Zamol'3.)._DOts. 
8.11 iComan,d,ancia!(P () nt e ,vedra.).-
Dos. 
.63Z ,Qo,ma,n-ctancia '(;O,re-ns'e').-IDos. 
1»2 Co,m(l<ndalHlíll QLugo).-'Una. 
6:3t1Comandancia ,( OVie<c1!o').--lDOs. 
De &argerntos primeros y, sargent;.ol$ 
o.i1IComa.nid!anlCia. I(BHbao).-Si'ete. 
¡J.it?J IComanda11lcia I(Vítoria).-<Un1a. I 
~1 ComnIldarllci.a {P o.1JllIlp ]\I(Hl 0.).-
DO<5I, ' 
1.''' 1(;lo!ID.¡mdnnci,a 'Móvil I(Ma·dl'j,il).-
Una. 
2." Gomal1tlancia lM,óvil '(Logro11o).-
llos. ' 
3.~ GGroall,dlt1,Il!cía MÓ'vi\L (:Bar1ceJ,ona). 
Cuntl'o. 




15.1 .(iomn.n.¡J .. alllCia I(:T,en:erif'f)) .-T.re's. 
11it¿ COitrHtnldmJicitt '(Ir", (lIS PaJJrnasl).-
Una. ' 
;H:l IOtlman~ttl.ncl(1·(r>tíiliITlu de 'Mlllillor. 
c!ti.=.:ri·"'·S, 
41;1 COIt¡):ltltl'll,tHWilt, .¡n ¡¡, l' r, (l. 1 ·0 Illl.),-
'I'l'e's, 
41:2 ¡C(Hnrmti'tt,ncitL ,(,M:mreílfl!)',-lGlnco, 
U!l '¡:oUIItt,ntl,(1;twirl, (Gue,[HlIl) .-IGruco. 
'. '1~1 lC:omlU1<rlml'cia I(Bngo,v1tJ,) .-Una. 
líl12 IGo,UlIll.llId'lUllCIl), I(AJVn(~, .-Una:. 
~31IQOInmnfhl.1lo1n. l(iG 'U ui.Üia,lfuj,a.l·a~),­
Una. 
l:le ,Goll1ian!(l'allc,ill. IQS{)'ria) .-Una. 
, 1411 COlllHlil1<dall·cia .(To'leld!o) ,-{Cuatro. 
142 leoma:u,d.a'IJlCia l(lCiudad. R e a, 1).-
Dos. 
~1 .Corrrlall1d!a·ncia (1S·e<villa).~iIl!CIO. 
21cZ 'ecroa:!l:danciíl I(HueIIV,a).-Cinco .. 
22-1lCcmand,ancia (Bada:jüz).-Cinc'Ü. 
~;:t?' Co:mandanlCia, :(lOáceres·).--IDos. 
2:&1 oGoiIIlanl(}a,ncia, (ICórdoba) .--Seis, 
23~ IComandancia ¡(Jaén) .--il)na.· 
~1 ,Comal)d.a,neia, !({]á,diz) .--\Dos. 
24.3 .C{)ma:nidancia {A,lgeciras).~u.na. 
'251 <Comaooanci.a l(tMái!agá).--lD'Üs. 
252 COiIIl8Jndáncia {M1elilla).--,Uos. 
:?.53 C<J-man'd:ancia r(.Qeuta).-lCiniOO. 
2&1IComandanlCia ,~Grana.da;.--=Cin{}o. 
2!&2 CDroa,na.ancia (t,<\'~me.ria).--JD'Üs. 
31m :c.omandta.n'cia '(Alicante·}.--lDos. 
;;(11 ¡CDiIIl8nOOn'CÍa i( CastEil1ón') .--ID'OlS. 
33::3 ,comanlllan'Cia .(T>eitue.l) .--IUn'a. 
4.13 lCoroa11'd'ancia I(Ge.rona).--iDoce,-
4'2,1 Com.a.n'd<ancia '(T a l' r .a g ()I na).-
Seis .. 
4~?' iCÜlmaní1a·nlCia '(Lé'l.'id.a).--'Dos. 
ID1 ,Comandancia (Zara'g{)za,) ,-Tres. 
4.&,¿ Coma:nldia.ncia ,(Huesca).--IDo,s. 
&11 Oomanld.a;ncia I(Santanld,er).--iD1()s. 
512 Comand,ancia. ,(iPa'l:e.ncia'),-D'Ü'5, 
531 'Comandancia .(iBurgos) . ....,Una. 
53.:¿ Co.manId1an'Cía '(Logrol1o ).-IDos. 
6-11 Comandancia i(Va~l a <d'{)l]d ,d).-
u.na. 
&12 C-omanda·ncia .(León).-Dos. 
(121 ComandlanlCia .(Sala m a n ó al.-
Dos. 
6.'311 'Comand'D.ncia W o' TI. t eve·dra).-
Cua·tl'o. 
ooe Comal1id,ancla I(Orens<&).-Dbs. 
,GlJ1 .oo,mundanda ,(La le o' r u 11 a).-
Cuutl'<l. 
&42 ¡Goman,dancla, !(Lugo)._Cuatro. 
O,iI1 Coman'dl1l1cia(Oviedo) .-Una . 
6üe 'Gomundun-c'io. (Gijón).-:-Tres. 
IDo;cumentación: 'Pa.:pe~e-ta. de iP'eti· 
ción ·tie· de-s!tino. • 
P'1U1z0 ·de admis1ón d!e so.licitu:1es: 
Quin,ee días: iJ:lábiJes., oo'nta'd,o,s. a lpar. 
t,ir ,rle:L s.[gul'en'IJe al ,d;é ~.a. f·Mlha ;d!e 1l'U. 
blicacnón ld:6< -la lll"e-sente Ordie.n ,en' ·el 
DIARIO OFICIAL" Ide,bienldJo tenerse,,-en 
cuent.o. ·10 IP,I"elViSlto 'e-n. lOiS artiiculo'Sl [lO 
a.1 l1't lde} IR'eglame,nto .solbl"e ~H'I();vi&íón 
c1e 'VlJ.Icantes. {die- '3-1 'me dici'€o:nlbTe {Le 
1D76 (fD. 'O. l1JÚUl. 1/7'(,). 




(OiC. >L.» núm. i?fl), '€'ll:t.1'0 ()tros, el guar~ 
día segan.do ,&eO:iClb.o, CnGIl'po !D. iR.{)" 
.que. N\,va.¡lo, {'Jllillai'on, I(},el 3& 'l~erCio, 
queda am!pliad!a en loo· ,que M mismo 
s'e' refiere, en eol senti'do d'e- que iJ-a;,¡a. 
a la. situación d'e l'c·tiraldo a 10sI 0010s 
y únicos. ·e.f.e-c,tos! ,(be1 ha'ber ipasiv'Ü' que 
pudiera cmTeEIP'Ün~e.rle. 
Ma'dri'd, 26 ;fre- dix:i embreo de 1t9'i'8. 
GUTIÉRREZ M:¡;:¡'LADO 
15.675 
Según. ·comuIl>ica· ,e.1 Dire-ctor 
General de' ~a Gual'~ lOi:vil, 'ha, ifall-e.-
cü!Jo en Lugo, e} ·difa ¡W <1<e1 aemai1, e.1 
gua¡tdia S'egl1od-od:& 4i-clhülCuerip<O<.fr.ó:p 
S'e.ra-tín JgIe s;¡ as· Parga r(33.:Ji4.2I:J6)', que 
se lha,l1m1J.a 'tl:€:3~,il,a·diO en ,,1 ''64 T'€'I'Cio {La 'Col'urla;. 




La 9N1fHl circll!nr númer<> 
15.400/21)2/78, P{)l' la que asee·ndLa, .en-
tre of,rOi'. (t.! FIni!}1¡o,lúl¿ -capitón el te-
llÍ'e-UÍ'e 'dé' :.[1 ,GuU1·d:tl ,Cl,vil D. Jooo 
1'1'Olpc1'o Sánr~llez <2.00.4,~S¡j:" de ,lo. 'DIj. 
l'€Clció¡¡. 'Geu(1!'tl'l, ,qup-dalH:(o en !.a, si. 
tmwt6n, de {lj~!po·¡¡jble 'y oJ!J'ega,do (1,1.8. 
rnlsma ·po,r un ¡PI'ft.z.o· li1.tíximod,e. seis 
mes'!:s!, :qued.o, l'e·cti:ricada ¡por-la pTe-
s'ente y ,po'!' Jo q\J.e a.l mismo s'e. re.tie-
l'e ,€ n e.l scntld·o d·e que. ,quc'di(1. iOO,nfír-
mudo 'c,n ~u a<:tua·l :doe·Sltin,o como, com-
pre-n{!.i!d:o' en el apar-tuldo. 1 del Uirtl'Cu-
10 35 ·d'el Ilteg:rurnen.to s·o.br'e 'prolVisión 
de v:fcante,s. die· 31 de diciembre de 
1()7JS {no .o. núm. ¡lílWi'i), 'en vacunoo 
el,ase. e, tilp.o 7.0 y Cllll'ú,cter Yoluntn.!'io. 
MUld'rM, 26 d-e- dkiemlb,¡'e. r1.e~;¡978. 
GUTIÉRRF.z iMEI.LADO 
15.677 
!P.or exiS'tiJ' 'vaC(1,nte- y reunir 
1a,9 'con-d'ici,o'11eSl eXigi,la" en. la Ley 
dle ((,9' 'die aibrH c1e :1001 ,(l), (J. núme-
ro- 94), y' ID>€oCreto, Id'e< ro Idl$ id~ciemlb.re 
d,'e 1006 '('D, 'O. núm, 11,\we.l' 'l.1.al0 100li'), 
yco'nifo,rme a l,a. .n,isIposilCi'Ó<n.iJrans,ito-
1'fa del! iRe,a·lI IDecreto ·c1e· 1~ (l;e, mruyo 
Bajas .&e 1\J'i7 :(iD, O. núm, ;15.,)~i, gle .. d-ec1UirOin 
15.673 alp-t,os. pura. el aS
'
C8'11StO· 'YSl2lasicien'd¡e,n 
S·e¡gúIlJ comun~ca '6·1 fHre:cto,l:' al 'e-mp'!e{» inme.ulatosmlPerior, ·co,n 1!t). 
GeIlJeral d.e 110.. ;Guul'd,ia ,Civil, iha lfaJle,· anti'g'üerl:nd :que a Icada uno lile: lJe. se. 
cM,o· el dia, 23' ,d!e.t meSl Il'ctua.l., ·en Ua nula" fl 1'05\ ,te'ni!ent€',s: ;d:e. ,:1,a; lGunr'dü1. 
p'ltJ¡7Jo. ·d'8 AranldJa 'c1e. :DiUie:ro, (IBurgo:s<), Civil 'que o. ·(l'o'ntlnuneióll Ji','e. l'e(l;U1Ci,O. 
e,l cO!pltán de .cticih,o, ICue·l"po. iD. [fos!Ó (HUl;, 'IUe~¡'n'l!ld·o ()11l in,· Slitllneión Idle :(lis. 
Pj·¡¡ eil'o F'e·lIP'eto~, que· s'e< na.l1albo. d'€sti. \ p,o.¡¡,ibllo ·e·lJ¡ lasl Zo'u.a'$Ilql,lo. parn <la'd o. 
l1(l·dJo e,n ,Ia Alco.,CLemio. ,cLeil 'e-xIP·re'sla.a.o unos'e- jlJldiic.nn: 
Ct~el"Po.. Dou V i e E Jl¡ te, H<ltl1pl'{) ¡Q.o,niZn.Io 
Mtl.ldrM, 2IS die :di,cierrnlb.t1e.cte 1978. (ii1.~~1..:i1l'¡,)" {lf\o ~u ~Ill ICoOCll.¡.tn.¡l,u;ilcia 
15.674 [~(1 Ol<ld e Xl de 3·1 die· o>c tuibre 
d>e· 1061 I(D. 0, IIlÚlIn. 2~7:)b por J,a· que 
cllllSlrub¡t iba,ja en }a Gua,rdia !C.IIV'!1t, co-
mo cQ!ll1lp·ren,dj(dlo 'e-n e,la,rtílcullo. 6. 0• de 
la iR. 0. C. dJe. 17' die; e.n'e-ro .l1e 1893 
(IHev~l1iI)', ·con .1t1 dl(] (.1';¡ • .¡l() ,tl:i'ci.¡ulbu·1fj 
d,(\W~, PIl ·1'(1 .2,~ Z0'flU .y 'U;"I"(\'g'ltd'O 
n. la, i!l:ll'ilfil]·(]I¡t 'COllHt'f!.ll·tt!w,in tl)()l' Uf! 
p·lillZO m(lxixuo ,tlo R()i~ 'm[~8Il'¡'. 
'no 11 ;S.¡)O l' [1 f .f.!tI \A'hClWlfI.l" il' aramio 
(I:í.oo\).'~jll)" dlQ>l ISul))s,@,r,to.l' \(10 'l'rl1iíi'OO 
d'll< Z·!nago,z.n, (JO'II :10; Id~!, ;¡¡~'idle· .diojero-
lYr1e 'd,e '1{J7&, en 10, 4 .. ' Z'Üna ,y ,agrego.-
do. al in{]]'c,U,d'Ü· 'Sulbsle'ctoI' Ip'Ür un 'p'ln'z'O 
máximo d!e sle-is IneSle.s. 
¡l}oQ1: lo<\. DI t o' n·1 () 'Matute- 'Ball eSlteros 
(:3.300.76t~), doellOole-gio :!loe ¡(}uarliiasl 10-
V'eIlleS «JD1l':¡ue de li-\!lllll1l1¡¡,da~, eon la 
de Iflfl >die :diciembre tde lS78,e-n l!a:, [-n¡:;,. 
pel'Jellm ,de 'EnS'2t1.a·uZ'3. 'Y' a.gr~ald.'o al 
indicad!u !CQ~>E¡g10 '!lo<r un !plazO' má:.'\:i· 
mo dl,e; ""els' illlt'ses. 
El • cesa. .(1;" e, Sí 1. a s. a~regaC!DneS' SJe 
, producirá aut'Úmáticnmente 31 te a b o 
de dicl10 plazo, o auteSls.i 1.., i}or~s­
f}a.udiera -destino- de ·[;uaJ!quier -ca.rá-c. 
ter. . 
Mad·rid, 27 d¡¡:. dhiembre ·d·c-1~'i'8. 
.. iGL"l'IÉRREZ .:vIELLADO 
15.618 !Por reunir las COildiciones 
exigid'as. -e-n. '6'1 artÍcu~o' iprime.roo,e. la 
L!'y 4:';,/'i?, !d.e· 8: ·de juniQl !(D. 10. nÚIDe¡ 
1'0 1M}, ISe a$r,ienue a:~ ¡pel''5(}na.~ ldJe 
~1.Ús¡:ca d-e 'ro Guardia Ciívil 'que a 1OO!ll-
tiuu3.'C1:ón se ire~a'~fona, 'Cú1l! 3.ntigüe.-
(I<al{i y 'e~oo~ivi·dud 'que ¡jJar~ cad.a uno 
:'le 'dllt.e11l:nina, e~'!ltinuando ensuSl ac-
tuale::, dell-t.ino5. 
Brigada mn'1..'1ic.o 'D. 'Lui:> ·!.\-tlOl'eno ALn_ 
Mm (1.008.(l'~~11.r1e la !Randa <l.IeIMlúsi-
(lIt 'dl'- la Il."(:oman.(la·uo\lia ~1;(1Vil (iMa-
dwid;.. "'{¡l)' !llll',' ~ .!ll' mo,v! e:tn.'hl'-e 
li·'" Hm, 
d sargento ll'rimero 
Sargento múslco ID. ,Enl'i'tlue' R.Il:ll-
S'O VaraS; ,(OO.~.q¡;)l~, !de la misma}, 
con: lo. tde, /1 de- lloviembl'c de 1m, 




'Pas.an a ,lo. 'slituución die l¡eti. j'c1<ll,o (loll },o..'l< !f,l'-cjhulS que se ill'Clli,can d/e-l 
¡~Vé<Stale' ·Ulo.lWO 'l'l'!"6ximlO, lPo,r iLo.5l [noti· 
vo.H¡ qu 9: S'!! '(!),jP'L'(lSllll, ro-SI S;UlbOd'ic1a1es 
«le l,u. Gum1ñia ('.JIVí.l que a ,co.nrtinun· 
ció II ¡jI(l- l·e,luc!oIlO!n., ¡qued·o:ndo. !ple-n~ 
dIentes. 'weol (hu,he.l'pas.!lvo, Ique l!p,<sISle· 
1111160 ,en ('Áll1S@ú'o, SUlll'remo Ide :TuSl1;¡'cin 
Milita-l', ,previa !pl'olpues1tll Il'e'/,l'lamen~ 
tILda. 
Por ctLmplt1· la. edad reglam;entaria 
(letcnninaaa c-TI. el mrtículo prim,ero 
de'U¡, Ley ~ (le jUlio ae¡jl96S .(iColec-
ción Legisl{[ttva» n'U'I1l' 00) 
.' 
Brigada. D. Ma.nu~l RivBr{) lGuen:te<-
ro C29.311>,78Q;), del ~1 T~rci'O, SelVilla, 
el.ffia 24. '. 
'Otro, D. Ramón t\f u ñ o 2> A1y-arez 
(ll!1.5!f.1..i6i!:, dBl 31, Va,l-encia, .fl'l 'diaf?l6. 
Otro, .'D. CreEei?neÍ{) Alons(} Farre-
ras tlO-,~59.3:24), del 52:, Pam1Ylonn,e<l 
malQ. '. . 
Sargenta' p1'4mero .n. c4.nronio Villa-
real Trujillo X22.06j:t22S;, ;¡lB! 41 TeT-
cio"Barx:eJ,ona, 'el dlÍa 31. 
fÜtro, .D. JDSé B ~ n í tez V a J: 10 r a 
(18.2;:~3.'76!J;., 'd~l 43, Zaragoza, cl'diÍa~ 14. 
D. Ó. ·núm. 2917 
Ot.ro, ID. J o'sé. Ve 1 an.ru'tl lR'&al 
(.j,.1)S;1.G16;, -deL 3':~, ,)'1urci\l" '€ll !día 3. 
Ot.rQ, D. Pedro. lCÓNloíba. J)'ernán.d€!Z 
(9.69r~.39;;?;} •• de;;' &2, Pcau1lP'1.ona, elidía 1. 
'ÜtllO, ID. :Ramón !:VE 31'1' e Q Pe-rsonal 
(~2.{)67.'llJt!}, «el, mi&ll'lo. oe} 'dlÍ3. m? 
Ot.ro, ID. PBlJ!ro O, l' é j a s ,Llame-ra 
{'1<1.{)13.060}, del 53, Burg.()s, el día 26. 
cOtro, ID. JOSéíEscab i a lS t;6ilva 
(~.163.5~Q;. ,(I,el IColegio de- IGuardias 
Jóvenes. el 'diía 29. 
Sarg!!n.'to [tl'im.ero- ID. Basilio lLrul'uen-
te Piedl'afita {18.1¡)¡i.'i'l38t. ,ae1 113 Toer-
eiú; <Guada!ajara, -el riMa. e:~. ' 
Ot>1'O, D. !)'lanuel Taje51 iF-ernáIid'e~ 
('l'S.915.'1'95}, ld!e1 6\ lLa Cú r u ñ a, -e:l 
dia 23. • . 
Otro, .D.~ Horten,siiú .co. u 1: Ü' Pri-eto 
{3e.353~'ToS}" del mts!I11ü<,eldía 15. 
Ot!'iI, iD. José. 'DomlÍnguez, 10 a s f; r o 
Por cumpli1' W: ed,llIl reg7n:ml!:nt;ana I {31Uí:~1.~l3:;, ,del 24, ,cá'diiz. 'e~ -d'ía !l2. 
deteTmin~4a en elllTtíeulo seffltndo de Otro, iD. \Raúl !:\farhln Mi a rt r -e. r {) 
la Ley de 8 de julio de 1963 K «Colee- (31.3:19:9413;. -de-l ~0, 'xlálaga, .el diÍa' íl!1. 
elón Legis~ati1)a» ,núm. 62) Ot,¡·o. :no P ,1 á (l iw,¡¡. Bae.na. iPi-e..il'a 
, (26.W.&.e), d:~l 311, ValE<neia, e-1, {l'Ía 1. 
Subteniente- ID. 1\1o,1'io. .iSáne.-l1e.z 'MÜ'- otra, 'D.,El1l'i,que tGaha1ldón ["alCasa 
reno (1í.;);(4;6~), del1!l 'l'e-reio, ll-1a1:lri'd, {4.511.3'.lO;·, del mi.smo, el .d!i3. 25. 
el ·dlía 11. Otro, D. 'Gá'lldi<1o iP u e r t o Diestro 
Otro, 'D. ID a m i á n 6aroía .Lol'entie (40.212.&W), del 41. in a r e e 10<11 a. -e} 
('d),~~l.{)\*1). 4-e1114, Tole·do, -el ,d·ill.~. día ~S. 
Ot.ro, D.'l'omá& Pelál:iz P-al-omino ,Ot.ro, ~). 1.0\1 -n.:i >c e t o A 1 tí i ~ Aller 
(2UV:}.a:!3i. idoel' 21, Se.villo., el 'd;ía, '1. {9.ru.7i~1:H}, ~,,161, Vallad-o>Ud.,e-l.¡Ua 21. 
Otro, ,no Anog'&l ::Rumos V á, z:q U E!< Z SU.¡'g'éuto D. JuU¡in ~al-:t.il1&Z Mamá-
(i.OO1.1;¡'~), del ~2. Bnd.ajoz, -el·df.(), 1. miZ {S.Soil'¡..600l, .t!'¡¡.111, I)¡fa~irj.d, C'1d.í0. 8. 
Otl'o.D. 10,S1{¡ IC<llH jo IL óqnnz 01.1'0>, D. Ha f a e 1 lR.ulz 00. 511. r o 
(~~1.·rotl.':>ili.:, (le>1 00, (~runoou; 'el 1d1Íll.. 14. (:?li.85i.l.mS],,<1'e! 23, 'Córd<;¡Ola, fiJ. difu 116. 
'Obro, ID. ·Antonio. ,G 11 r l' i 'CfJ.o- CaS1f¡ro M.ad,¡'id', í26lde ·alc!e-ID\bre de 1tJiR. 
(17.~l:8t7j. >doe<l~. Za.rngozn, eL .ara ~. 
·O-tro j 'D. ¡Luis IS lÍn.c 11.6 z SánIChetz 
íllJ.31l!.l.(70), de} 51, IS a. n ta DI-dl.e- T. oeiJ 
d,¡am •• 
• üb¡'o" In. I(xum¡¡'l'l'ilinlr1o .Fernánlde-ZlEs~ 
túvez (3~.:VJ!6.7')7), del 64, La Co-l'utl.a, 
el dia ro. 
Otro, :no ,Félix G a 1'.c í o. ,MUlloz Prórroga de edad 
(l.j)&(j.'i5»)i, td·", lu Agrwpaeión >d'e DeSll:.i· 15.680 
UO'¡;', e·¡ IdlÍa 14. . e 'Con arreglo a lo qua dete.r· 
O!,I'Cl', D. ·A J...f ,o 'U Sr o- rPérelZ 'Martín min!Q, el In-l'títc1l10 2.0 Id:e- la \LelY' 'ID/OO. 
(G.78'O.'I5IG), Id·e- la .mis.ma, -ellli,fa 27. d'e S dl(-l! Julio! (<<iB •• 0 •• d'el tElSlto:d'o» nú· 
Bl-igll'!1u ID. ;EUlsebio ·R-OIdll'!.guez,lMio" mero arA), 'S9 {\onae.rue [Jlr'IÓrro,gal anua~ 
reono '(4,OOO.1fZ5), d,e~ 111, (M1 a 'éliiJ.' i -di, el! 'elle- 'eiILadJ 'pa'l'tl ,erro r&t!ro, ha:sta 10'sl \ji.!1-
d/in. :i2J!).' cuenta, .~ ,cinco a110,sl, :P'OI' 'Cumplir los 
D-t>1'O, ID. Enrvque 1M é nld:re<~ :rorciJ:es oincnr>IJ,t,a y ICUo.tl'Ol en el meS! ,¡le maro, ' 
(3.iOO.003;i,dl(;11<t, 'ro;l!edo, 'elld~a wrt. ZiO rI,e líJ.'m, al S-1111g"cnto ip-rime,l'lO ·dle. J13 •. 
. >Ot,ro, 'D. A n t o Th i ()I [¡6p,e.z¡ Santos Guur-lliu. ·Cl:vilID. 'Cusrtolrlío \D-onuí.r~g'u>e.z, 
(411.70S.00(»), /eLel 1:5-, 'l'cne1'l:fe, el ,a~a 121), B-en~11ala (2'i.f-.OO.70;;), >doe·l 2:1'l'e-rel0, Se. 
-Oltro, 'J). 'M,a n ¡H!'l IN 11 ti. o ' N o v o villa. 
(3,1.7&J.(;I.'2B), 'd·¡¡;l, l!Jl, 'S.illVí,lla. '&]: 'dI,a S. lMa111'M, 26 a,e¡. '(UClcn1!lH'& d-e r1.978. 
útl"O, ID. J 11'(\011: VU.Cll:S- 1M0"l'lIt,olro 
(2í).?:/;.,'t3O:~), ,del .em, ICIó;ti'Olba., ·e.l d~,a. 18. GUTIÉrumz Mm.LADO 
.. 
D, O, ,núm. 297 
Asociación Mútua- Benéfica del' Ejército 
EJEBCIUIO DE. 1.922 
:n:EJIOR,I~ 
.A tenor de ,lo dispuesto en el artí.cU!~o 60-6.° del Reglrumento de esta Asooiáción, aprobado 
por Orden de 29 de m.ciembre de 1961 (D. G. núm- 297), 00 pllbli.can la 'Cuenta ,de Resultados y el-
Balance de l8ituación .corre~ndientes al ejerci.cÍo de :1;977, tCÚmplementados .con una oSeleooióu de 
cu3ldros estadfsti.cos que entendemos ,son de interés para losasocülidos. " 
Mas no cumI:liríamo.s ~decuada.mente~n a,a 'obligada misión informativa si no expusiéra.. 
l1H'iS ante los mutu!lihstas, ·s~qU1era sea muy suelll tament;e, el actual estado ·en que se encuentra la 
¡?('nllomía de nuestra M\ltualidad. 
En la liquidaci6n del Ejel'cido de 1977, se ponen de mal1ifiesto los mismoseignos defici-
tarios que retflejan la grave situación ecori~mj,ca y financiera 'por :la' que atraviesa la. Asociooión 
Mutua Benéfica. dell Ejéreíto, oonseCuenCÍa 'de una serie de causas aCUlmu}ativas. . 
Estas- causas fflan sido la concesión de nu evas pr,estaciones sin la correspon9-iente contra-
partida de medios :para sa.ti.macerlas y, entve ellas, primol"dia1mente, la pensi6n de reoorva o retiro, 
creada en su momento y a la vista de la. exigüidad de los [habere,s 'pasivüs percibidos 'por lüs socios, 
m:ediu.nte díaposi·ciones ministeriales de maTcadü cará.cter social, evidentemente, pero para cuyo 
desarrollo y efectividad la Aisociaci6n no recibió las 'pertinentessubv,enciones, drcunshncia que, 
8¡simismo, 'se ,diü en I:os premios de nupcia;lidady!. oon menür ínciden.cÍa" en los premios ,de nata-
lidad. ' ' 
Por ot·ra part,e, la tranmOl'IIDaá6n en v'itaHcias de' las pensiones temporales (veinticinco 
años), de viudedad y'.orfandad y su ca¡:wcter detransmisibilidad a. lüs ihuérfanosal cesar en su 
disfrute la viuda, con el consiguiente rejuvenecimiento en ·sus titulares y ,suhsiguiente aumento 
de'l período probable ele vi.gencia .de Ca pensión, supuso ta~bién un mayor y deci.sivo coste en esta 
prestaci6n. . 
Al. ¡promulgaroo el Reglamento ·de 1961 y mantenerse las pensiol1e,s d;e reserva 00 retiro, con 
bajas eel8Jdes de clevengo· y, por 'ell~, con e~evado número ,de años de perc·epción por la mayoría. 
ele lOSl'ioeios, se aceleró 10, tendenCIo, neg;:¡,tlva. ' 
A la vez, la cr'elliGÍón de Ila ;prestad6n de viudedad con su moda>lidad ,de -capitail ele entrega 
imnediata :por la :caue optarün y 'siguen ~¡pt~ndo: la -casi tütali~ad. de las viudas, ha traído como se-
(~uela, la progreslva y a-ce1erada descapltahzacJ6n de la AsoCIacl6n. 
Ji1stas '(Jall!Slltg <1<Hl.dyuvantes di·eran oamo r e sultOIdo, la .aparición de dóf1cit para cuya oobér-
vur¡¡, no 00 {\\lenta con suhv·encionef' Oid'ecuadas, p ues solament,e desde 10s Pl'esupuesto,s ClenerruleA 
(101 li1sto,do 197.(j ea empezó a >consignar para la A,socia.ción con talcará<:tcr, 10., (·¡,flra,. ele treintl1 
mm()on(M~ (le pCls·etu.~, ntútHmtadaa. treinta! y cinco' mil,lones ,en el a;fí.? 1~)77 y ello 'r>e,¡:;.~ a 1'111 :ttlll,y.or 
(~oh~,(.tiv{), ele éApO<l1n.1cR ,en.:rílic:tel'fstlCll1fl, y al m¡¡¡yo r numero de penSlOl1lstas en l'IolOtClón Mli otras 
Mnttu'\J;i,duilos 'quel tlef'tck) 1071., tienen se:fí.aladl1fl cllt\Jntías, e:pdos ele ellas, lpo'r lo menos, que (!UiUM 
tlupu.co,n los -citados importes. ' 
Elevadas a la Superioridad, una vez mús, :poi" el Oonsejo de Gobierno las antedi>cha.s oir~ 
cUl1stan.cias, el EXC'Aluo. ISr. ,Mini,stro de Defensa, . ante .la propuesta Tormulfllda por el rreniente Ge-
llei'¡3¡l J~fe .del ]1,st.ado 'Mayor dell Ejército, aprübó la inmediata. concesión a la A~ociación de una. 
1.600 D. O . .num. ~~1 
ayuda de veintiún millones de pesetas, con cargo a atenciones ¡sociales d-el prest1:puesto del Fondo 
CentrStl de Atenciones .Generales, que permitió poder abonar todas las presta<Jiones d-el 111jercicio 
que nos ocupa, aytlda que, fundadamente, se espera se incremente en el EjeTCi(l~o <le 1978 y así 
llegar al momento en que, promulgado él. Reglamento de la Ley de Seguridad Somal de las Fuer-
. zas Arma<las, pueda integrarse la Asociación en el Instituto Social <le las mismas, para. que éste 
garantice las prestadones vigentes en 31 de diciembre de 1973" e incluso mejore, si es posible, sus 
montantes de· aeuer·do con los preceptos del indi cado texto ~egal. 
El Balance, Cuenta. de liquidación técnica. y demás estados, con la. elocuencia. de la.s dfra.s, 
corroboran la.s co~sideraeiones precedent~s. 
V.O iB.O; 
Hi GeiIlN'aol S-eoretal'io Ge.IH,ral lPaTa. l4sootos 
..te. Pers<Jn.a.l y Acoión Socia;!. 
luan de, Cara 
Madrid, 31 de diciembre <l~ 1~77, 
Bl' iP:eooide.nte.,>de. la Comisión Ejoon;l;in, 
R.afaeL Muñoz de Azpizua 
INDICE DE LOS CUADROS 
1.-F-:.stado de varia.ciones durante el afio de 103 ,socios afiliooos a esta Asociooión. 
2.-Altlls y ·baja.s oourridas durante. el año entre los pensionistas acogidos aJl Reglamento de 19¿,e. 
S.-Altas y bajas ocurrldas durante el afio entre los pensionistEIIs a.cogldos al Reglamento de 1961. . 
4.-Exietncia. de pensionistas de la Asociación en 31-12~77, ciasifioados por edades. 
5.-Distribuoión ,de o ¡pensionistas de la Asociación, existentes en 31-12-77, por Juntas DelegadtMI. 
6.-Prestacio·nes (loncedídas durante el año a losbenerioiarios ,de~ Reglamento de 1948. 
. ' 
I 7.-Preg{jacÍones conoodid!lJs dUl'o,nte el año a 10 s beneíioio,rios ·del Reg.lo,rnento de 19131· 
'. o 
8.-P:restacÍones de viude'dad ',eolloedidas en 1977, :por ap!icooión del Reglamento de 1~61. 
9.--0peraciones ere,etullid!1S en Seguros Voluntarios: 
lO.-BSilance de situaci6n al 31 de didenlhl'e de 1977. 
lL-Cuenta ,de Liquidación Técnico, del Ej~rci{lio. 
12.-Cuantía de las prestacione,s ,de 'cada. Heglamento en los Ejeroicio,s 1975, 197'9 Y 1977. 
lB,......(3·rMko de ,entradas y salMas en el E.jercicio de 1976. 
H.-Gráfico de entradas y swli<la,g en el E~erci:cio de i977. 
D. O. J.11l1l1. 2W 3() d·e odioi emJ:xre <1" 1978 1.001 
CUk<\.!l)RjO NUM. il 
ESTADO DE VARIACIONES DURANTE 'EL AÑO 1977 DE LOS socios AFILIADOS A 
ESTA MUTUA . 
Soeios en activo ................. : ............... '00 
R.etiraodos 'Reglamento- 1W& ... 0'0 ••• ••• ... ~ ... ... .. . 
Retirados Reglam€-fito 1001 ... '0 ... : ... ... ... ... • .. . 














~ocios acogidos al Reglamento d~ 1948: Soci/J'S acogmos aL Reglamento de 1001: 
Bajas .por iallecimie.nto ... ... ... ... ...... 382 
Disminuye¡n ...... '" ... .... i'82 
ACmIIVO 
.4Uas: 
- ¡POol' ascenso 
Bajas: 
-.lMutilaldos que ha.n r,e.basa-do 
la .e-doo, ... ... ... ... ... ... . .. 
- ¡POi!.' !fa.lIeclmientOo ...... '" .... .. 






-llAltaspor ·r.etiro ... ... ... ... ... ... ... ... l.223 
- IBa.jas ·po-r ¡fallecimiento '" ... ... 6814 
Aumenta.n .. , &M 
OUAlDlRO NUM. 2 
ESTADO DE ALTAS Y BAJAS OCURIIUDAS DUlRANTE EL AÑO 1977 ENTIRE LOS 
PENSIONIISTAS DE ESTA ASOCIA:CION ACOGIDOS AL ¡REGLAMENTO DE 1948 
.- .. ._-
CLASES DE PENSIONISTAS Existencias e;n Altas Bajas Quedan en 
31-XII-76 31-XII·77 
l'IJétiro.-dos ... ... ... .. , ... .. , .. , ... ... ... ... ... 15-.4.00 5- .385- 6.022 
Yi·udas ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 7.087 10511 2:00 7.005 
Huérfanos ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... (lOS 1, ;16 00 
Hué<l'ífanas ... ... ... ... ... ... .. , ... .. , .. , ... ... e?.'5I59 1641 36 2.¡(l88 
Total(';s ... ... ... ... ... ... ... .. . ....... 15.15íl1 4'2[1.1 .(lOOi 114.88& 
",..,..~-- , 
RESUMEN DE LAS BAJAS 
R@~b'a-d(js ... ... ... .... ... oo.' 
Villd-as ... ... .. ........... .. 
Huérfanos '0' ." 
Ull',l,!'fanu.s ... .. . 
. . Tptales' 
, 
J)'nlloclmiento 













D, O. núm. 2-97 
, . 
OUlWRIO NUM. 3 
ESTADO DE ALTAS Y BAJAS OCUlIUUDAS DURANTE '.EL A~O 1977 ENTRE LOS 
PENSIONliSTAS DE ESTA ASOCIA:CION ACOGIIDOS AL REGLAMENTO DE 1961 
. 
CLASES DE PENSIONISTAS 
Retirados ... ... ... ... ... .., o" .,. ••• ••• ... '" 
Viudas .............. " .... ,. '" .. > ••••••• "0 .. . 
Huérfa.nos ..• .... ... ... .•. ... '" ..... , ... ... . .. 
. Hné;r.fanas ... ... ." ... ... ... ... ... ... ... •.• . .. 
Totales : ....... , ......... oo ....... '" 
















IR. E S U M E.N DEL A S B A J A S' 
CLASES DE PENSIONISTAS 
Fallecimiento Matrimonio 
Retirtldos ... ... .., .. , ... : .. 
Viudas .... H ...... : •••••• H 
HuérfanOs ... ... ... • •• 























WAJDlRIQ' NUM. 4 
EXISTENCIA DE PENSIONISTAS DE LA ASOCIACION EN 31 DE DICIEMBRE 
:PE 1977,. CLASIFICA OOS POR EDADES 
--~_._- ----..;;.. .. =-'" 
~ ~ !!!i! ,!L 
~-~.~.~-. __ ._-~,"., ..... " 
---
Afio de ItEGLAMENTO 1948 REGLAMENTO 1196.'J. 
naci· Edad. ~~:;t;;;;: = r 




l1n'll (1 1 1 I!J 
!19-76 1 2 4 ~ 
1975 12 _1 6 10 lf.1!i 
19174 :} ....:... 11 lr.!. '/!lb 
1m 4, 11 .1r.!. I!I 
11.g¡¡w 15 18 14 ~ {ll\ll'fl o l' 1 
-
, 17 16: ro 
19iiO "1 
- 26 m í)4. 
L1.969. .8 ;J; ;1. 42 :m. 7'7 
1008 9 í1 1 :m 46' PJ1 







11)(15 t1!2 8i9 'it6 ~;1 f.L001J 13 11 1 1.1110 115 )1;900 1'~ íJ.IW' 117 ~ 
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Afio de REGLAMENTO 1948 REGLAMENTO 11961 
lI'Úerito Edad 
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il200 718 2317' 200 11 500- S9 8'9 
1898 'iO 2e.~ ~.tO 1-1 414 61 _ '1, 00 
1'897 100 21kl ~~s :3 49() ?fI 37 
il..896 ISl 233 i2.2O 2 457 21 211 
1$5 $2 1178 ~?S 'f 413 10 10 
IBM '83 18$ 173 2. 3&3 2 11 . :~ 
l'S9:l Si 1317 1&~ a 302 2. 2 
.. tt800 Si> 100 147 1 278 
1$<1 es 113 10{) ¡¿ 221 
rtf99í> g'} 00 98 1 195 
1~ 00 80 73 1531 
'1800 89 00 44 2: lI.Di), 
11$7 90 38 4.'l 11' 812 
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DISTIUBUCION POR JUNTAS DELEGADAS DE LOS PENSIONISTAS DE LA 
ASOCIACION EXIST ENTES EN 31;XII~77 
JUJ:\"lTA DELEGADA 
Allbacet.e- .............. , ... . ... , ... , .. . 
AJ.calá >de- Henares '" '" '" ... .,. .., .. . 
Mgeciras ...... '" ... o" •••••• o ........ o •• 
AlIicante '" ..• •.• ... .., •.. •.. •.• ..• .., ••• 
• AErrloería •.. . •• ••• ••• "" .. o ••• ••• ••• ..' ••• 
Ara:n1u<>'2i ...... '" o., ••••••••• o., ••••.•••• 
AlviJ.a ..• '" ....... , ... , ........... , .•.•••. 
BadajoZo .............. ' .............. , ••• 
Barc&lona ... ... ..• ... .•• ..• ... ... ••• • .. 
.·BiJ.bao •...•...• '" .... , .•.. '" .• , ..... ' ... 
BUI'go's .................... , •.••.....•. , •.• 
~~~res ... _ ,'" ., ............. '" .. , 
CádlZ: ................. , ..... . 
(lartagena '" ... ... ... '" ." '" '" .. , .. . 
Caste'l1ón Ide h\ 'iPl¡lnn ... '" 'H .. , •• , .. . 
Ceuta .H·.. '" ••••••••••••• h ... 'H .. . 
Ciuda<d, Real .............. , ........... , .,. 
Oóru O,j)tj, ... ••• o.. ... •• • ... ... ... .,. • .. 
Cut:mICn, ...... ... • ........ '" .H .. . 
El J~lmol -del (;nudillo 'H '" ... ... .. . 
Gf'l'OlHt ... '" H' .................... . 
Gijón , 'H .... '" ... ... ... ... ... ... '" ... 
(¡.¡'anll,ld ......... '" ... •.. ... ... ... • .. 
GUlldt"L1l1jal'3, ............ n ............... . 
Hl1fl<lva 'H H' ....... 0 ............... ' .H ••• 
Huesca ......... '" ... ... o, ............ . 
lb!?,,'). ............ ,. ... , .......... , ...... . 
J' a.60l ... '" ... ... • .. ... ... ... ... ... ... • .. 
J'eir.ezo de. "ln, ,Fronteru ...... 'H ..... , .... .. 
lAI.' IC'.oruil1a ... .. ............ , 
Las ,'Palmas 4e Grun iCUI1't"Ll'.ia. .......... .. 
I...eón ........................ ~ .. 'H .. . 
IArl1([a ................................ . 
Logrtl!l10 .......... " ................... .. 
Luogo .H ." ... '" ... 'H ... '" .......... .. 
Mudl'irl ............ " '" .... " .............. . 
Málaga ..... , .. , .................. 1 .. ..... . 
J.l¡Xelil1a ..... , ...... '" .. , ................ .. 
Me,ool'cll. ........... , .. , ......... ,. ...... . 
Murcia ... 'H ......... " ...... : .... , ..... .. 
OreJ1S,¡¡' H' ......................... " ..... . 
Otviedo ... ... ... ... ... ... ...... H ..... .. 
Palencia H' ............ '" '" (: ......... . 
Palma. 1([10 IMallor·ca· ... '" ... ... ... ... .. . 
P·am'plon·a, .... " '" .... H ............... '" 
P o.ni1e¡'¡,e1([r o. • .. ... ... .., ... '" ... ." .. . ... 
Srula.manca ... .., ... '" 'H ... ... ... ... n' 
So,.n ·Se·]:)o,stián '" '" ........ , ........... . 
'¡¡¡anta 'CrUZ! Kle Tenerlte, ...... , .. '" ... 
Santo.n1([e.r ... ,.. ... ... ... ... ':.. '" 
So.ntrago Ide lCompo¡;telu. ", ...... '" .. , 
SogO,vio. ...... P. ' .. , ...... .. ........ .. 
~,orin. , .. '/' ... ... ... ... ... . ... " ... ... 'H 
S,pl\'iUa. ................. , ." ......... ,., .. . 
'1'nl'I·fl.'g'onn ... ... ... ... ... '" ... ... ... .. . 
'l'·el'>ue.l ...... , ..... , ..... n .... '," ...... 'H 
'l'(1~OOtl ..................... , .. '" ... 'H 
Vttl~IIl,tlltl ." 1" 1.' ,l. ~ •• "" 'H fU .t. Itl ". 
Vtl.Ullotloll(! n ......... , ", '" ...... oo ..... " 
Vtgo n •• " 'H n, ... ", ... H' ... n' ... 
Vlto,¡·!rl.' ............ '" ~ ........... " .... .. 
ZfUII01'!\ 'H 'H ." ......... , ................ . 
Z¡U',tg(ll'l11 ." 'H , .. " ... , '" '" .. . 










































































































































































































D. O. múm. ~97 30 d:e ·diciembre d·e il97S U05 
OOAlDiRía NUM. e 
. PiRESTACI!ONES CONCEDIDAS DUR.~NTE EL A:&O 1977 A LOS BENEFIICIAlIUOS DEL 
IREGLAl\rlENTO DE 1948 
CLASE DE PRESTACION 
Auxilios por ll'a11e.cimiento ... « •••••••••• '" •••••••••••••••• 
Pagas de· Toca ¡(se.ls mensualidades) ................. c .. . 
!Pensio.nes de rE't·Íl'o, .... ... ... ... ... ... ... ... •.• ... .., ... .. . 
Pensiones d·e. 'Viudedad .. , ........... , ... '" .............. . 
Pensiones d·e ollfa.ndad. 1('Va.r-oues)r ... ... ... ... ... .. ...... . 
P·ensiones de orlandad' '(ihembras) ...... '" .. , ........... . 
Premios de. ,u1llpcialidad ............ ; .... , '" •. , ... < ..... : .. 
P>remios deo .natalidad ... ... .... ... •.. '" ". ... .., ... ... . .. 
Número ne las 
concedidas 









IOUIAJDiRiO' NUM. 'ji 
PlRESTA;CJJONES CONCEDIDAS DURANTE EL A:&O 1977 A LOS BENEFIICIAlIUOS DEL 
IREOLAl\rlENTO DE 1961 
CLASE DE PRESTACION 
¡P'ensio,u·es dl3l retiro' ... .., .. , ... ... .., ... ... .., ... ... ... .., 
P,e.nsion·es de. ia1!utilidad. lfiÍs.ica '" ...... , ............ : ..... . 
Prestación de. vi1lld8<dadl l(pe.n:sJ:ón)1 .; ......... , ... '" .... .. 
P.restación· de. !ViUdedad (ICa¡pital de entrega inmedíruta). 
¡P.en,siones de, ·ortandad!(varones.) ... oo •• " ...... ó.. '" .. , 
•. Pensione:!; de.ol'ifandad I(h<embra.s} ..... , ................ ,,, 
Pl'estacioni3<S de Ipa.ti.res lPoibr6lS {cmpitM dé entr·e.ga; in· 
mediata} ... " ................... , ........... , ....... " .. . 
Auxilios ·eg.pe(Jia:les ,(do,ce, mensualida,.des). ". 'H ....... .. 
Premios de, il1u~(Jialidad. ... ... .... ... ... ... ... • .. 
Premios d~ ·natalidSJd· ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Número de'las 
concedidas 
(1) rEl lmport.e indicado es el anual de las pensio,nes concedida!!!. 












(¡UlIDRO< NUM. & 
~ B " , .' PRESTACION~S DE VIUDEDAD CONCEDIDAS EN 1911 PO~ APLlCACION DEL REGLAMENTO' DE 1961 
t.-Cksiti"~i.n por modalidad e Ímp9rtes de las prestaciones: 
==========~="==7=--................. .... _.'.':':::;:" "~ 
MODÁLIDAD 
Pensión !Vitalle!ia •.•.. , ••.......• " ._. 




(1) SOn los capitales transformadós en pensión vitalicia. 
(2) ~ri:e:medio de la pensión otorgada (anual). 








lllM (J? Ot R T IEI lS 




























----------~------~--------------~------------~ -----~.----------------~----~---------------------CATEGO,RIAS MtO FALLECIl\UEXTO' E, DA D El S . SlTUAClUN 
MODALIDAD 
Aclim lRetiradol Subofi. 1 Oficiales I Jefes I Gene- I 1971 
cia1es. rales 
1975.1 1976 1971 I De 20 ¡ De 30 /' De 40 I De 50 I De bO 1" De .70 I Más 
a 29 a 39 a 49 a 59 a 69 a 79 de bO I Medía 
----~--I---"-I~--I---I~I-~-I----I---I---I-!~I- --~ "--- ---~ --- - " . -"-'--
Pensión 'Vitalicia "'1 i1 .5 ~ Cátpital de tlOOega 
inmediata oo. ..,' 153 ~ 196 
13 1 1 





3.-C~ei<ÓIii por edades de los beneficiarios t1l frulecer el ca.n sanie: 
EDAD 
MODALI-DAD ¡ D' I 3 
• e20 De.O 
a29 a34 
P 
.. 't n' ¡~-.--
, 'SnSlOn 1'1 :ano" la .-, ... '" ... '" ... ,.. ... '" ,,, f -. 
Capital de ilntrega imnt'diata .. , .. , 3 S 
l' 
De 40 r D ... r D. 50 De 35 
a 39 a,M a49 a54 
-'--¡ I 1 : 1 10 '20. SS ¡ 115 
1 tJ¡ \L 
1 11 30 145 ~25 [192 
-
__ 'o< !_ n_~ 
DE LA V ¡ U D A 
-~------
' De liS I De 60 De 65 De 7ú De 75 































D. O. núm. 2fY1 1.607 
aUJi\J])RO NUM. 11 . 
. ( 
. S EG U IR OS V O L U N T A :Q lOS 
OPE:QACIONES EFECTUADAS DURANTE EL A::Ñ"~ 1977 
DOTlil INFANTI.~ 
l.-.In1lPosf.ciolIles sool?lSivas O" ... ... ... ... ... • .. O" ....... 0. 
2.-l!\bo:nos de dotes: 
- !Por cumplir 10'$. veínti-cinco a;¡1os ... n. '" ... ... ... 
- OP01' antici[lo da. ila, dote' ............ 'H o" ." .,. '" 
- Po·r faUe·clmi&n.to· @11átu1ar ... , .. "0 O" ........... . 














'D. O. ·núm. 297 
.BAL.f\NCE DE~SI¡TUACION AL 
GRADO DJll LIQUIDEZ 
Inmovilizado 
TOTALES 
Disponible Re¡¡,lizab!e ·1~.€aliZable 
a cOrto plazc a largo plazo 
! TlESlORERl1lA. , 
• Centra¿: 
Caja ....... .... .. ......... . 
.. Cuentas- >Corrientes .,. ... ... ... ... 
Cartillas de llUlorros ... . 
tCa.ja ~ntral Militar ... .., ... ... 
JThIltas J)e],eogadas ... ... .., ••• ••• ... '" 
íReomesas doS< Juntas ... . .... ,. ... oo, o" ... 
Valores mQibi1illll'ios ...... ", ..... , 0-' ••• 
Fluctullcion-es valoras mobiliarios .. , ... 
linlnued:lles '" ... •.. ••. ... ... ... ... '" .... 
Pl'éstamos hipl}too8:rios ... ... ••• H' o •• 
\ 
OrrRiQ¡ ~<\JOllIiVl() 
!Mobillar.ia. ... ... 00' ... ... ... ... ... ••• • .. 








Partida.s a. d:.orma.liza.r .... , .......... n. . WlUiíS,59 









OO.S10.023,00 004.103.d36J26 200.1100.$2'1,02 863.287.M3,57 
SALDQ :RES?ULTANn: EN LA CUENTA DE iLlQUIDAClóN Tl1:CNlCA DEL !EJERCICIO ... ... ... .., ... • .. 4'i'.295.~.78 
Suma total. de~ .4;CllIVO ... ", ... .... ...... 9.10.5$3.396,85 
DepositOJl'io'S die valores ...................... H ... " ...... , .............. , ....... " 
Ban>coc de iBUbao' 'H ... ... ... ... ..: ." ... ... ... ... 'H ... ... n. ... ... .:. ... ", 
·BanléO< ¡Central n. n ... o ........... o ......... '(' ......................... .. 
CO'nrfedsiJ:'9Jció·l1: ICaija·g. ·Ge.ne.raiLeG d·& iAho:rrOt .................................. .. 
Ban,ca IElSIPrufio:l de. lCJ.'Iédito·' ". 'H '" ... .... ... ... ... ... ... ... .. .... '0' ........ . 
San·co' lUs:l)a.rl'o' lA.me.ri·cSJnO< ... ~ ........... n' ............................. . 
1Ba.l1:co ,Ibdd,co ............... oo ...................................... , ......... : 'H 
,BIl<l1:c9i tLáp'¡)<2J ,Qu'r.stlida. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .H ... ... ... ... ... ... ... ... • •• 
'Bo,rnco \l?o,pular illls.pulf!.·o:l ............................... n ................... ,,. 
Bauco< de Vi,z·oaya. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 
V.i B.fl: 
E Pl'l3sidenta dala. Cc:>roie16n llJ;/ao\lUVa, 















HANUlllL ponnAS. PORJU.III 
n.o. núm. Wl 1.009 
l·SI IOUAIOOO NUT. áO 
! 
GRADO DE EXIGIBILIDAD 
PASIVO Exigible Exigible 
a corto pIázo a largo PIl:\ZO 
lA.} ReseTvas matemáticas para Seguros Voluntarios .. , 
~ ..... 
a}! íDore infantil: 
Capital! cedidO. .•. ............... [1.567.0'12,-
Capital reoorvOOG ... ". ... ... ... ... 112.00.007,-
ti}, Poensiones de< retirQ.: 
Capital: .oodidÜ' ... ... • .. 118.439,-
By Reservas para rrres.tacio7ies pendientes d.e pago ... 2;.713.4I15,~ 
e) Otro pasivo •. , ...... •.• ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Fianzas en &.fe.etivo ••• ... •.• ... ..• ... •.• ••. •.• ... . .. 
a) En garantía d~ arre.ndamiento ... 
lb) En garantía de. contratO' ... ... oo. 
88O.5I4S,18 
2tl.7.600,- • 
.cuentas corrientes d>& :pre.s.tat!1rio'8 ••. ... ... • .. 
.A:poitaclones para la Seguridad Social... ... . .. 
Ret&nción Impuesto Tra.bajo· (Pe-rsona.1 ....... .. 
lR.emesas a ¡unltaS 'H ... ... n. ... ... ... ... ... .. . 
Suma e~ Pasivo TM¡,ico ... ... ... ... . .. 
LI.-lRESmW<AS !DIE PQ3.1E!V1ISliON 
~ 
,Reserva de, garantía ... ... ... 'H ... ... ... ... ... ... • .. 
Reserva' ilara ,continge-ncias- extraordinarias, del 
PresUlPuesto< ... ... ... ... ... ... ... ... 'H ... ... ... ... 
Reserva ilara ll'eparaoión 'en las", insta,lacione-s ,A,d-





Suma tota~ ae~ PASIVO ... ... ~.567.51S,-



















Corpor8!c10,nes (Pl1iblicas ... ... ... ... .H ... ' ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... • .. 
Va.lo,res. industria~es: d·e< ren>ta, ¡fija ......... oH ••• ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Vo.lores ind'Ustriale·s d'e renta variable., .................. -................. . 














,Madrid, Sl d,e dl,eietnbre de, 11977 
El Jefe de Contabll1dll(l, 
lI'EBN ANDO PUCBOL VELASCO 













1.610 ·D. O, ,núm, W3'l 
CUENTA DE LIQUIDACI()N T 
L-RESERVAS TECNICAS EN FIN EJERCICIO A.N-
TERIOR ..... , o.' o ................. '" '" o •• 'H ••• 
A} (Reservas ;para Seguros Volum.tarioo '" ,., ... 
• ail..} Dotes infantiles .. , .. , ... o.' ,.. o" ." ,,, ... 
al!!) Capital éedido ... ... '" ... ... 0'...0 'IÍ.¡OO.022,-
8l12}1 Capit~l rese.rvado o.. ... ... ... ." !.!2.46i.:173..-
a2) Pensiones de retiro- de .earáeter volun. 
tari{) .......... '" .• , .• , ............ o" ... '" 
a21} C3:pital cedido ... .H ••• .., .. ' oo. • .. 
II.-INGRESOS DEL EJE1WrCIO ... ... .., ••• o,. ... • .. 
"2) Cuotas '()IliLigatorias ... ... ". ... ... '.. n. ... • .. 
bit) Reglamento lw.s .(importe. bruto) ...... ... 
b2) R-eglamento r.l.001 !(illl1Porte. brutO} ...... >.. ... 
C) llmJposiel()oneos: voluntarlaa ... OH ... 'H ........ . 
ocie)' iDotes illlfantlles ............. " ..• ... • .... . 
/l)) iEl:e.ntas El> inteJ'ese-s< ... ... ." ... ... ... ... H. .. . 
di} !Ole 'Valoras IDOUJiIiarios ............. .. 
$). 1De- ipl'é,stamos hlpotec8t1'1as n. n. ... 'H ... 
dS), iDe< cuentas oor.ria.ntes ba.ncarias ... ... ... • 
d4} :D9 inmue-bl&S ... .H ... ... .., ... .., ... .. . 
El) Otros in.gIl"esoSl ............... '" oo. 'H .. , .... .. 
&1) Donaffiwos &~traordmal'ias eve.ntuales ... 
.eIla} !Donativos ... ". ... ... ... ... ... o.. . .. 
.al~} F~rieas militares ... ... 'H ... ... ... 
eil&)\ Farmacias mUital'.es ... ... ... ... oo' 
e14Y Junta. dI?> Tasas y .Exoociones. ... • .. 
-etLl)Suibvenci6n dellEstado, ... ... ... ... 
en.6) SubveU1!c16-n del Fondo Centra1 Aten-
ciones ¡General"s ... ". ... . ...... oo 
911'7')1 ,SUbve.noilSn del tEstado ipara mate. 
ll'iaJ. no, in'Ventariab1e, ... ... oo. ... ... 
11') Benetficio$ 'Y quewantos> ,cartera 'H ... ... • .. 
1fl1) il)1e. 'Valares· moíjjiliM'10s ... .. ..... " .... .. 
SAJLIDO RESlUL'T1AJN1'lE IDrJ,i) lIJA lúllQUIID!.<\:CiOOiN DIEL 
:EJlE11l\QllQDOl Ir. ~.I ~ •• ti. 1*1 l., f¡. "1.i ,., ~~i #t-f ." •••• 11 
v/~ S.': 
mI li'l'elIldente ,ele la Comle.lón Ejecutiva, 





































J!lCNICA DEL EJERCICIO 1977 
1 
; S ,A; L u: lh>\ S I 
f.-RESERVAS TECNICAS EN FIN' EJERCICIO ... ... 
fA') Resemras !para Seguros VolU1ltarioSl ... ... ... 
. 
a.l) Dotoo infantiles ... ... ... 
'" 
. .. . .. ... ... 
al1} Capital .cedida ... ... 'H . .. ... . .. 
a;12J Capital reservad!} .. , 
'" 
... ... ... . .. 
aa P.ensiones da retiro de carácter volun-
tario ....... _ ........ O' ...... "'._ ... ~ ... . " ....... ... r 
a21.} capital eedido .. , ... ... ... ... ., . ... -.. 
I 
ll . .....-GASTOS DEL EJERCICIO ... ... ... ... ... ... . .. . .. 
;;;w , 
Ht-
5) Pl'~lOlÍ.es. ... ... ... . .. ... . .... ... . .. ... >., ... 
111) Re.gla.mento de !J.e.m ... ... ... ... . .. . " .. . 
ij:¡11} socortos deo ifa.llecimie-n't(} 01.· ....... 
·1J;I.2} if'.ooslones deo 'Viudedad y or!andad. 
lñ3) !Pensiones 4a. l'es·arva. o retiro· ... 
Mi:) \Auxilio ·especial 1(' s el s mensuali· 
da.das) ... .... .... .... .~, .... ... ... .., . .. 
bl!it), ¡Premios de- nup.cia.lidad ... .. , . .. . .. 
"-
I:>S) 'Reglamento de. i19S1. .,. ... ... . .. oo • . .. . " 
b21} -Ca.pltal da. entrega. inillli~dia'ta ... ... 
ib22} !Pension&Sl de- 'Viudedad ... ... ... ... 
~y \Pensiones da. oI\fandad "! ... 
b24)i Pensio'lle·s de reserva o r.etlro 
1126} 'tAuxilia espe-cial (' do e e moosuali-. 
dadas) • t. •• ~ ••• • •• .. , ... ... .. , ..... . .. 
1:l'OO} P;rest&c.tón 'Padres 'Pobres ... ;4~ .. , 
D27} !Presta-alón t8JCwtativa. ... ... ... .. , 
b28}: !Premios' de nupclalidad ... ... .. , .., 
:.t>2!f} Premios de illlJtalidad ... ", ..... ... . .. 
bS} Pr.-estaciones· de. seguros volunta.rios ... 
1J>3!1} ,Dotes infantiles ... ... .. , .. , ~ t • 'H ... 
M~ <Xastos de· ,AdmInistrs,ción ... ... ... ,,, ... 
. .' .. ,.. :::;;: .. : 
[ntcl'V!l1e; 
~l Interventor, 
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El Jete de Contabilidad, 








D. Q. núm,'tfn 
GUADRQ NUM. it 
eUANTlAS DE LAS PRESTACIONES DE CADA REGLAMENTO EN LO~ EJER.CICIOS, 
J975~ 1916~ Y 1917 
SOOOl'rós da. íallilcimie¡¡:rt{) ~...... •.. ... ... ••• ... • •. 
Pensiones de viudedad ry {):rfa,lida4 .•• •.. ... .H ••• 
-Pa.nsiones da. reserva O:~l:'etirG o ••••• : ........ _. 'H 
A.uxilio 09spooial '(seis me.nsualtdades) '** ... ... • .. 
P.remios de .nllpcia:fidad ... ... ... ... ... ••• ••• ••• • •• 
RElGilJA,M;ENTO !DIE 1001; 
capital d& oo.trega. inmediata. ... ... .•• ... o., ... .. . 
pe.nslo,nes do$' viud-edad -.... 11'10;", ~"'>f 'H ti... ..... Uf ,U ... . 
P.e.n¡¡!o'nes d& orfandad ... .H ... o.. ... •.• 'H .H .. . 
Pe.nslQn&s de rGserva. o r.etiro ... ... ... 'H ... ... • •• 
AuxIlio. .aspeci9ll l{doc& me.nsual1da.dOO} .......... .. 
P.restación ¡padres PODlIeS ............ 'H o ......... .. 
Pl'es'ta,eión lfa.cultativa ... , ...... 'H ............ no .. . 
Premios da. nllpeialida.d ... .•• ... .h ... ... ... ... n. 
Pram,los~ d<6' natalidad ... • .. ,., ... ... ... ... ... • ... .. 
Prestaciones 1 .. _ ... U-J U:IO u .... ~~ •• 'U ........ U ...... fU 
CUotas .. , .. :10 ~ •• ••••• oto ,ir' ••• " •• Ft _*i ti" •• f •• , J" ••• 
D1.re,rancia NEGATIVA ............................. . 
RlEIG'LAIMENTO fDIE 1900.': 
Prestaolooes' UIJ .... , •••• .0- ._. tU 1;. u, ••• . ~. 'lO •• ,il. <tt, 
Cuotas, ...... 'ti .• , ... , .... ~ •• •• ;t t., -lif." •• ¡- "iU.' , •• 11 ...... 110' 
































































.n. Q, núm. W 
I 
E J E I~ e 1 e 1 o D E "1 97 6 
ENTRADAS SALIDAS 
Seguros VolUntarios 
Reser.vas 4,5 _ % 























E N 'P R A D A S S A L I·D A S 
Itnposiciones para Seguros Voluntarios Prestaciones de S~O¡;¡ Voluntarios , 
y :Reserva nara Seguros Voluntarios 4,225 % y Reserva de Seguros Voluntarios 4,404 % 
,8< 
- . 



















Gastos de 1Adm1nistrao16,n, 5,81l9 % 
1 
I 
;o, O. núm. Wift 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
~INISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCION de la Dirección Gene· 
ral -de Seguridad par la que se ·dis-
pone el pase a situación de- retirar 
do de~ perrsonaL de~ Cuerpo de Po-
~icía A:rmada que se cita. 
lamienlto doe haher ;pas'Ílvo que -cor.res-
]ponda, !previa !propuesta ir.e'glameuta.-
rioa. 
PersonaL, que se cita 
Subteniente don Gregario Sánc!1"ez 
León. F-eooa de, retiro: 5 de ·enero 
de 19'79. 
,Excmo. Sr.; !Esta iDireccióIJl Gene. I SlargentÜ' ,primero D .. \A:ritonio TUl' 
ra4 en >ejercicio ,de las facultades! con~ BO'l1'e:d. Feoha Id>e .retiro,: 00 d.e ,Il\?viem-
.f.eridas !por la Lety de 20 de julio de bre de 1978. 
1957, ha. tenido a bien disponer ·'S1 . Otr-o, ID. J·arme iReal! Niell.Feooa de 
,pase. -a situación de :r,etirado, a. :partir retiro: 7' 48 enero de 11.9179. ' 
de da techa. que a -cada uno< 00 indica, Sarge.nto ID. iFabián Díaz-Pinto 
en que cl1IIlJplirán la edad reglamen- Martin. Feciha. de retiro: 2() de 'enero 
iariaqu& las disposiciones legales vi. de 1979. 
gentes s'8llalan para '81 r.etiro, deL ,pero Poli-cÍa ;primBif'a 'D. lMan't1eli V'81asco 
simal del: (;uellPo ide [PoUcia l<\rmadl3. Cruz. Fecha de ,re·tiro: <4, de ·enero 
que a continuación 00 .relooio<na, y de !l.979. 
que PQr el'COnsejcr Su¡prémo de Jusii· otro·, ID. í!\lamón Ortega Maillgas. F.e.[ 
Ella tMUitar le seráelfootuado .elJ sella- cha de .r.a.tiro: 14 ds ·snero· de 19.79. 
S:ecCION DE ADQUISICIONF.s y 
JUN~A ECONOMICA 
llOSPITAL MILITAR CENTRAl, ;eGo. 
UEZ,ULLAlt 
¡ Necesitaooo a.dIquirir para laS! aten. 
atones doe da terce-ra'decsna de· ¡[e.bre-
ro· de 1979 1eol'be d9t v.a-(3)Sl, cann.es y 
de.rivardos !peooadoSi i!l'eOOOSl, aveSl .y 
hUCWOSi, frutas y ve-rdua:aSi, víveres e·n 
glSne.ral. 
Se admiten ·Q!·ertas. haslta lag¡ 10,00 
hOTaS! del dJía 00 ds e-ner·o de r1m. 
ll.01ormación: Telléif'ono 4624000. 
Madrid, 00 de di·eiembrs d/?! 191i'8. 
Núrm. • .w5' P.1-1 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
BL qUARTEL GENERAL DEL ~~ 
CITO 
KINl9TERIO DE DEF'EN9¡~. 
Paseo de Mot'et, s·n 
MADRID 
l!l:lepediente 19. V • . !1't9.' 
¡HM'ta 1m; Ol.'HlS· treinta ,hortas dell 
día 2G d~ 'I',ne.ro d:a r.t979, se admi. 
ten otel.'tas r&n la, Secl"et!lr~11 de esta 
J'unt,u, IPU~<l, la o,dl!l1:lJs.ición de· artiou. 
los tCte ves:tuul'l'o, oorn Ides,tino' a. la. 
tl'()Ipa, !por un im¡porte tota[ da 
\}\1.945.600 ',pes1etas 
'El, oitado concurso s·e cslebrará a 
las doce horas del día 1. de- tebre-
ro de 1979 ,en '61 Salón de Actos! de, 
esta Junta, en cuya' Sool"etarioa pus-
dsn consultarse los PUsgos de. Ba-
ses rueroe 18.s nuevs treinta lhora:s h&'3<-
ta las. treCee horas. 
El dmporte. ds los anune.toS! sterá a 
cargo de dOS oojudicatarios. 
Madrid, 18 de dici:embrede. 1978. 
Núm. 476 P.1-1 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
EL CUARTEL GENERAL DEL EJÉ~ 
. . CITO 
IIINISTERlO DE DEFENS¡'l 
Paseo de Moret, 3·n 
MADRID 
Expediente 18. V. 1/79·3 
Hasta ·las oncs horas d!el dia 26 
de €'llera de 1979, se admiren or!<J,rtas 
en le, Se,creíaria de .e.sta Junta, para 
la la,dquisición ds ·articulos, de. 'Viee-
tuar.in con destino a La Legión, por 
un ,1ru.¡porte total de 7.1..615.000 peste. 
tas. I 
'El oitado 'COnOur.so se ccel1ebral'á a 
las o,nce thoLt'as dsl di·a" 1 de febrero 
da 1979, 'en el Salón de Aatos de e.stta 
JUluto., 'en cuy'a S·ecretaría ¡pueden o,on. 
sultarse \los iPuego·s· ds Basa,s desde 
las 'llueve ,tl'ed;nta horas ha·s,ta -las tr.e· 
ca. hor·!l.s. 
El importe de los .anuncioS! $erá a 
ca.rgo d'til los adjudi,catarios. 
Ma,drid. 18 de dici·embl'l& de 1978. 
Núm. '*77 
Otro, ID. SebaS'tián >6-ar·oía Fe.rnáu-
de,z. F.eoha ide- retin): 21. dE> 6001'0 
d ... 1979. 
,Otro, D. !Antonio ee.jalS iI)elgado. Fe. 
oo.a·de. retiro: 25 de eue.ro ot1e 1979. 
'P-olioeía ID. José María Torres ..Timé-
nez. P'eclla de ¡retiro: ''17 00 ene-r{} , 
de 1979. 
!otro, D. Ore.nciG Go'n.z.ál-ez: doe la 
Barga.. F'e.oha 'de r·etiro·: ~ de- -aner{} 
,(te 1979. 
Lo· digo a V. E. !para su .conocí· 
miento· yeifectos. 
iDioSl'guard.e a V. lE. muchos! años. 
Madrid, 00 >d:e noviMUbr.e de- 100'8.-
FiI. IDirecto,r ¡general, Mariano ,NicoLás 
García. 
Excmo. Sr. >Gene.xal Ill.1Sipector de Po-
licía Armada. 
'(IDel B. O. del E. n.O atO, de 2842·"18.) 
ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAL DE CONTRA'.cA· 
CION DE LA' 1." REGION MILITAll. 
Expediente núm. 1/79 
,En 'sl BolE>tf,n OtLci.¡¡,l ·del Estado- nú. 
me.ro 005 ·d,e cfe.cha 2il d-el mees e-n curo 
so, se publica anun-cio. deeesta Junta, 
sita en esta .capital, Pa-seo- M-oret, S.B, 
para la adquisl:ción pOi!:' «Concu.rso p·ú. 
bUco Urgente», d-e 29.354,35 Qms. de 
harina de trigo, -con de-stino a. loo 
Establooimi·entosde Inte·nd.encia d·e 
esta R-egtió.IJ¡ Militar y al precio- 11mi. 
te máximo< d.e 2.200 ptas. ei Qm. 
La distribución de di,chos Qms. pQ.l' 
plazas, .requisitos para contratar y 
d·emás. datos es co<nforme a 10'5 i·ndl- . 
cados ,en dicho anuncio y Plie-go d-e 
Bas·es, los cuale,s 'pued·en >Ser sxamí-
nados ,e.n la 'SeCll'eta·ría de. -esta Junta 
todos Jos día.s há.biles a ho,ras de 
oftcina. 
,La admlSll.ón ,de sobres hasta las 
di<J,z ho,:t1as de~dia 10 ,el/?! -enero de 1009, 
-entreg:mdose en mano. ,El u\:cto de la 
li.citación tendrá lug¡ar .a la-s ·onC!?! ho-
ras del dio. 1ri ·del citado mes ·de ,ene-
ro. Importe de !l!nunai:os por <lu1:>nt!l. 
dI) a·djud:Lcatario.s. 
Madrid, ~ do dicl·¡;mbre d,e 1S?'a. 
P.1-1 
JUNTA RlIlGION AL DE CONTRA'.U .• 
ClON <l." REGlON UILITAR 
Expediente concurso urgente núm. 4r71t 
Has·ta las once horas 1(11) del día 
dioo y nue-v.e (19) de ,enero 'de 1m. 
1:616 SO d.e ,die.te.mbre de¡ aWs. ~ D. o. onm@ . 
;:;i;) a.dmitirá-n otedas ,e.n ·la. Se-cre.ta- QfeJ:.tas. ,e-n cua,l1ruplica,do ~j.emplar, ! la SeoretaQ"Íade -esta Junta todos lo,s 
~Tia ,de esta ¡unta, sita6n ,el Gobierno mooe.lo a.-.eglam.¡J.ntario, (ll'ig1inal rsin- días hábiles 'lie 10 a 13. horas. 
l\f.:lptal: de Ba,rcel{)na, 1."' planta,' pa;ra t.egrado. El acto da la licltaóión tendrá lugar 
contllatár, por el sistema deo GOOCU'I'SO Documentación: dos sobres eoote- el m¡Ismo ·dia 'di€z y nueve a las l1,30 
Urgeonts, la ,elaooraeióll y suministro . ni.endo¡ uno, la documentación gene.. horas. 
il:e pan {lon destino a ,las ,neoesidades \.ral r-eglamentaria y el otro, la propo. El importe ·de >6ste a.:rmndo s.e.rá. d~ 
d.al Ejército durante el afio lm.(loo sioión .económica con ·el resguardo di! cuenta d ... los adjudicatartos. , 
arreglo al sigui.ente detalle ~ . la. cfiMi.1.3. J}'rovi15ional (~ por 100 del Barcelona, 21 de (tici,emhr·9 de 1978. 
Plaza da Hospitalet, ,l.00Q.OOO raclo- valOr de la, oferta). . 
nes dI:} prooiQ Umite rt5'&rvado. 'El Plie-go da _Bases puede v·erseen Núm. 498 • P. 1-4. 
Se roouerda lo dispuesto pOI' la Superiorlttad respecto a la conveniencia de insertar en este DIARIO OFICIAL 
auanfos anuneiós 'hayan de publicars\l por loa Organismos. Querpos. Gentros y Dependencias militares, IndepeD--
dientemente de ,los que figuren en Gtras revistas oficíal~ y en 'Ia Prensa nacional. 
!,~**************** ********!I"**"**************~*I8****!I*:e:¡:;'****~!II!~U"~**,,, ~ '. . . ' *
: > .' ~ - : 
· ~ • • $ ~
* • : . 
· : • • 
I • ! SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO l. 
m . ~ 
; "Diario Olidal" J n (oleulóit legislativa fI i 
: = l' > Se hallan a. la. venta en egte Servicio .de :Publicaciones a.lgunos tomos que oompl'ende:rH ¡ I trimestres de los afios 1948 a. 1953; 4.° de 1963 ; 1.{)' de 1964; S.- de 1965; 2.11 Y 4,- de 1966; = 
: 8.° y 4,'" de 1007;.1.° de 19'10; 2.°, 3.<1 Y 4.~ de 1974; 1.°,2.°,3.° Y 4.° de 1976; 1.·, ~,", * ¡ S,o y 4.° de 1977; Vi Y 9~~.de 1978 del DIARIO 0FICtAL y los tomos de 197'1 de I'lColeoo16n : 
= Legie'la.tiv&» • ! 
t El número de tomos ex.istentoo de Jos a.fi.os s,uteriormente rela·cionoo.os ~s m:lly reducidot : 
!!t y el precio de cada. tomo, en· rúati~l es de setecienftts cincuenta peaetas 100 de DIAR.IO ÜFl~ ; t ClAL y sei~ientas pesetoo el de «Colección Legisativá». :¡ 
: Los pedi.dos a. eateServioio de Publieaciontls (D. O. y roO. L.») se !formularán .en 1& I 
* fol'llla. hQ!bitual. = 
: ' LA DIREOcrON· 111 $ ji) 
.. . . *' ,~~*~~~~~~ .. ~ ... ~~~*~~~***~.~~**.~*.~~*~~~~.~ •• *.**~ •• * •• *** ••• ~ 
"'~ ..... ...,.~~"....,~~ ..... ~V+~~~' 
HOJAS DE,/SERVICIOS 
(ANTIGUO MODELO) 
'Se fuMe. a. ~ venta. en lu <Xfi.cinM de e.te Servioio de Publicooionee 1M Hojas de Se.rH 
~, 11: lI.oi¡pre.cioc qne a continuación se aeúaJIlll: " .' 
.' Hoja. ,de Servicios oomp1&t. (C'Il!biexta., crooo p1iep, certificado y 
lima.) , .... 'i l •• ,' .. 1 .jJo'" 1 .. 0- ... ¡ 1' •••••• ''iii ......... Iit" ojl';¡ ,.., .. "" •• ~. 
Roja. de fm-vicioi (<cooieria. <linco pliegos y certificado) ... 
Pliego I\'télto jIlo' f j Ii ~ •• ~ .. ";11 ~ I ~ f •• .. I lo t .. 5" il' • t ,t "t- I ti,. i "*. i.jl.'. te I 
Roja fldluM.lt ..... t Ji. 1" "'... * ••• 
'Fioh.a. '1) .. ". lit ji .. 1I';f, •• ~ j~. 
,~iiooa 1111 llljl .-.'.,. rtt ~.t-
Oubi~ .tl •• , .... , !lo •• '*1 
LA. DIREOOrON 
